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Vzdelani pam ve vetsine soudobych spolecnosti k nejdulezitejsim faktorum 
jejich rozvoje. Vzdelavani je uzce spojeno se socialnim ucenim a socializaci 
jedince, kterY se take jeho pomocf zaclenuje do spolecnosti a buduje si v ni 
sve misto. 
Vzdelani se projevuje v socialnim statusu jedince, ovlivnuje jeho socialni role 
a zafazuje jej do hierarchie spolecenskych vztahu. Vzdelani se fadi 
k "zfskanym" statusotvornym cinitelum, to znamena, ze je clovek ziskava 
behem sveho zivota a muze jeho rozsah a kvalitu do jiste miry ovlivnovat. 
Do jiste miry proto, ze na jedne strane ma relativni volnost volby vzdelani, na 
druhe strane ve vsech spolecnostech existuji urcite limity, omezujfci 
nekterYm socialnim skupinam pfistup ke vzdelani podle jejich svobodne 
volby. Limity mohou souviset s ekonomickou situacf statu, s financnimi 
moznostmi rodiny i jedince, s politickymi ci socialnimi charakteristikami, 
nabozenskou ci etnickou pfislusnosti, zvyklostmi apod. 
Soucasna situace ve vzdelavanf je ovlivnovana jak vlivy z minulosti, 
tak soucasnymi trendy ekonomickeho a spolecenskeho vyvoje. Ceska 
republika se pfiblizuje jak zemim Evropske unie, tak - v nekterYch rysech -
celosvetovemu vyvoji. Modely planovani vzdelanosti musf vychazet 
z nekterYch nespornych skutecnostf soudobeho sveta - nejistoty a rychlych 
zmen. 
Vnfmanf sveta jako relativne bezpecneho mista pro zivot je soustavne 
narusovano katastrofami zpusobovanymi lidmi i pfirodnimi zivly. Existujicf 
ekonomicke a spolecenske rozdfly majf tendenci se prohlubovat. Vzdelani 
ovsem muze byt jednim z faktoru, ktere se na zmfrnovani nejistot mohou 
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podilet, predevsim proto, ze vytvari intelektualni potencial, schopny rychlych 
, v 1 
reakcl a zmen. 
Gil prace se odviji od tri zakladnich fenomenu: 
)r poukazat na spojitost ve vyvoji odvetvi zemedelstvi a zemedelskeho 
vysokeho skolstvi, 
)r vymezit ceske zemedelske univerzity jako soucast ceske vzdelavaci 
soustavy, 
)r zamMit se na zkoumani vztahu ekonomicky orientovanych zemedelskych 
vysokych skol k procesum celozivotniho vzdelavani. 
Teoreticka vychodiska prispivaji k objasneni zkoumanych problemu. Jsou 
zde reseny otazky vyvoje ceskeho venkova. Edukacni problematika je 
sledovana v okruzich zamerenych na pojeti celozivotniho vzdelavani 
z hlediska vyvojovosti a je specifikovana do aktualnich vychodisek 
zemedelskeho skolstvi. Vlastni zkoumani problemu uvadi charakteristika 
sledovanych zemedelskych fakult. 
Predlozena rigorozni prace navazuje na grant katedry andragogiky 
a personalniho rizeni FF UK v Praze, zamereny na uplatneni marketingu pri 
zkoumani vlivu vysokoskolskeho studia na uplatneni absolventU oboru 
v praxi. (Nadace Jana Husa, hlavni resitel: Milan Benes, 2003). Zkoumani 
problemu v praxi je orientovano hlavne na reserse problematiky, srovnani 
statistickych dat a na marketingove dotazovani. 




1 Vyvoj ceskeho venkova a zemedelstvi po roce 1989 
Geske zemedelstvf a venkov prochazely v poslednfch patnacti letech 
zmenami, ktere vyznamne ovlivnily praci a zivot venkovskeho obyvatelstva. 
Trznf hospodarstvf je zalozeno na odlisnych principech, ktere se dotykaj[ 
vsech oblasti lidskeho zivota. Prfprava na profesnf zivot se podstatne menf, 
i kdyz vyvoj probfha v postupnych krocfch. 
Venkovsky zpusob zivota se od mestskeho podstatne lisL Pam k nemu, 
zejmena u starsf generace, vztah k prfrode, k obci, sousedum a pFfbuznym. 
Vetsina rodinnych domku a usedlostl ma osobnf hospodarstvL Prestoze 
pro mladou generaci zpravidla ztracf puvodnf ekonomicky vyznam, potreba 
kontaktu s prfrodou (zvfraty, rostlinami, krajinou) posiluje znacnou stabilitu 
v mfste bydliste. Moznost mft vlastnf domek, zahradu, zahumenek 
a hospodarska zvfrata patrilo a pam dodnes k velmi ocenovanym zivotnfm 
hodnotam. 
1.1 Zemedelstvf jako odvetvf narodnfho hospodarstvf 
Socialnf struktura v zemedelstvf a na venkove byla formovana kladnymi 
i zapornymi fa ktory. Velkovyrobnf socialisticke zemedelstvf znamenalo 
industrializaci, koncentraci a specializaci zemedelske vyroby. Soustredenf 
investicnfch prosUedku, rust mechanizace, zmeny v organizaci a rfzenf 
prace a dalsf faktory umoznovaly po urcitou dobu ekonomicky rozvoj 
podniku. Velkovyrobnf zemedelske podniky zamestnavaly v manualnfch 
profesfch pracovnfky jak starsf, tak nekvalifikovane, poskytovaly pracovnf 
prflezitosti duchodcum i zenam s detmi a do znacne mfry suplovaly 
i obcanske sluzby - provozovaly podnikovou dopravu a dopravu detl 
do skol, zavodnf stravovanf, jesle, materske skoly, zdravotnf sUediska, 
opravy bytoveho fondu atd. Velke zemedelske podniky tvorily ekonomicky 
a socialnf pilfr obce a zarucovaly venkovskym lidem urcity stupen jistot, 
bez ohledu na jejich pracovnf vysledky. 
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Zemedelstvf pati'ilo pi'ed rokem 1989 k odvetvfm narodnfho hospodarstvf, 
ktere bylo financne podporovano ze statnfho rozpoctu. Nejvetsf podfl byl 
tvoren druzstevnfm sektorem, po nem nasledoval sektor statnf a prakticky 
neexistoval sektor soukromy. Jednotlive hospodai'fcf rolnfci tvoi'ili 0,49 % 
pracovnfku trvale cinnych v zemedelstvL Pocet pracovnfch sil v zemedelstvf 
dosahoval temei' 900 tis. osob. Hlavnfmi cfli zemedelske politiky byly: 
potravinova sobestacnost, nfzke stabilnf ceny potravin pro spoti'ebitele 
a rovnomerne rozdelenf pi'fjmu v ramci zemedelstvL Politika podpory cen 
a pi'fjmu fungovala zpusobem, kterY umoznoval vsem podnikum vyplacet 
zamestnancum garantovanou zakladnf mzdu bez ohledu na hospodai'sky 
vYkon. 2 
Konkurence vekonomickem i socialnfm smyslu byla pi'ed rokem 1989 velmi 
omezena. Masivnf pi'erozdelovanf statnfch prosti'edku zakrYvalo pokles 
produktivity a rentability zemedelskych vyrob. Nakladny socialnf system 
pi'estaval byt ekonomicky udrzitelny. Prave tak nivelizovane odmenovanf 
a limitovane moznosti profesnfch karier snizovaly motivaci k praci. 
1.2 Zmeny v zemedelstvi v transformacnim obdobi 
Pro nektere socialnf sku piny venkovskeho obyvatelstva byly zmeny po roce 
1989 pozitivnf, otevi'ely jim cestu k dalsfmu osobnfmu rozvoji. Pro jine 
sku piny byly zmeny nepi'fznive, jejich pracovnf a zivotnf podmfnky se rapidne 
zhorsily. 
PROFESNi STRUKTURA v ZEMEDELSTVi 
Jednou z nejcitelnejsfch zmen byla moznost ztraty zamestnanL Na rustu 
nezamestnanosti se podflely ruzne faktory. Rozpad velkych zemedelskych 
podniku (statnfch a druzstevnfch) a jejich nasledna privatizace 
a transformace privodily pokles zamestnanosti. Vyvoj v obou castech 
2 Preh/ed zemediHskych po/Wk, Ceska republika. Organizace pro hospodafskou spo/upraci a rozvoj. OECD 1995, 
str. 15 
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republiky byl pi'ed rozdelenim i po rozdeleni v r. 1993 obdobny.3 Pocet osob 
trvale cinnych v zemedelske prvovyrobe se snizil temei' na ti'etinu.4 
Vyvoj poctu zamestnancu v zemedelstvi v CR v letech 1989-2003 
Prumerny evidovany pocet zamestnancu (fyzicke osoby v tisicich) 
Rok 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2003 
pocet 533 514 411 312 271 247 222 217 214 201 191 141 
Pramen: VUZE Praha - MZe CR 
Faktorem, ovlivnujicim nezamestnanost, byly take bankroty ci utlumove 
programy velkych tovaren a prumyslovych celku, ktere zamestnavaly 
dOjizdejici venkovske obyvatelstvo. V CR vzdy byla a je dojizd'ka do 
zamestnani rozsii'ena a vice nez polovina obyvatelstva venkovskych obci do 
2000 obyvatel takto i'esi sve pracovni zapojeni. 
Venkovske obyvatelstvo bylo nuceno po roce 1989 menit sve pracovni 
navyky. Objevuje se sti'idani pracovnich mist, prace na castecne pracovni 
uvazky, prace ve vedlejsim pracovnim pomeru, pi'edcasne odchody do 
duchodu, nezamestnanost s pobiranim socialnich pi'ispevku, rekvalifikace, 
ruzne zpusoby doplnkove a pi'ilezitostne prace. Vzdelanost, v teto 
souvislosti, nabyva na vyznamu. 
Pro venkov je typicka velmi siroka skala profesi a zamestnani, od vysoce 
kvalifikovanych pracovnich mist (Iekai'i, ucitele, vyzkumnici, i'idici pracovnici , 
svobodni umelci , pracovnici ve vypocetni technice apod .), pi'es sti'edne 
kvalifikovane kadry (i'idici, opravai'i, i'emeslnici, ucetni, zdravotni sestry, 
administrativni pracovnici atd.) az ke zcela nekvalifikovanym moznostem 
pracovniho uplatneni. Z ruznych oboru cinnosti je nejcetneji uvadeno 
zemedelstvi a lesnictvi, maloobchod, stavebnictvi, vyroba kovodelnych 
vyrobku, skolstvi, vei'ejna sprava, zdravotnictvi a socialni cinnosti , pozemni 
3 Trnkova, V. Srovnani trendu v zamestnanosti v CR a SR. In: Majerova, V. , Bernathova, I., Novotna, E. : Regiona lni 
a socialni rozvoj venkovskych oblasti. Zaverecna zprava grantu OSF, Praha 2001 , str. 14 
4 Buc~ta,. S. Agrarna nezamestnanosf a zivotne podmienky na slovenskom vidieku. Sbornik seminare Regionaln i a 
sOclalnl rozvoj venkovskych oblasti. CZU PEF KHV, zari 2001 
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doprava, textilni prumysl, vyroba potravin a napoju a dalsi.5 Mensi obce 
s horsi infrastrukturou nabizeji obecne horsi moznosti uplatneni, takze v nich 
muze dochazet ke zhorsovani vekove a kvalifikacni struktury venkovskeho 
obyvatelstva. 
VLASTNICKE ZMENY 
Dalsi zmeny se tykaly nasledujicich okruhu: vlastnictvi, podnikani, vyuzfvani 
kvalifikace, vertikalni a horizontalni mobility, hodnotoveho systemu, utvareni 
obcanske spolecnosti, zvysovani odpovednosti za sebe, vlastni rodinu 
i obec, rozsirovani vseobecneho rozhledu a dalsi. 
Nejdulezitejsi vlastnickou zmenou bylo navraceni pudy a majetku puvodnim 
vlastnikum. Restituce se tykaly sice velkeho poctu osob, nebot' vedle 
puvodnich vlastniku zahrnovaly i jejich dedice (v prumeru 3 miliony osob 
vCR), ekonomicky vsak do utvareni podnikatelske struktury v zemedelstvi 
a na venkove vyrazne nezasahly. Hodnota restituovanych majetku nebyla 
tak vysoka, aby menila socialni stratifikaci venkovske populace. 
Vyznamnejsi, z hlediska vlastnictvi, byly zmeny statnich a druzstevnich 
podniku na jine typy podnikatelskych subjektU.6 
Pred rokem 1989 byla nejvetsi cast venkovskeho obyvatelstva zamestnana 
ve statnich podnicich. Dalsim typem vlastnictvi byla druzstva. Mensimi podily 
byli obyvatele venkova zastoupeni v jinych typech podniku: rozpoctovych 
organizacich, prispevkovych organizacich, akciovych spolecnostech 
a dalsich organizacich a podnicich. 
Po roce 1989 je struktura vlastnictvi podniku odlisna. Poradi nejvetSich 
vlastniku je nasledujici: prevladaji akciove spolecnosti, podniky fyzickych 
osob, spolecnosti s rucenim omezenym, nasleduji podniky ve statnim 
vlastnictvi a v druzstevnim vlastnictvi. Mensim podilem jsou zastoupeny 
rozpoctove, prispevkove a neziskove organizace, verejne obchodni 
a komanditni spolecnosti. V dusledku privatizace a be hem transformace 
5 Cesky venkov 2000 - zakladni informace. Praha : Zaverecna zprava grantu VS97097, CZU, 2001. 
6 viz Zpravy 0 stavu zemi§delstvi CR, Ministerstvo zemedelstvi CR, 2001 
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doslo ke zmE'mam predevsim ve statnim a druzstevnim vlastnictvi a nasledne 
vzrustal podil vlastnictvi fyzickych osob.7 
RESENI NEZAMESTNANOSTI 
prvni uvahy 0 reseni nezamestnanosti vychazely z predpokladu, 
ze podnikani bude vytvaret vyznamny podil pracovnich mist ve venkovskem 
prostoru. Skutecnost byla ponekud jina. Zajem 0 podnikani v zemedelstvi 
i mimo zemedelstvi byl nizkY. Zmeny, se kter9mi se zemedelsti pracovnici 
museli vyrovnavat, byly dvojiho druhu. Prvni moznost byla najit 
si zamestnani v jinem podniku, druha osamostatnit se. Obe alternativy -
zamestnanecka podnikatelska mely sva uskali. Rozhodnuti 
k osamostatneni by znamenalo zmenu cele koncepce vlastniho i rodinneho 
zivota. Rozpacity pristup zemedelcu k podnikani k soukromemu 
hospodareni potvrzovaly nezavisle na so be ruzne vyzkumy.8 Setrvavani 
v zamestnaneckem pomeru, vzhledem k transformaci, melo take sva rizika. 
Predchozi typ socialnich jistot prestaval platit, socialni struktura podniku 
se rychle a vyrazne diferencovala. Dosavadni predurcenost pracovniho 
postaveni na dlouha leta ci cely zivot tak postupne mizela, podobne 
jako rada omezujicich faktoru centralizovaneho rizeni a planovani. 
Paradoxne tedy podnikani nepatri k nejvyznamnejsim moznostem snizovani 
podilu nezamestnanych ve venkovskych oblastech. Vyzkumy naznacuji, 
ze zajem 0 podnikani projevuje kolem 10 % venkovske populace.9 Neni 
ovsem jiste, ze se jedna 0 osoby, ktere jsou nezamestnane. Naopak je 
pravdepodobne, ze ti, kteri jsou relativne uspesni v zamestnani, by si troufali 
na zrizeni vlastni firmy. 
Druhy podnikani mohou byt ruzne. Mezery ve venkovske obchodni siti Ize 
kompenzovat malymi obchody, zpravidla s potravinami a smisenym zbozim, 
dalsi podnikatelske prilezitosti poskytuje zemedelstvi, doprava, stavebnictvi, 
7 Majerova, v. a kol. Trendy socia/nich zmi'm v zemede/stvi a na venkove. Praha : Zaverecna zprava tzu, 2001, 
str. 68-69 
8 Hudeckova, H.: Ochota k soukromemu hospodarenf na pude. Sociologie zemedelstvf 1/1191; Majerova, V. a kol: 
Dus/edky soucasnych spo/ecenskych zmen v socia/ni oblasti v zemede/stvi a na venkove. Praha : Zaverecna 
zprava VUEZVz, 1990 
9 Majerova, V. a kol. Trendy socia/nich zmen v zemede/stvi a na venkove. Praha : Zaverecna zprava tzu, 2001, 
str. 72 - 75 
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ubytovanf a stravovani a potravinarsky prumysl. Relativne uspesne 
podnikani muze byt ve vedeni ucetnictvi a v pohranicnich oblastech 
ve smenarenstvi. Jinak ale prostor ceskeho venkova, pokud se nejedna 
o lokality s historickymi a kulturnimi pamatkami ci atraktivni z hlediska sportu 
ci turistiky, moc dalsich, podnikatelsky vyhodnych prilezitosti, nenabizi. 
Venkovska populace dosud nebyla nucena spolehat na vlastni iniciativu. 
Udrzet si zamestnani bylo jiste dulezitejsi, nez je opoustet a zacinat zpusob 
obzivy s nejistym vysledkem. 
Vyuzivani kvalifikace a mnohem vetSf moznosti rozsirovanf kvalifikace pam 
k nespornym kladum zmen po roce 1989. Z hlediska socialnf skladby 
venkovske populace se tyto moznosti opet tykaji pouze nekterYch skupin. 
Vertikalnf a horizontalnf mobilita na venkove byla znacna. Horizontalnf 
mobilita byla spojena predevsim s rusenfm a presuny nekterYch vyrob, 
vznikem a zanikem stavajfcich zemedelskych i nezemedelskych podniku 
ve venkovskem prostoru a prostorovou dostupnosti zamestnanf (spojenou 
s redukci a zdrazovanfm dopravnich spoju). Vertikalni mobilita mela 
castecne tytez prfciny, ale mnohem vfce se do ni promftaly osobnostni 
a kvalifikacnf predpoklady jednotlivcu. Prubehy pracovnich karier mely 
vzestupny i sestupny charakter. Jako nejcastejsf prfciny vzestupneho vyvoje 
pracovni kariery byly uvadeny moznost vyuzitr vlastnfch schopnostf, zvysenf 
kvalifikace, moznost lepsfho vyuzitf kvalifikace, vznik noveho podniku 
v dostupnem okoli, transformace podniku a dalsf; zrusenf politickych sankci 
nebo restituce nehraly v osobnfch karierach nijak vyznamnou roli. Sestupne 
pracovnf kariery byly nejcasteji spojovany s vekem, zdravotnfm stavem, 
rodinnymi duvody, zanikem nebo transformacf puvodnfho podniku. 10 
Je ovsem zrejme, ze pro cast venkovskeho obyvatelstva se moznosti lepsfho 
pracovnfho uplatnenf otevrely, zatrmco pro jine se uzavrely. 




1.3 Perspektivy ceskeho venkova 
Hodnoty, nazory a postoje venkovskeho obyvatelstva se meni zvolna 
a postupne. V prvnim obdobi po roce 1989 nebylo zcela jasne, jake vyhody 
a nevyhody prinasi otevreny trzni system a konkureneni prostredi. Pozitivne 
hodnocene byly predevsim ty prvky ekonomickeho, socialniho a politickeho 
prostredi, ktere byly nove, nezvykle a prinasely lidem predtim nepoznane 
vyhody - napr. moznost cestovani, vlastniho rozhodovani a podnikani, 
svobodneho vyjadrovani nazoru, konec ideologickeho natlaku jedne strany, 
obnoveni nabozenskeho zivota. Zaroven ale vzrustaly obavy 
z nezamestnanosti, inflace a rustu cen a zbozi. Vztah k politickym stranam 
a institucim verejne spravy kolisal a menil se v souvislosti s momentalnimi 
pozitivnimi ei negativnimi vysledky narodniho hospodarstvi. 11 
V nazorech venkovske verejnosti se objevuje rozpornost dnesni doby. 
Na jedne strane lide souhlasi s tim, ze je spravne, aby schopny a pracovity 
elovek byl bohatsi nez jini a mel moznosti vyniknout. Domnivaji se, 
ze uspech v zivote zavisi hlavne na poctive a svedomite praci. Ale zaroven je 
temer stejne casto vyslovovan nazor, ze bezny obean se nema kde odvolat 
proti nespravedlnosti, ze poctivym zpusobem se zbohatnout neda a uspech 
zavisi hlavne na znamostech s dulezitymi a vlivnymi lidmi. Odlisne nazory 
panuji i na to, zda by mel stat dohlizet na rovnomerne rozdeleni bohatstvi 
mezi lidmi a zda bezny obean muze svymi einy a postoji ovlivnovat verejne 
deni a politiku. 12 
Budovani obeanske spoleenosti je dlouhodobym procesem a jeho jednotlive 
etapy se postupne vyvijeji. Spoleeenska organizovanost a iniciativa obecne 
vzrostla. Po r. 1989 se objevily stovky ruznych organizaci, spolku, 
spoleenosti a nadaci. Ovsem relativne jen malo z nich je orientovano na 
venkov a zemedelstvi. Aktivita obeanu je v korelaci se stupnem jejich 
kvalifikace a proto neni nahodou, ze programove dokumenty EU kladou 
11 Nemcova, E., Majerova, V. Ekonomicke a socia/ni dus/edky transformacniho procesu pro pracovniky 
zemede/skych podniku. Praha: Zaverecna zprava VUEZVz, 1992, sir. 29 
12 Maffkova, P.: Hodnoly. In: Majerova V. a ko!. Trendy socia/nich zmen v zemede/stvi a na venkove. Praha : 
Zaverecna zprava VS97097, MSMT, 2000 
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rozvoj tzv. "know/edge society," neboli "vzde/ane spo/ecnosti," mezi priority 
udrzitelneho rozvoje venkovskych regionu. 
Vratfme-li se k predchozimu vyctu zmem po roce 1989, ukazuji 
se oblasti, v nichz jsou lide na venkove nuceni se orientovat jinym zpusobem, 
nez byli zvykli. Specifika venkovskych oblasti v Geske republice spocivaji 
v nizs! hustote obyvatelstva, decentralizaci osidleni, horsi infrastrukture 
a v nekterYch mistech i jeji absenci. Venkovsky zivot je spojen s typem 
bydleni v rodinnych domcich a usedlostech (se zahradkou, zahumenkem 
a osobnim hospodarstvim). V rodine a domacnosti prevlada tradicni delba 
prace, limitovane moznosti pracovni kariery pro zeny v dusledku rodinnych 
povinnosti, spolecenske neoceneni domacich praci, presouvani mnoha 
socialnich sluzeb (pece 0 deti, 0 nemocne, 0 zdravotne postizene, 0 stare 
osoby) do rodiny, socialni izolace. Problemy vzrustaji s klesajici velikosti 
obce. 
Uvazujeme-li 0 budoucim vyvoji venkovskych oblasti, je nutno vzit v uvahu 
prosazujici se trendy vyvoje evropskeho venkova. V dusledku zvysovani 
produktivity prace doslo k vyznamnemu snizeni podilu osob trvale 
pracujicich v zemedelstvi. Tento podil bude zustavat stejny, pripadne bude 
jeste klesat. Zaroven roste mezni hranice vymery rentabilniho zemedelskeho 
zavodu, coz vede ke koncentraci a specializaci zemedelske vyroby. Za teto 
situace je moznost zvysovani poctu pracovnich mist v zemedelske vyrobe 
iluzorni, v uvahu tedy prichazi rozsirovani rozdilnych forem pracovniho 
zapojeni v zemedelstvi, hledani dalsich zdroju obzivy, odpovidajicich 
moznostem venkovskeho prostoru a podporovani nezemedelskych 
podnikatelskych aktivit na venkove. Soubezne se zvysuji pozadavky 
ekologicky setrneho zachazeni s prirodnimi zdroji, nutnost ochrany vodnich 
zdroju, prirodniho prostredi a venkovske krajiny. Produkcni funkce je 
v ekonomickych uvahach nahrazovana multifunkcni ulohou zemedelske 
vyroby. S posunem od produkcniho k post-produkcnimu modelu rozvoje 
venkova souvisi take jeho socialni rozvoj. 
Mezi nejdulezitejsi faktory rozvoje pam socialni kapital, bez nehoz nelze 
ekonomicke cinnosti provozovat. Struktura venkovskych oblasti 




odlisne. Nektere casti socialni struktury Ize povazovat za stabilni jadro, jine 
za periferii ci destabilizujici soucasti. Je proto potrebne znat, jake marginalni 
skupiny, minority, etnicke skupiny, osoby obtizne adaptabilni apod. 
se ve venkovskem prostoru nachazeji, jake maji pracovni a zivotni podminky 
a jak mohou k rozvoji venkova prispivat. Regionalni odlisnosti mohou byt 
velmi vyznamne, nelze je vsak resit socialni exkluzi, tj. vylucovanim 
nekterYch socialnich skupin z ekonomickeho a verejneho zivota, i kdyz jejich 
zaclenovani je nekdy velmi tezkym a dlouhodobym ukolem. 
Proto se zvysuji naroky na znalost legislativy, vyklad obcanskych prav 
a povinnosti, moznost odstranovani pricin diskriminace a nerovnopravneho 
postaveni, rozvoj poradenskych sluzeb, obcanskych iniciativ, spoluprace 
s odbornymi a akademickymi institucemi. Socialni rozvoj venkova je zalozen 
na komunikaci, dorozumeni a schopnosti spoluprace jednotlivych akteru. 
To je take obsahem prosazovaneho pristupu "bottom-up", coz znamena 
v praxi zohledneni nazoru a pozadavku lokalnich struktur ve 
vrcholovych rozhodovacich procesech, ktere budou zivot na venkove 
dlouhodobe ovlivnovat. 
Akademicka sfera ma jedinecnou prilezitost zasahovat prostrednictvim 
nabidky studijnich programu a oboru do formovani pracovnich a zivotnich 
podminek venkovskeho obyvatelstva. Analyza studijnich programu ceskych 
zemedelskych univerzit naznacuje nejvyraznejsi trendy poslednich let. 
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2 Edukacni procesy v kontextu celozivotniho vzdelavani 
Vzdelavani pam bezesporu k vyznamnym atributum soueasnych spoleenostf 
a zpusoby vzdelavani jsou celosvetove jednim z nejdulezitejsich temat. 
Vzdelane spoleenosti maji v celosvetovem me i'itk u lepsi konkureneni 
moznosti nez spoleenosti s horsi vzdelanostni strukturou obyvatelstva. 
Ukazuje se, ze se meni vztah ke vzdelani jako easove ohranieene einnosti 
deU a mladeze, ktera je pripravou na profesi a ze vzdelani se stava 
celozivotni nutnost, ma-li elovek obstat v menicich se ekonomicko-
spoleeenskych podminkach a flexibilne reagovat na zmeny, se kterYmi je 
konfrontovan. Mezinarodni vyzkum vzdelanosti a mezinarodni srovnani 
poskytuji uziteene informace. 
Na nektere souvislosti upozornuje Stanislav Hubik13 na zaklade zkusenosti 
z mezinarodniho vyzkumu vzdelanosti, jehoz vysledky byly prezentovany na 
pracovnim seminari v Tokiu. Tykaji vzdelavani a kulturniho prostredi 
spoleenosti, vazaneho na hlavni hodnotove a moralni orientace. 
Zjednodusene Ize fici, ze vzdelani musi bYt ve spoleenosti moraine 
zakotveno, tedy - musi byt postaveno na zakladech, ktere jsou k uzitku 
jedinci i jeho spoleeenskemu okoli. V Japonsku je uzka souvislost mezi 
vzdelanim a prestizi, coz je v obdobnem smyslu znamo i z jinych rozvinutych 
zemi. Busido, mravni cesta jedince vezdejsim svetem, je tradieni osou 
vychovy a vzdelavani, ke ktere se jiz sto let poji vybrane vydobytky zapadni 
vzdelanosti, vzdy peelive adaptovane na domaci pomery. 
Je zrejme, ze jakekoliv kvalitni vzdelavaci systemy maji sva omezeni. Konei 
ve chvili, kdy student opousti vzdelavaci zafizeni. Soueasny profesni zivot 
se ovsem odehrava v silne konkurenenim prostredi, v nemz mohou uspet jen 
ti, kteri jsou dostateene flexibilni a adaptabilni a jsou schopni, v jakemkoliv 
stadiu sveho profesniho zivota, prijimat nove poznatky. Celozivotnf 
vzdelavani je tedy podminkou rustu dusevniho i materialniho bohatstvi. Jeho 
system a organizace nabyva na vyznamu. 
13 Hublk, S. Ce/ozivotnf vzde/avanf mezinarodne. Zpravodaj MZLU v Brne, cislo 17, brezen 1997, str. 5. 
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Autor upozornuje, ze se do popredf dostava novy zavazny problem -
zavazny pro ty staty, ktere to myslf se svou budoucf prosperitou seri6zne: 
problem tvorby "vzdelavaciho prostfedf' (legislativnfho, institucionalnfho, 
personalnfho aj.). Jednoznacne, trebaze s jistymi peripetiemi, se smeruje 
k jednomu cfli. Ke konceptu vzdelavacfho prostredf pro vsechny, prostredf, 
jez by bylo systemovym zakladem one ucfcf se spolecnosti 21. stoletf. Shoda 
se objevuje jeste v jed nom - ze totiz ne vsechny zeme ci regiony sveta jsou 
stejne prfznive vybaveny svou kulturnf tradicf na ukol vytvarenf kvalitnfho 
vzdelavacfho prostredf a ucfcf se spolecnosti: ackoliv to muze znft 
prekvapive, prave kultura evropska (tedy i nase), postrada one druhe krfdlo 
(moralky) a je otazka, zda takovym druhym krfdlem muze byt trh. Japonci 
si to nemyslf, jejich tradice je jina, jejich busido ma obe krfdla. 
2.1 Rozvoj vysokoskolske pedagogiky 
Ze zkusenostf ceskych vysokych skol je mozno dodat, ze rozsfrenf znalostf 
o cestach rozvoje vzdelavanf, 0 budovanf "vzdelane spolecnostl', 
je v soucasne dobe mimoradne potrebne. Dalsf brnensky autor Antonfn 
Burian se odvolava na spor, kterY v dejinach vzdelavanf trva jiz od staroveku: 
zda probouzet predevsfm touhu po vedenf (Sokrates), ci dat prednost 
priprave pro prakticke uplatnenf (Protagoras), zda se vfce venovat telesne 
zdatnosti (Sparta), nebo intelektualnfmu rozvoji (sofiste), ci snad najft 
vyvazenf obou v podobe Sol6novych reforem v Athenach a v pojmu 
kalokagathia? V soucasne dobe se stal opet aktualnf spor 0 "mnoistvi 
a kvalitu" i "ucene hadanf' 0 prioritu znalostf pred vlastnostmi jejich nositelu -
tedy 0 vztah pedagogiky a didaktiky. Vstup nasf spolecnosti do trznfho 
hospodarstvf se odrazil i v pozadavcfch vuci vysokemu skolstvi. Absolvent -
jako jeho produkt - se dostava na trh prace a stava se "zboiim" sui generis, 
jez je srovnavano s konkurencnf nabfdkou, a bud' je prijato nebo odmftnuto. 
Zde se jakoby "moderne" klade opet otazka: "Co je vlastne poslanim vysoke 
skoly? - ucit nebo vycho va vat?" Nechame-li odpovedet trh prace, 
pak odpoved' znf: "Oboje.,,14 





V dalsim eseji15 se autor zamysl[ nad tremi otazkami a hleda odpoved': 
" na otazku mfry specializace (sfrky profilu absolventa vysoke skoly) 
" urcenf kvanta naroku, jez jednotlive predmety (i jednotlivf vyucujfcf) 
vznesou vuci studentovi 
" hledanf a nalezanf didaktickych nastroju a cest vedoucfch 
k pedagogickemu uspechu. 
Burianuv nazor na obsah a rozsah znalostf, urcujfcfch profil absolventa, 
je vyjadren nasledovne: "spor pokracuje bez vitezu a poraienych, zbaviv 
se krajnich kfidel, zvladnuti veskereho vedeni jedincem stava se stale vice 
nemoinym. Nejuisi profi/ zna/osti (byf velmi hluboky) stava se v beine praxi 
nepotfebnym a neuplatnitelnym". Burian s pouzitfm myslenek Komenskeho 
naznacuje tri cesty k pedagogickemu uspechu: 
" Pedagog by mel vladnout jazykem studentUm srozumitelnym, 
tj. pouzfvat slov, jez se nachazejf v jejich slovnfku, vazeb, jez se dajf 
napoprve pochopit, sfly hlasu a tempa, jez dovolujf registrovat 
a zaznamenavat to, co prednasejfcf povazuje za podstatne. 
" Pedagog by mel znat, na co muze navazovat: kde souvislosti vuci 
jinym predmetUm, event. vazba na probranou jiz latku vytvoff 
konstrukce a komparace, v nichz se pochopf vfce, hloubeji a snadneji. 
" Pedagog by mel prokazat i ucelnost, vyuzitelnost, potrebu poznatku, 
jimz ucf nejen k zfskanf zapoctu ci znamky, ale i pro praktickou 
projekci studenta - zejmena v jeho dalsfm (studijnfm i profesnfm) 
uplatnenf. 
15 Burian, A. Od pedagagiky k didaktice aneb ad vychavy a vzdelavani k vyucavacimu procesu. Zpravodaj MZLU 
v Brne cislo 17, brezen 1997, sIr. 4. 
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2.1.1 Historicka vychodiska celozivotnfho vzdelavanf 
Pri uvahach 0 celozivotnim vzdelavani v souvislosti s dosazenym stupnem 
vzdelanosti v ceske spolecnosti je nutne citovat autory, kteri se otazkami 
vzdelavani dlouhodobe zabyvaji. 16 
Jifi Vymazal uvadi, ze ceske vzdelani se formovalo v souvislosti s evropskym 
kulturnim vyvojem. Ma vsak sve zvlastni rysy, zvlaste ve vzdelavani 
dospelych, poznamenane tradici lidove osvety. Narodni obrozeni 
soustred'ovalo sily do oblasti kultury a ve vzdelani dospelych videlo 
prostredek sebezachovani i dalsiho rozvoje. Pro tradici vzdelavani dospelych 
jsou dva hlavni koreny: starsi, Komenskeho, prvne prichazi s ideou 
celozivotniho vzdelavani, nesehral vsak vetsi roli. Novejsi, osvicenska, 
ma trvalejsi vliv, vzdelani je hlavni faktor pokroku, premeny sveta, zlepseni 
socialnich pomeru a cesta k osvobozeni naroda. Impulsem byly josefinske 
reformy, tvorici socialni podminky pro rozvoj vzdelanosti. Vzdelani 
je prostredkem narodni emancipace. 
Cesi se vzdelanim usilovali i 0 emancipaci politickou. Bylo usilovano 
o vzdelani realne a prakticke. Masaryk usiluje 0 demokratizaci vzdelani 
a popularizaci vedeni. Rozvijela se hlavne sit' osvetovych instituci. V dobe 
Bachova absolutismu narazel spolkovy zivot na obtize, vyuziva tedy pole 
hospodarske osvety. Vznikaji univerzitni extenze, zalozene pod 
Masarykovym vlivem, zakladaji se knihovny a vydavaji popularni brozury, 
od roku 1871 vychazi mesicnik Osveta. Vznika dlouhodoba tendence Cechu 
v politicky obtiznych dobach kompenzovat politicke neuspechy intenzivn i 
cinnosti kulturni a vzdelavanim. Kulturni kapital, nashromazdeny 
v poslednich desetiletich pred I. svetovou valkou, se bohate zurocil pri vzniku 
noveho statu ve vsech oblastech. Vzdelavani dospelych nebylo nadale 
ponechano iniciative spolku a jednotlivcu, ale bylo rizeno zakonem (1919). 
Nebylo nahodne, ze Cesi vybudovali tehdy jediny demokraticky stat 
ve stredni Evrope. Stat vytvoril soustavu vyssich lidovych skol jako zakladnu 
lidoveho vzdelani na urovni mest'anske nebo stredni skoly, s vynikajici 
16 Vymazal, J. Geske vzdelavani dospelych ve svetie tradice a pri pohledu do budoucnosti. str. 91-109. In: Benes, 
M. a kol.: Idea vzdelavani v soucasne spolecnosti. Praha : Edice Andragogika, nakladatelstv[ EUROLEX 
BOHEMIA s.r.o. 2002. ISBN 80-86432-40-8. Str. 110 
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urovnf, kde pristup pro nemajetne byl bezplatny, financovany statem. Misto 
pojmu osveta se zacina uzivat noveho pojmu lidovychova. 
Konec vsemu udelala druha valka, znicila demokracii a udusila i osvetovou 
cinnost. Povalecny stret s komunismem skoncil neslavnym unorovym 
vitezstvim a sto let budovana tradice a sit' vzdelavacich instituci byla 
rozvracena. Zajmove vzdelavani bylo centralne rizeno a vtesnano 
do Narodni fronty spolu s odbory, kulturnimi i sportovnimi organizacemi 
a zajmovymi sdruzenimi. Sferu zajmoveho vzdelavani ovladala ideologie, 
ale zalezelo na lidech kteri je realizovali. Vynalezavost pri sledovani 
rozumnych cilu v nerozumnych podminkach Cechum nechybi. 
2.1.2 Transformace univerzitnfch pracovist' 
V roce 1989 se oficialni vzdelavaci system rozpadl spolu se systemem 
spolecensko-politickYm. Stare tradice ceske osvety byly davno zapomenuty. 
Problemem ve vzdelavani dospelych byl problem kontinuity. Byla zrusena 
rada vzdelavacich instituci, jako Osvetovy ustav, system dalsiho vzdelavani 
ucitelu, zanikla zarizeni v mimoskolske sfere a jejich jmeni bylo mnohdy 
rozchvaceno. Zmenu privodily az dusledky ekonomicke transformace. 
Byla nalehava potreba zvysovani kvalifikace, rekvalifikace 
u nezamestnanych, byl masivni tlak na manazerske vzdelani, deficity 
ve vzdelani jazykovem. Podarilo se transformovat univerzitni pracoviste. 
Byl zalozen ctvrtletnik Andragogika a vyslo nekolik odbornych publikaci 
tohoto zamereni. 
Verejny zajem se presouva k jednotlivci. Podpora kulturne a socialne 
prospesne cinnosti novy stat pi'flis nezajima, orientace je na ekonomicky 
rozmer transformace, prehlizi se pravni a mravni souvislosti. Vzdelani 
se redukuje na pouhe zbozi a vzdelavani na podnikani. Nejakutnejsi poti'eby 
se vsak prosazuji prirozenou cestou: zajemci jsou ochotni platit za mnohe 
sluzby, i kdyz nejsou prave levne, pokud je to spojeno s kvalifikaci 
a materialnimi zajmy. Dobre vybavena vzdelavaci zarizeni podniku byla 
zprivatizovana a dnes vetSina z nich dobre prosperuje. Vznikla dlouha rada 
firem, poskytujicich podobne sluzby na komercnim principu. Vetsinou jde 
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o kurzy managementu a profesionalniho vzdelavani. Jednou z nejvetsich 
potFeb dneska je obnova obcanske participace. Jeden z hlavnich ukolu 
vzdelavani dospelych je obecna diskuse 0 verejne angazovanosti cloveka. 
Celkovy posun ceskeho vzdelavani dospelych smerem k utilitarismu 
odpovfda nejen domacimu, ale i evropskemu a svetovemu vyvoji. Cesky 
realismus hleda prakticke vysledky na ceste k materialnimu blahobytu 
a netrapi se, zda ma byt vzdelani podrizeno nejakemu etickemu principu. 
2.1.3 Vztah pedagogiky a andragogiky 
Mezi andragogikou a pedagogikou existuje specificky uzky vztah. 
Pedagogika vznikla predevsim z klasicke nemecke filosofie. Andragogika 
naopak vznika v ramci socialniho hnuti pri reseni praktickych otazek. Vyuziva 
siroky soubor znalosti a metodach vyuky a uceni, teorii vzdelavani a vychovy 
apod. Pedagogika je vazana na skolu, didakticke postupy a jeji system. 
Andragogika stavi predevsim na osobnosti, ktera je v systemu vzdelani 
rovnocennym partnerem vyucujiciho. V kazdem pripade se andragogika 
alespon castecne prekrYva s pedagogikou a didaktikou odborneho 
vzdelavani. 
Po roce 1989 se, podobne jako v jinych vednich oborech, meni vymezeni 
andragogicke cinnosti a jeji zarazeni do systemu ved. K podobnym definicim, 
i kdyz na zaklade castecne odlisne argumentace, dospivaji Jochman 
a Simek.17 Podle Simka je integralni andragogika aplikovana veda, 
ktera se zabyva disponibilitou lidskeho kapitalu, orientaci cloveka v krizovych 
situacich (socio-psychoterapeuticky vztah, manipulativni resocializace), 
funkcionalni a intencionalni animaci jakozto i manipulativnim vlivem na 
ziskavani a udrzovani kulturni kompetence a na socializaci a - opet -
resocializaci, tj. optimalizaci socialnich roll. 
17 Vymazal J. Geske vzdelavanf dospelych ve svetie tradice a pfi pohledu do budoucnosti, str. 91-109. In: Benes, 
M.a kol.: Idea vzdelavanf v soucasne spolecnosti. Praha : Edice Andragogika, nakladatelstvi EUROLEX 
BOHEMIA s.r.o. 2002. ISBN 80-86432-40-8. SIr. 35 - 36 
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Milan Benes s obema autory polemizuje v tom smyslu, ze vychova nevytvaff 
cloveka, socialnf vztahy a podminky jeho zivota, nybrz se na nich podili 
a muze je ovlivnovat, ne vzdy vsak uspesne. Benes zduraznuje predevsim 
stalou promenlivost podminek, v nichz se osobnost utvari. 
Jine pojeti se objevuje u Stanislava Hubika, kterY odmita definici vednich 
disciplln, a tim i andragogiky, v intencich 19. stoleti pomoci specifickeho 
predmetu a metody. Podle neho andragogika musi sebe samu legitimovat 
skrze trh informaci a jako takova muze byt opodstatnena jen pri vybudovani 
na komunikativnim paradigmatu. 
Vyse uvedene uvahy dokladaji, ze spolecenska zmena je zakladnim hybnym 
prvkem vyvoje vednich disciplin a dotyka se jich temer bez vYjimky. 
Milan Benes se ve sve publikaci18 podrobneji zabyva teorii kurikula 
a formulovanim odlisnosti pedagogiky a andragogiky. Teorie kurikula 
se podle neho zameruje na cile, obsahy a metody, na evaluaci, pripadnou 
revizi a na ramcove podminky realizace uceni a vyuky ve vzdelavacich 
institucich. Ones jde 0 synonymum s pojmem didaktika, ale oba pojmy maji 
rozdilnou tradici. Pojem kurikula se pouziva vanglosaskych zemich a ve 
Skandinavii, kontinentalni Evropa uprednostnovala pojem didaktika, 
i kdyz pojem kurikulum nachazi take stale vetsi uplatneni. Oba pojmy jsou 
prostredkem realizace andragogickych cilu ve vzdelavacich institucich. 
Tradicni je humanitarne liberalni filozofie vzdelavani. Jde 0 urceni vsem 
spolecne kultury a vede k rozvoji autonomni osobnosti. Ma hodnotu sama 
o sobe, vyuzitelnost napr. pro povolani neni podstatna. Prikladem jsou 
danske vysoke lidove skoly, zalozene v XIX. stol. biskupem Gruntvigem; 
prispely ke zmenam danskeho zemedelstvi, i kdyz se zadne zemedelske 
vedy ci praktiky nevyucovaly. 
Zprostfedkovane vedeni ma mit bezprostredne instrumentalni hodnotu 
(vyuzitelnost), musi slouzit k dosazeni konkretnich cilu. 
18 Benes, M. Andragogika - teoreticke zaklady. Praha : Eurolex Bohemia, 2003. ISBN 80-86432-23-8, stran 216 
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Andragogika Malcolma Knowlese: je to zamereni na metodickou 
a psychologickou stn3nku uceni se dospelych: ti vedi nejlE§pe, co se maji ucit 
a andragog jim nabizi metodickou pomoc. Jde 0 zasadni odklon od teorie 
kurikula skoly. Zak se uci na didaktickych predmetech, dospely 
ze zkusenosti. Zak se uci pro certifikaty, dospely resi sve problemy, hleda 
prakticka vychodiska. 
V dnesnf dobe je prevazujici smer kurikulum organizaci. Vzdelavaci 
organizace rozhoduji kurikularni otazky v souladu s vlastnimi potrebami, 
napr. podle strategie rozvoje lidskych zdroju. 
Otazka obecnych vychovne vzdelavacich cilu je jednoducha jen zdanlive -
vznika v okamziku, kdy se prestava krYt proces socializace a organizovaneho 
ucenL Nyni nejen existuje pluralita cflu, ale casto i jejich konkurence, 
coz plati pro jednotlivce, jejich skupiny i pro spolecnost. Solidarita nebo ucta 
k majetku znamena neco jineho v krest'anskem, liberalnim, konzervativnim, 
odborarskem nebo zamestnavatelskem pojeti. Jednotlivec i skupiny musi 
vyplnovat ruzne role. Vychovne-vzdelavaci cile podlehaji neustale historicke 
revizi. Hospodarsky a technicky vyvoj vyzaduji stale rychlejsi reakce na nove 
vznikajici kvalifikacni naroky. Zmenam podlehaji i obecne kulturni faktory. 
Na vychovne cile maji tyto zmeny bezprostredni vliv. To implikuje 
i partnersky vztah mezi vyucujicim a ucastnikem. Ucastnik je zakaznik, 
kterY urcuje, co se bude ucit. Tim se odlisuje andragogika od pedagogiky. 
Realne se vytvari cile vzdelavani dospelych v ramci spolecenske nabidky 
vzdelavacich moznosti jako soucasti socialni politiky. Dospely clovek 
se nemuze organizovane ucit neco jineho, nez mu spolecnost nabidne nebo 
umozni. Daji se rozlisit dva jiz zname modely socialni politiky: 
Rozdelovani prostredku podle potrebnosti s tim, ze ekonomicky 
a kulturne vyspelejsi lide vyresi sve vzdelavaci problemy sami (/iberalni 
smer). 
Pristup institucionalni argumentuje tim, ze trh vsechny socialni otazky 
resit nemuze, ze se musi vytvorit univerzalni podminky pro vzdelavani 
dospelych. Predpokladem celozivotniho permanentniho vzdelavani 
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dospelych je tedy univerzalizace podmfnek pl'fstupu pomod socialnf 
politiky. 
Z hlediska spolecenskeho vyvoje jde 0 to, ze vzdy budou darustat vfce 
a mene vzdelavatelnf, motivovanf a nemotivovanf, coz nenf je otazka vloh 
a vule, ale i dusledek socialnfch faktoru. Ze strukturalnfho pohledu je 
pFedstava vytvoFeni univerzalnfch podmfnek utopicka. Vzdelanostnf 
nivelizace neodpovfda spolecenske stratifikaci. Navfc univerzalita vstupu 
nezarucuje univerzalizaci vystupu, totiz dosazenf stejne vzdelanostnf urovne 
vsech. Uplne otevFenf pFfstupu ke vsem stupnum vzdelanf bez schopnosti 
dosahnout srovnatelnych vysledku u vsech absolventU je neekonomicke. 
2.2 Klasifikace vzdelavacich kurikul 
V teoreticke bazi kurikula se setkavame s nekolika liniemi. Jednou z nich je 
Iinie, kterou bychom mohli nazvat "fi/osoficka". (Prucha - 2002, str. 237.). 
Filosoficke pFfstupy ke kurikulu je mozne zpFehlednit vzhledem 
k charakteristice diu. V tomto pFfpade jsou podle (Pruchy, 2002), tFfdeny na 
kurikula filosofie akademicke, esencialisticke, polytechnicke, aktivisticke, 
personalnf. 19 PFfstup ke vzdelanf je stale jeste v rozhodujfd mfFe zavisly na 
puvodu, na socialnfm statusu rodicu a na jejich vzdelanf. Nadale existuje 
socialnf nerovnost. Ale z hlediska zajmu, schopnostf, nadanf a zivotnfch 
situacf jedincu nenf uplna demokratizace vzdelanf a vedenf mozna - lide 
nemajf stejne pFedpoklady ani ochotu se ucit. Je nutne die vzdelavanf 
dospelych legitimizovat (uznat za opravnene). Strategie legitimizace jsou: 
\I expertnf, kdy crle zduvodnujf nazory odbornfku, 
\I participacnf, kde je prostar pro spolurozhodovani ucastnfku nebo 
verejnosti - je oblfbena v do bach zmen, zavadenf a testovanf novych 
programu, 
19 V ramci celozivotniho vzdelavani jednotlive koncepce vzajemne prolinaji, teziste muzeme spatrovat ve filosofii 
polytechnicke s charakteristikou cilu: "ziskavani praktickych dovednostf, porozumenf a zvladnutf beznych 
technologif, zfskavanf zakladnfch navykU pro zapojenf do pracovnfho procesu. Obsah ueiva je ureovan potrebami 
trhu prace". (Prucha, 2002, str. 240). 
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II svou roli hraji i ustava, zakony, mezinarodni dokumenty (Listina 
lidskych prav a svobod), take tradice, charisma zastupcu konkretniho 
reseni a m6dni trendy. 
Da se po pravu poukazat na absenci kurikularniho mysleni v andragogice. 
Instituce vzdelavani dospelych mely velkou miru autonomie a reagovaly 
spontanne na individualni nebo verejne zajmy. Zamereni na schopnosti, 
dovednosti a reseni problemu zamezuje detailni kurikularni formalizaci, 
kterou ve skole umoznuje orientace na predmetne znalosti. Nejnovejsi vyvoj 
presto ukazuje postupnou zmenu. Je duraz na efektivitu (ekonomickou), 
je rust poctu certifikovanych kurzu a profesionalizace andragogicke prace. 
Vychazi se z logiky vyucovaneho predmetu (vedniho oboru), rozsiruje 
se propojeni znalosti a dovednosti s resenim praktickych otazek, rozviji 
se osobni vlastnosti jako seberealizace, schopnost komunikace, iniciativa, 
schopnost reseni problemu nebo rozhodovani. 
Jina mozna klasifikace je podle strategii: 
II deduktivni - odvozovani kurikula z nejakych norem, teorii, cilu, 
II induktivni - kurikulum vznika empirickym zjist'ovanim potreb, 
kvalifikacnich deficitU, 
II analyticka - rozvoj ze stavajicich kurikul, 
II edukativni - kurikulum vznika za participace ucastniku, expertu, atd. 
Potrebne kvalifikace se musi operacionalizovat do konkretnich cilu. 
Vzdelavaci organizace hlasi pripadne problemy pri realizaci cilu, potom 
nasleduje korekce. Jak se svet meni, meni se i potrebne kvalifikace, je tedy 
nutna neustala revize kurikula. Ukazalo se, ze vzdelavaci proces nelze beze 
zbytku planovat. Byla uznana nutnost otevreneho kurikula. 
Podle Milana Benese20 se andragogika, jako vedni obor, vztahuje na: 
II oblast spolecenske cinnosti, ve ktere se realizuje vzdelavani 
dospelych, 
20 Benes, M. Uvod do andragogiky. Praha : Karolinum 1999. ISBN 80-7184-381-4, str. 4 
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>I vednf obor, kteri se touto oblasti zabyva, 
>I studijni obor slouzici priprave budoucich odborniku v oblasti 
vzdelavani dospelych. 
Andragogiku Ize v soucasnosti chapat jako oblast sluzeb jednotlivcum, 
skupinam, institucim, organizacim nebo celospolecenskeho charakteru, 
ktera tvorbou vzdelavaci nabidky slouzi k uspokojovani vzdelavacich zajmu 
a potreb. Andragogika neznamena doktrinu, usmernujici nebo omezujici 
nejakym zpusobem praxi vzdelavani dospelych nebo jeji teoreticky vYklad. 
Podle autora se jedna 0 synonymum s pojmy vzdelavani dospelych nebo 
dais! vzdelavani. 
Vzdelavani dospelych se nevztahuje na veskere uceni, ale na uceni 
systematicke, planovane, cilevedome. Ve vetSine definic se proto oznacuje 
vzdelavani dospelych jako institucionalizovany, organizovany proces. 
Chapeme-li vzdelavani dospelych jako organizovany a institucionalizovany 
proces, pak musi existovat spolecensky zajem tyto instituce zakladat a 
podporovat. Spolecenska nabidka (ze strany statu, privatni sfery, organizaci, 
nadaci, spolku, komor atd.) signalizuje, ze vzdelavani dospelych nema jen 
vyznam pro jednotlivce, ale i pro rozvoj spolecnosti a jejich subsystemu. 
Vzdelani se da tedy urcit jako proces (vzdelavaci proces), ve kterem 
se realizuje vzdelani. Vzdelani muzeme chapat jako soucast kognitivniho 
vybaveni osobnosti, jeji vedomosti, znalosti, schopnosti a dovednosti, 
ale i jako schopnost osobnosti zodpovedne zvladat vlastni zivot. Osobnostni 
vzdelani obsahuje nejen kognitivni (poznavaci), ale i praktickou a etickou 
dimenzi; spolecensky organizovanou cinnost, system vzdelavacich instituci: 
urcity dosazeny stav "vzdelanostt" ve spolecnosti, tvorici jeji kulturni 
a ekonomicky potencial. 
Ke vzdelani je nutno priradit i cile a obsahy toho, co se clovek uci, 
a metody vyuky. Vzdelavaci proces v institucich ma vzdy 
i kurikuralni/didaktickou stranku?1 




Take ve vzdelavani dospelych pfinesl a teorie kurikula ur6ite pozitivni 
tendence. V praxi vzdelavaci politiky v zemich zapadni Evropy vedla 
k upfesneni ulohy statu, skoly a ostatnich socialnich partneru 
(zamestnavatelu, odboru) v celoiivotnim vzdelavani. V souvislosti 
s kurikulem se za6alo diskutovat 0 vztahu skolniho vzdelani a potfebnych 
kvalifikaci pro hospodafsky 6i spole6ensky iivot Uob qualification, life 
qualification)." (Muzik, 2004. str. 20)22 
2.2.1 Teorie kurikul 
Teorie kurikula se v souvislostech uvadenych autoru zameruje na cile, 
obsahya metody, na evaluaci (vyhodnoceni), pripadnou revizi a na ramcove 
podminky realizace ucenf a vyuky ve vzdelavacfch institucfch. Jedna 
se 0 urcite synonymum s pojmem didaktika. Podle Senese je rozdfl v tradici 
pojmu23 . Autor poklada didakticke a metodicke (kurikuralni) otazky, napr.: 
" kdo urcuje, co se ma nebo nema clovek ucit (Iegitimace kurikula), 
" jak zarucit lIspesnost procesu ucenf v situaci, kdy systematizovane 
ucenf tvorf svym zpusobem protip61 nasich zkusenostf a zvyku, 
"zda Ize zamezit neintendovanym (paradoxnfm) vysledkum 
intencionalnfho ucenf, 
"jak prekonat nebo kompenzovat socialne nerovny prfstup 
k institucionalizovanemu vzdelanf (ne kazdy se muze ucit vse, 
tak jak to proklamoval Komensky), 
" zda muzeme skloubit predmetne ucenf, sledujfcf logiku veci nebo 
problemu, se socialnfmi procesy, ktere probfhajf mezi vyucujfcfm 
a ucfcfmi se a mezi lIcastnfky navzajem, 
" jak zajistit kompromis mezi zajmy jednotlivcu, skupin a organizaci 
a eventualne zajmem celospolecenskYm. 
22 Nepublikovana habilitacni prace J. Muzik: Koncept rozvoje ce/ozivotnfho vzde/avanf PdF UP Olomouc 2005 
23 Muzik, J. Ve vzdelavani dospelych se pouziva spise pojem kurikulum (puvodne latinsky zavodni draha, curree = 
behat, zavodit; didaktika pochazi od reckeho didaskein = vyucovat, ucit se, vyuka, skola ucitelne) 2005 
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V podkapitole Tvorba kurikula24 se autor vraci k tematu rozpracovanemu 
jiz v predchozi publikaci25 a pozornost mnohem podrobneji zameruje na 
analyzu pristupu v chapani kurikula v rozdilnych podminkach (vcetne 
historickych). Zakladni smery pri tvorbe kurikula se daji popsat takto: 
a) predmetny pristup vychazi z logiky vyucovane (akademicke) 
discipliny, technologickeho postupu apod., 
b) prakticka orientace se pokousi 0 propojeni zprostredkovani znalosti 
a dovednosti s konkretnimi otazkami, napr. zlepseni kvality prace, 
c) zamereni na rozvoj osobnostnich vlastnosti jako seberealizace, 
schopnost komunikace, iniciativa, schopnost reseni problemu nebo 
rozhodovani podrizuje vyber obsahu a metod temto cilum (didakticka 
sebedeterminace) , 
d) zamereni na socialni a kulturni faktory za ucelem vytvareni socialni 
kompetence je ve vzdelavani dospelych znacne rozsireno. Zde 
vychazi kurikulum z realnych situaci, tykajicich se kvality zivota, 
ochrany spotfebitele apod., 
e) orientace na zajmy jednotlivcu nebo skupin lidi se stejnymi zajmy, 
pri jejichz uspokojeni funguje andragog jako poradce. 
Pro tvorbu kurikula byly vytvoreny ruzne modely. Spolecne jim je zohledneni 
zajmu ucicich se dospelych, instituci, socialnich skupin a spolecnosti. 
24 Muzik, J. (2005) - tamtez str. 96 - 98. 
25 Benes, M. Andragogika - teoreticke zaklady. Praha: Eurolex Bohemia 2003. ISBN 80-86432-23-8, stran 216 
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2.2.2 Andragogicka didaktika 
publikace Andragogicka didaktika26 je zamerena na didakticke teorie, 
didakticke principy, formy, metody, specialnf didakticke postupy, ucebnf 
pomucky, didaktickou techniku a netradicnf didakticke systemy. Na 
praktickych prfkladech ukazuje, jakymi zpusoby je mozno zfskavat motivaci 
a postupovat pri vyuce i sebevzdelavanf. Muzfk nepouzfva prfmo termfnu 
kurikulum (v zadnem z jeho vyznamu), ale s obsahem tohoto pojmu pracuje. 
Pri definovanf obsahu vyuky v ucebnfch planech navrhuje, ze by mel 
obsahovat: 
>I seznam predmetU, resp. tematickych celku, ktere budou naplnf vyuky, 
>I urceny rozsah hodin a jejich rozvrzenf do jednotlivych semestru 
(soustredenf), 
>I rozpis zkousek, zapoctU a jinych metod overovanf vysledku vyuky. 
Soucastf ucebnfho planu je ucebnf osnova, ktera obsahuje: 
>I rozpracovani predmetU ci tematickych celku a dflcich obsahovych 
bodu s vymezenim casovych naroku, 
>I rozcleneni temat v prislusne logicke, pedagogicke a casove 
posloupnosti, formulaci hlavnfch myslenek (tezi), 
>I upresneni pouzitf didaktickych forem a metod, 
>I blizsi vymezeni zpusobu a metod overovani vysledku vyuky, 
>I ucebnf latka by mela vzbuzovat zajem 0 vec (intelektualni novost), 
pripadne jako vychozf situaci vyvolat poznavaci konflikt. V centru 
pozornosti vsak musi byt hlavnf nosny motiv - prakticky uzitek 
ze vzdelavanf. 27 
Mezi pisemne materialy autor zarazuje, jako nejcasteji pouzfvane ucebni 
pomucky: skripta (souvisle studijnf texty), sylaby (strucne vytahy, prehledy), 
teze (strucne, casto heslovite vyjadreni hlavnich myslenek, tvrzeni). 
Oblibene jsou take pracovni sesity ci listy, ktere mohou by! usporadany do 
26 Muzik, J.: AndragogicktJ didaktika. Praha: Codex Bohemia 1998. ISBN 80-85963-52-3, stran 272 
27 Muzik, J.: AndragogicktJ didaktika. Praha Codex Bohemia 1998. ISBN 80-85963-52-3, str. 33 - 35. 
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prirucky. Nejcasteji obsahuji jednoduche texty (hesla, definice, vzorce apod.), 
s dostatecnym prostorem pro poznamky studenta. Pomocl samostatnych 
pracovnich listU (sesitU), je mozno vytvorit ruzne potrebne kombinace 
studijnlch materialu.28 
V soucasne dobe je aktualni pohled, ktery- je utvaren soudobymi pozadavky 
na vzdelani a tim i zarazeni cloveka do spolecnosti. Ceska republika, 
jako soucast Evropske unie, je povinna akceptovat pozadavky ve vzdelavani, 
ktere jsou na ni kladeny. 
Jednim z materialu, ktere se podobnou problematikou zabyvaji, je vytah 
z dokumentU a publikacl mezinarodnich organizaci. 29 Brozura se soustred'uje 
na nejdulezitejsi dokumenty mezinarodnich organizacl (UNESCO, OECD, 
EU a dalsich) ktere souvisejf s ruznymi slozkami a aspekty vzdelavani. Duraz 
je kladen na vzdelavani dospelych. Vzdelavani po roce 1989 proslo 
z8sadnimi, prevazne spontannimi transformacnfmi procesy. Tykaly se vsech 
typu vzdelani, tedy take vzdelani dospelych. V hodnoticl casti publikace 
se konstatuje, ze po roce 1989 rostly pozadavky a naroky na vzdelavani 
dospelych, ktere nebyly vzdy uspesne uspokojovany. Soucasny stav veci 
neodpovfda potrebam menfclho se systemu zamestnanosti a celkoveho 
socialne ekonomickeho systemu. Transformujici se ceska ekonomika by 
mela byt podporovana aktivnf politikou rozvoje lidskych zdroju, konkretneji 
programy dalsiho vzdelavani, pri jejichz tvorbe a realizace by se reagovalo 
na trznf sfly.30 
Mezi otevrene otazky vzdelavani dospelych pati'l: 
~ vymezeni definice vzdelavani dospelych 
~ legislativa vzdelavani dospelych 
~ uloha statu ve vzdelavani dospelych 
~ ekonomika a financovani vzdelavani dospelych 
~ nabidka a poptavka, trh vzdelavani dospelych. 
28 Tamtez, str. 191 
29 Vzdelavani dospelych (vytah z dokumentu a publikaci). Praha : Akademie J. A Komenskeho PHARE - RES, 
1997, stran 111 
30 Vzdelavani dospelych (vy-tah z dokumentli a publikaci). Praha : Akademie J. A Komenskeho PHARE - RES, 
1997, strana 9 
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2.3 Srnerya trendy ve vzdelavani dospelych 
Trendy ve vzdelavanf dospelych reflektujf soueasnou situaci v zemfch, 
ktere se snazf flexibilne reagovat na socio-ekonomicke podmfnky trznfho 
hospodarstvL Je nutno poeftat pi'edevsfm s easovymi naroky vzdelavanf. 
Proto je kladen duraz na zlepsenf moznostf studia na mfste vzdalenem 
od vzdelavacf instituce (typy distanenfho a kombinovaneho studia), zvysenf 
moznosti studovat v dobe vyhovujfcf studujfcfm (kratkodobe a veeernf kursy, 
vyuziti Internetu apod.), prosazovanf interaktivnejsfho zpusobu ueenf (veetne 
pocitacovych technologif) a vetsf duraz na ueenf na pracovisti (easove 
uspory pi'i kursech mimo vzdelavacf instituci). Je zduraznena poti'eba 
celozivotnfho vzdelavanf, v nemz pi'estava byt vzdelanf pouhou pi'fpravou 
deti a mladeze na profesi, ale stava se celozivotnf poti'ebou eloveka. 
Dlouhodobe oeekavane trendy ve vzdelavanf slouzf jako zaklad 
pro planovanf. Nejdulezitejsfmi oeekavanymi trendy ve vysokoskolskem 
vzdeh3nf pro pi'fstf leta jsou jeho rust, demokratizace a diversifikace.31 
Navzdory ruznym problemum, ktere vysokoskolske vzdelanf pi'inasf, neklesa 
o nej zajem. Pi'estoze ureity podfl nezamestnanych absolventu existuje 
a je zaroven indikatorem poti'ebnosti ei kvality te ei one vzdelavacf instituce, 
je zi'ejme, ze vysokoskolske vzdelanf zvysuje sance na zfskanf 
dlouhodobejsf, zajfmavejsf a lepe placene prace v prubehu celeho 
produktivnfho zivota. 
Vysledkem rozrustanf zajmu 0 vysokoskolske studium je vznik i'ady 
socialnfch a psychologickych tlaku, kdy vysokoskolske vzdelanf se stava 
rozumnym cflem a soueastf zivotnfho stylu. Je take ureitym symbolem 
spoleeenskeho blahobytu. Nejenze ukazuje spoleeensky vzestup rodicu, 
ale take vytvai'f pi'edpoklad pro socialnf mobilitu dalsfch generacf. Zvysuje 
se poti'eba kvalifikovanych lidf pro povolanf, ktera souvisejf s racionalizacf 
vyrobya narustem prumyslovych, komerenfch a byrokratickych organizacf. 
31 Terciarni vzdelavani ve vyspelych zemich: vyvoj a soucasnost. Praha : Stredisko vzdelavaci politiky pri 
Pedagogicke fakulte UK. PHARE-RES 1997, stran 138. 
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V oblasti vladou zabezpecovane pece narustaji nova pracovni mista, 
vyzadujici vzdelani, jako napr. socialni pracovnici, experti na zivotni 
prostredi, bydleni, problemy mest, vesnic, atd. 
Rychlost socialnich zmen, zpusobena prevazne, ne vsak vyhradne, rychlosti 
zmen technologickych, klade velky duraz na schopnost ucit se vic nez jen 
jednotlivym konkretnim dovednostem. Tim se zvysuje dulezitost formalniho 
vzdelani pred vyucenim a zaucovanim se. 
Vzdelaneho cloveka charakterizuje nejen schopnost prizpusobit se novemu 
povolani, ale take schopnost rozpoznat prilezitosti, ktere se mu naskytaji. 
V dnesnich spolecnostech je to jeho obrovska vyhoda ve srovnani s lidmi 
s nizslm vzdelanim. 
Dalsim z dlouhodobych trendu moderni doby, jevem, kterY se v zapadnich 
zemich projevuje nepretrzite jiz nejmene dve stoleti, je demokratizace 
spolecnosti. Tradicni spolecenske hierarchie stale prezivaji a modely 
podrizenosti jednech druhym jsou pevne zakoreneny v socialni strukture 
mnoha spolecnosti. Vsude na zapade jsou vsak oslabeny vlivem svetovych 
valek, rozrustajici se konzumni spolecnosti, vyrovnavacich tlaku 
demokraticke politiky, masmedii a masoveho vzdelavani. Posun smerem 
k masovemu vysokoskolskemu vzdelavani prispeje k teto demokratizaci 
spolecnosti, ale demokratizace bude zaroven zpetne prispivat k rustu 
prilezitosti ke vzdelavani. 
Dale muzeme ocekavat postupnou diversifikaci funkci a forem v systemu 
vysokoskolskeho vzdelavani. To klade velke naroky na cely system, 
kterY musi na rozdily mezi studenty reagovat odpovidajici ruznorodosti 
poskytovaneho vzdelani - ruznorodosti studijnich planu, zpusobu vyucovani. 
Vedle zmen probihajicich na "klasickych" typech vysokych skol a universit je 
tu jeste snaha 0 rozsireni vysokoskolskeho vzdelavani dvema jinymi smery: 
pam sem jednak usili neomezovat toto vzdelani pouze na studium 
v klasickem vysokoskolskem veku, ale poskytovat celozivotni vzdelavani 
dospelym a jednak tendence prinaset vzdelani studentum primo domu 
(pomoci internetu) nebo na pracoviste. 
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Rust, demokratizace a diverzifikace jsou dlouhodobe trendy ve 
vysokoskoiskem vzdelani, u nichz muzeme v pristich letech ocekavat dalsi 
vyvoj, kterY bude probihat ruzne rychle a bude mit v jednotlivych zemich 
ruzne podoby. Budoucnost ale neni utvai'ena jen pusobenim dlouhodobych 
trendu. Je take plna neocekavanych udalosti a vyvoju, coz znacne omezuje 
nasi schopnost predvidat budouci podobu sveta.32 
2.4 Vysoke skolstvi v CR po roce 1989 s prihlednutlm k vyvoji 
celozivotniho vzdelavani 
Po vstupu CR do Evropske unie se do vysokoskolskeho vzdelavani postupne 
dostavaly prvky, ktere uroven ceskoslovenskeho a pozdeji ceskeho skolstvi 
posouvaly k urovni skolstvi evropskeho. Jednalo se pi'edevsim 
o zmeny, jejichz cilem je srovnatelnost jednotlivych vzdelavacich programu 
v Evrope. Kvalita vyukoveho procesu zustava v garanci jednotlivych statU 
a bezpochyby si i do budoucna bude zachovavat narodni specifika. 
Z hlavnich vzdelavacich dokumentU EU je nutno se zminit 0 umluve 
o uznavani kvalifikaci tykajicich se vysokoskolskeho vzdelavani vevropskem 
regionu (Lisabonska umluva z 11. dubna 1997). Z ni vychazi ostatni 
dokumenty, zamerene na vzdelavani jako je Lisabonska strategie. V ni jsou 
stanoveny cile, ktere by mely posilit vzdelavani v Evrope tak, aby bylo 
schopno zajistit jeji ekonomicky a socialni rozvoj. Ceska republika 
se k Lisabonske strategii pripojila v roce 2000, cimz se zavazala (podobne 
jako ostatni ucastnicke zeme) poskytovat informace 0 vysokoskolskych 
institucich a jejich vzdelavacich programech, aby mohla byt sledovana 
a kontrolovana jejich kvalita. V Lisabonske umluve se objevuje myslenka 
celozivotniho vzdelavani, ktere ma jednak doplnovat vzdelani vsech 
vekovych skupin (napr. v doplnovani jazykovych znalosti), 
ale take reflektovat soucasne ekonomicke trendy, ktere naznacuji, 
ze ziskane vysokoskolske vzdelani rychle zastarava, je treba jej stale 
doplnovat, pripadne rozsirovat ci menit (pri rekvalifikaci). Nasledna Bolonska 
deklarace (spolecne prohlaseni ministru skolstvi evropskych statU na setkani 
32 Terciarni vzdelavani ve vyspelych zemich: vyvoj a soucasnost. Praha : Stredisko vzdelavaci politiky pri 
Pedagogicke fakulte UK. PHARE-RES 1997, str. 30 - 36. 
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v Boloni 19. cervna 1999) se tykala vytvoi'eni akcniho planu rozvoje 
evropskeho vysokeho skolstvf az do roku 2010, kterY zavedl ti'i srovnatelne 
stupne vysokoskolskeho vzdelavani - bakalai'skeho, magisterskeho 
a doktorskeho. 
V roce 2001 se konal Praisky summit, kterY mezi priority zai'adil duraz na 
zajistenf kvality ve vzdelavani, celozivotni pi'fstup ke vzdelavani, vzajemne 
uznavani dokladu a vyuzivani kreditu (ECTS) mezi zememi EU, 
nezastupitelnou roli studentU a zmenu systemoveho skolstvi. 0 konkretnich 
krodch jednali v roce 2003 ministi'i skolstvi na konferenci v Berline. Bylo 
vydano tzv. Berlfnske komunike, ktere prosazovalo Hi zakladni principy: 
zabezpeceni kvality vzdelavani, zavedeni ti'istupnoveho studia a uznavani 
vzdelani v ramci Evropy (vcetne automaticky a bezplatne vydavanych 
dokladu 0 vzdelani v cizim jazyce). Zatim posledni konferend ministru 
tentokrat jiz ze 45 evropskych zemi bylo v roce 2005 Bergenske komunike. 
Vsechny uvedene evropske dokumenty jsou provazany s dokumenty 
pi'ijatymi, na ktere navazuji zakony a vyhlasky ceskeho ministerstva skolstvi 
mladeze a telovychovy. 
Vzdelavaci politika Geske republiky se i'idi dvema zakladnimi strategickymi 
dokumenty: Narodnim programem rozvoje vzdelavani tzv. Bi/ou knihou 
a Dlouhodobym zamerem vzdelavani a rozvoje vzdelavaci soustavy. 
Bi/a kniha (2001) byla zpracovana Ministerstvem skolstvi, mladeze 
a telovychovy GR a byla pi'ijata usnesenim vlady c.113 dne 7. (mora 2001. 
Vymezuje hlavni die vzdelavani v GR od obecnych az ke konkretnim 
ukolum. Jedna z kapitol (IV. B) je zamei'ena na vzdelavani dospelych. 
V nf se zduraznuje, ze ve srovnani s prumerem zemi EU zaostava GR 
v rozsahu profesniho vzdelavani dospelych. Znevyhodnuje ji to pi'edevsim 
v tom, ze bez pi'islusneho vzdelani nejsou dospeli lide schopni pruzne 
reagovat na menid se pozadavky trhu prace. Zaroven vzdelani ovlivnuje 
hodnotovou orientaci lidi a kvalitu jejich zivota. Je prioritou a zarukou socio-
ekonomickeho rozvoje. 
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Na 8flou knihu navazuje Olouhodoby zamer vzdelavanf a rozvoj vzdelavacf 
soustavy CR 2002 (dale jen Dlouhodoby zamer). Rozpracovava cfle Bile 
knihy a navrhuje i'eseni. 
Olouhodobe zamery se kazde 2 roky vyhodnocujf a aktualizujf, to znamena, 
ze aktualni Dlouhodoby zamer byl schvalen v roce 200533. Mezi jeho hlavni 
erie na statni urovni paW: vymezit v systemu kurikularnich dokumentU nove 
cUe vzdelavani a tomu odpovidajici vzdelavaci obsah, uplatnovat nove pojeti 
kurikula, ktere smei'uje k ziskani klfeovych kompetencf jako vyvazeneho 
souboru vedomostf, dovednosti, schopnosti, postoju a hodnot dulezitych pro 
osobnf rozvoj a uplatneni kazdeho elena spoleenosti, vytvoi'it nove kurikularni 
dokumenty na statni urovni, metodicky podpoi'it tvorbu skolnich vzdelavacfch 
programu, zajistit ze strany MSMT efektivni informacf a medialni podporu 
reformy, podpoi'it intenzivni a masivni dalsi vzdelavani pedagogickych a 
vedoucfch pracovniku ve skolstvi jako zakladni pi'edpoklad realizace cflu 
reformy a obecne rustu kvality a efektivity vzdelavani vCR, zajistit, aby 
vysokoskolska pi'iprava pedagogu akceptovala v profilu absolventa 
ueitelskych vzdelavacfch programu dynamicky se menicf poti'eby praxe, 
ve ktere reforma probiha, uplatnit nove formy aktivni vyuky, rozvijet 
mezipi'edmetove vazby a vyuku integrovanych obsahu, k tomu uplatnovat 
tymovou spolupraci ueitelu a vyuzivat ruzne formy mimoti'idni einnosti. 34 
Ve vzdelavacich koncepcfch evropskych universit se stale vice objevuje 
duraz na rozsii'eni Celozivotniho vzdelavani (dale jen CZV). CZV pi'edstavuje 
zasadni zmenu pojetf celeho vzdelavani. Tradieni formalizovany skolsky 
system tvoi'i pro vzdelavani jen zakladnu, jen jeho cast. Cloveku by 
v soueasne spoleenosti mela byt poskytovana moznost se dale vzdelavat 
v ruznych stadiich jeho vyvoje, realizovat rozmanite pi'echody mezi 
vzdelavanim, ueenim a zamestnanim. 
Jde 0 zajisteni pi'istupu ke vzdelavani po cely zivot, moznosti ueeni se, az do 
urovne osobnostnich moznostf a mezi. 
33 Dlouhodoby zamer vzdelavani a vychovne vzdelavaci soustavy CR 2005 [online]). 
34 Dlouhodoby zamer vzdelavani a vychovne vzdelavaci soustavy CR, 2005 [online]. 
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pojem celazivotniho vzdelavani je mozno znazornit takto: 
,.-
Celozivotni vzdelavani (uceni) 
Vzdelavanf deU a mladeze Vzdelavani dospelych 
r-
Ucelene (formalizovane) Vzdelavani Zajmove vzdelavani Vzdelavani Vzdelavani 
studium na skolach: senioru: 
a vychova dospelych 
Prezencni, distancni, v rodine v produktivnim veku Zajmove kursy, 
Akademie III. veku, 
Dalkove, 









Zdroj: Muzik, J.: Habilitacni prace "Marketing a management v rozvoji ce/oiivotnfho 
vzdelavanl', str. 13, Ostrava 2003. 
Celozivotni vzdelavani je chapano jako jediny propojeny celek, kterY probiha 
v techto etapach: 
>I predskolni vychova a vzdelavani, 
>I zakladni vychova a vzdelavani po dobu povinne skolni dochazky 
na zakladnich skolach, 
>I vseobecne vzdelavani realizovane na gymnaziich, 
>I profesni vzdelavani (pfiprava na povolani) realizovane na 
strednich odbornych ucilistich, strednich odbornych skolach, 
vyssich odbornych skolach a skolach vysokych, 
>I vzdelavani dospelych zahrnujici obdobi jejich produktivniho veku 
i obdobi skonceni jejich ekonomicke aktivity. 
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V ramci koncepce celozivotniho vzdelavani realizuji vysoke skoly jen jednu 
jeho cast a tim je pregradualni, ucelene studium. Na vzdelavani dospelych 
se vysoke skoly podili spolu s dalsimi vzdelavacimi institucemi. Nektere 
vzdelavaci programy (napr. doktorandske studium) mohou vsak realizovat 
k ff vk I 35 jen vyso e soy. 
V Geske republice je zatim pristup k CZV ponekud neujasneny. V zakonu 
o vysokych skolach e. 111/1998 Sb. se 0 nem zminuje § 60 nazvany 
Celozivotni vzdelavani: 
,,(1) V ramei sve vzdelavaei cinnosti muie vysoka skola po sky to vat 
bezp/atne nebo za uplatu programy ee/oiivotniho vzdelavani orientovane na 
vykon povolani nebo zajmove. Bliisi podminky eeloiivotniho vzdelavani 
stanovi vnitfni pfedpis. Ucastniei eeloiivotniho vzdelavani s nim musi byt 
seznameni pfedem. 
(2) 0 absolvovani studia v ramei eeloiivotniho vzdelavani vyda vysoka 
skola jeho ucastnikum osvedceni. Uspesnym absolventUm eeloiivotniho 
vzdelavani v ramei akreditovanyeh studijnieh programu, pokud se stanou 
studenty podle tohoto zakona (§ 48 ai 50), muie vysoka skola uznat kredity, 
ktere ziskali v programu eeloiivotniho vzdelavani ai do vyse 60 % kreditU 
potfebnyeh k fadnemu ukonceni studia. 
(3) Ucastniei eeloiivotniho vzdelavani nejsou studenty podle tohoto 
zakona. ,,36 
Duvodem je predevsim to, ze je kvalita zivota je jednoznaene vazana na rust 
vzdelani, ktere nemuze byt omezeno pouze na mladsi vekove sku piny. 
Ekonomicka realita musi poeitat s nutnosti neustaleho doplnovani znalosti 
u jiz stredoskolsky ei vysokoskolsky vzdelanyeh osob vsech vekovych 
skupin, s jejieh pfipadnou rekvalifikaci i s nutnosti ziskani nejakeho typu 
'5 Muzik, J.: Habilitacni prace "Marketing a management v rozvoji ce/ozivotniho vzde/tJvtJnf', str. 13, Ostrava 2003. 
36 Uplne zneni zakona c. 111/1998 Sb., 0 vysokych skolach a 0 zmene a doplneni dalsich zakonu (zakon 0 
vysokych skolach), jak vyplyva ze zmen provedenych zakonem c. 210/2000 Sb., zakonem c. 147/2001 Sb., 
zakonem c. 362/2003 Sb., zakonem c. 96/2004 Sb., zakonem c. 121/2004 Sb., zakonem c. 436/2004 Sb., 
zakonem c. 473/2004 Sb., zakonem c. 562/2004 Sb., zakonem c. 342/2005 Sb., zakonem c. 552/2005 Sb., 
zakonem c. 161/2006 Sb., zakonem c. 165/2006 Sb., zakonem c. 310/2006 Sb. a zakonem c. 624/2006 Sb. 
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vzdelani u osob, ktere jej dosud postradaly at' jiz z duvodu objektivnich 
ci subjektivnich. Rozsirovani CZV se tyka i CR. Hovori-li se 0 vzdelanostni 
spolecnosti nebo 0 spolecnosti vedeni, znamena to, ze ziskana kvalifikace 
neni vnimana pouze jako priprava na povolani a profesni uplatneni, 
ale take jako "eil sam 0 sob{],'. Ziskane vzdelani ovlivnuje zivot cloveka ve 
vsech oblastech - nejen v praci, ale take v traveni volneho casu, 
pri komunikaci s ostatnimi lidmi, pri vytvareni a udrzovani spolecenskeho 
statusu; vzdelani ovlivnuje jeho nazory i postoje. Vzdelani ma vztah 
k hodnoceni minulosti i k planovani budoucnosti, jak jednotlivce tak cele 
I v t' 37 spo ecnos I. 
Celkovy rozvoj ceske spolecnosti zavisi na postupnem ci soubeznem 
uplatnovani tri zakladnich strategif: 
a) maximalnim posilovani vzdelanosti, dovednosti, moralni zralosti, 
zivotni vitality, kondice a zdravi ceske populace, aby byla schopna 
zabezpecit fungovani spolecnosti a statu, 
b) podpore zamestnavani vysoce kvalifikovanych zahranicnich 
pracovn iku, 
c) rozsirovani CZV. VCR nejsou kursy CZV bezne. Podle statisticke 
rocenkl8 (2005) v ceskych podnicich: 
.; jen 25% ceskych podniku povazuje vzdelavani za prioritu sve 
personalni politiky, 
.; jen 25% povazuje rozvoj lidskych zdroju za soucast strategie 
sveho rozvoje, 
.; neexistuji ucelene zpusoby vzdelavani pracovniku, 
.; vydaje na vzdelavani pracovniku jsou na urovni 50% 
analogickych vydaju v EU-15, 
.; rekvalifikacniho vzdelavani se ucastni kazdy dvacaty uchazec 
o praci. 
37 Aktualnf problemy Celozivotnfho vzdelavanf, Zakladnf data 0 CZU - stav k 31.10.2006 (material CZU, 
predkladany prorektorem prof. J. Havifckem vedecke rade CZU), str. 5 - 6 
38 Statisticka rocenka CR, CSU, Praha 2005 
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Ve srovnani 5 vybranymi zememi EU jsou na tom byvale socialisticke staty, 
5 vyjimkou Siovinska, podstatne hure. 
Ocast obcanu na CZV ve vybranych zemich EU 














UCAST OBCANU NA CZV VE VYBRANYCH ZEMfcH EU 
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EU-2S 10°. (!) 
EU-1S 11". (!) 
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Zaroven je nutne brat v uvahu dve tendence, ktere se ve vetsim ci mensim 
rozsahu projevuji vevropskych zemich i vCR. Starsi rocniky obyvatelstva 
vesmes postradaji takove druhy vzdelani , se kter9mi by se uplatnovaly na 
trhu prace a do vzdelavaciho procesu se, v dusledku zvyseneho durazu na 
vzdelanost ve spolecnosti, zapojuje cim dale tim vetSi podil mladych lidi, 
kteri studium zvladaji 5 obtizemi. 
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Nalezt jeden vysvetlujfci faktor neni mozne, pravdepodobne se jedna 0 
komplex prolinajicich se faktoru: rozdilna uroven stredoskolskeho vzdelani, 
obecny pokles sectelosti mlade populace, nahrazovani aktivniho a pracneho 
zpusobu ziskavani informaci cetbou jejich snazsim stahovanim z Internetu, 
snizujfci se komunikacni schopnosti mladeze (k redukci prispiva prevazujici 
zpusob kratkych sdeleni pomoci e-mailu ci SMS), rozdilna socialni zralost 
apod. Je pravdepodobne, ze i prumerni studenti, aby v zivote uspeli, se 
postupne budou snazit chybejfci znalosti doplnovat. 
" Trh prace postupne vytvafl situaci, v n/i zacfna bYt celoiivotn/ vzdeliivan/ na 
vsech urovn/ch naprostou nezbytnost/ uspechu takfka kaideho z nas. 
pfi soucasmim nastaven/ navt'c s/t' skol produkuje vysoke mnoistv/ maturantu 
a na druhe strane se ui nyn/ nedafl pro nezajem iaku otev/rat m§ktere trhem 
velmi iadane uC!7ovske obory (klemp/fi, zedn/ci, hodinafi a mnohe dalSO. 
Tato situace podle stale casteji frekventovaneho nazoru povede u fady lid/ 
k momentu/ kdy budou muset zam/fit znovu do uceben a vzdeliivat 
se v novych oborech i v dospeJem veku. 
Soucasne aktivity v oblasti ceskeho skolstv/ pfinasej/ na pole vzdeliivan/ 
dospelych i d/ky evropske financn/ podpofe formy, ktere zajemcum 
o doplnen/ kvalifikace nab/dnou zcela nove moinosti Vzdeliivan/ dospelych 
(andragogika) je vsak velmi specifickym oborem. Nab/z/ se otazky: Je na 
stoupaj/c/ poptavku po nem soucasny cesky system vzdeliivan/ pfipraven? 
A jaky je vlastne rozd// mezi pocatecn/ v;lukou det/ a mliideie a vzdeliivan/m 
dospelych? Vzdeliivan/ dospelych a vZdeliivan/ det/ a mliideie jsou dve 
rozd//ne discipliny, m/n/ nap!. PhDr. Zdenek Paliin PhD./ odborn/k v oblasti 
andragogiky, pracovn/k Narodn/ho vzdeliivac/ho fondu a prezident Asociace 
instituc/ vzdeliivan/ dospelYch. Skolske vzdeliivan/ je podle neho obecne 
zamefeno na nab/dku ucelenych vzdeliivac/ch programu/ ktere fij/ vetsinou 
vne sveta prace a souvis/ s n/m jen obecnym zamefen/m - vytvafl 
pfedpoklady kompetentnosti. . ,,39 
39 Varhanfk, J. Vzdelavanf dospeJ-ych. Ucitelske noviny . 1.2.2007 str. 13 
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Do roku 1989 fungoval v Geske republice model ce/oiivotniho povo/ani, 
managementy fakult a ucitele se musi nyni adaptovat na model ce/oiivotnfho 
uCeni. znamena zmeny, ktere predstavuji: 
a) rozsireni a diverzifikaci vzdelavacich pfilezitosti pro vsechny kategorie 
studentU, 
b) uplatneni zasad bolonskeho procesu i na CZV, 
c) otevreni se svetu, orientace i na cizince v CZV, 
d) dosazeni svetovych standardu v poskytovani CZV, 
e) duraz na technicke obory a exaktni predmety (trh vzdelavani bude 
nasycen humanitnimi predmety), 
f) spolupraci s podniky a institucemi v oblastech podnikoveho 
vzdelavani, 
g) neformalni a permanentni komunikace s absolventy, 
h) zvyseni pedagogicke zpusobilosti akademickych pracovniku pro 
specifickou vyuku v CZV, 
i) hledani a uplatneni aktivujicich forem motivace ke studiu 
v postgradualnim obdobi, 
j) novy rozmer akademickeho pracovnika pusobiciho v oblasti 
pedagogiky a v oblasti vyzkumu a vyvoje, kterY ma nejenom znalosti 
relevantni pro dany obor, ale umi cizi jazyky, ma systemove mysleni, 
zakladni humanitni vzdelani.40 
Celozivotni vzdelavani je klicovou strategii pro prechod k vedecke 
spolecnosti a k zajisteni toho, aby uzitek byl spravedlive rozdelen. Omezeny 
rozsah CZV vyplyva z mnoha prekazek. Dosud nejsou vypracovany spravne 
a efektivni metody vyuky, chybeji podpurne sluzby pro realizaci CZV a chybf 
i ucinna motivace lidi. 41 Zaroven chybi (nebo prinejmensim jsou nedokonale) 
i zpusoby evidovani a vyhodnocovani poctu studentU CZV podle jednotlivych 
kategorii a hodnoceni urovne znalosti, ziskanych v ramci CZV. 
40 Aktualnf problemy Celozivotnfho vzdelavanf, Zakladnf data 0 CZU - stav k 31.10.2006 (material CZU, 
predkladany prorektorem prof. J. Havlfckem vedecke rade CZU), str. 6 
41 Education Policy Analysis - 2003 Edition, OECD, 2003 
41 
(Jdaje z setreni CZV vCR (tzv. ad hoc modul podle metodiky Eurostatu) 
provedeneho v r. 2003 podchycovalo tri zakladni formy vzdelavani: formalni 
(skoly), neformalni (kursy) a informalni (samostudium). Vysledky sice 
potvrdily predpokladane vyrazne meziregionalni odlisnosti ve stupni zapojeni 
obyvatelstva, ale nedostatkem teto metodiky je obtizne rozliseni jednotlivych 
forem studia, takze pomerne vysoky podil (37,2 %) je ovlivnen podilem 
ucastnfku denniho studia.42 
Rozhodnutim Evropskeho Parlamentu a Rady c. 1720/2006/ES ze dne 
15.11.2006, ktere vstoupilo v platnost dne 14.12.2006, byl zaveden Program 
celozivotniho uceni (Lifelong Learning Programme - LLP), kterY plati pro leta 
2007 - 2013. 
Program celozivotniho uceni obsahuje 
4 odvetvove programy 
COMENIUS 
zamei'eny na 
predskolnf a skolnf 
















Prurezovy program se sklada ze etyi' hlavnfch einnostf: 
- spoluprace a inovace politik, 
- podpora studia jazyku, 
- informaenf a komunikaenf technologie, 





celozivotn f ueen f 
program Jean Monnet zahrnuje akce Jean Monnet a provoznf granty pro 
evropske instituce 
42 www.czso.cz/csu/redakce. nsfli/celozivotn i_ vzdelava n i_v _ ceske _repu blice 
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Rozpocet programu cin! 6,97 miliard EUR na 7 let trvan! programu 
V race 2007 jsou do programu zapojeny tyto zeme 
• 27 clenskych statu 
Evropske unie 
zeme ESVO, ktere 
jSOU cleny EHP: 
Belgie, Bulharsko, Ceska republika, Dansko, Estonsko, 
Finsko, Francie, Irsko, ltalie, Kypr, Litva, Lotyssko, 
Lucembursko, Mad'arsko, Malta, Nemecko, Nizozemf, 
Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Recko, 
Siovensko, Siovinsko, Spanelsko, Svedsko, Velka Britanie 
Island, Lichtenstejnsko, Norsko 
kandidatska zeme: Turecko 
V dalslch letech je program otevren take CJ(~asti kandidatskych zemf, zemf 
zapadniho Balkanu a Svycarske konfederaci. 43 
43 http://www.naep.cz 
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3 Vyvoj a soucasny stay zemedelskeho skolstvi 
prvni odborna literatura, zabyvajici se zemedelstvim, pochazi jiz z dob 
antiky: rimsti agronomove oznacovali sva odborna dila "de re rustica" , 
Z antickych agronomu vynikli: Xenofon, Cato, Varro a Palladius. Tato 
literatura se zabyvala jen hospodarenim na velkostatku. Tehdejsi poznatky 
o zemedelstvi si i v dnesni dobe zasluhuji pozornost. Autori se zabyvali 
vyznamem prirodnich podminek a uz tehdy dobre znali vzajemne vztahy 
pudy, podnebi a pudniho stanoviste pro pestovani plodin; tak napr. 
na chudych pudach doporucovali pestovat motylokvete rostliny ke zlepseni 
urodnosti pudy. 
Jejich poznatky, stejne jako jine vedomosti z dob antiky, upadly na dlouha 
staleti v zapomnenl. Jeste pred obdobim renesance, ktera vedome 
navazovala opet na anticke umeni a vzdelanost, se objevuje poprve nova 
evropska kniha 0 zemedelstvi v Italii kolem roku 1300, dilo Petra Crescentia: 
Opus ruralium. Ta byla pouzivana az do druhe poloviny 18. stoletl. 
V Cechach vznikla prvni puvodni kniha 0 zemedelskem hospodareni v roce 
1540 od Jana Brtvina z Ploskovic. Az do tricetilete valky byla tate literatura 
psana jen cesky, pote zas jen nemecky.44 
3.1 Zemedelske skolstvi v historickem kontextu 
Prvnf vlna intenzifikace evropskeho zemedelstvi probehla ve druhe polovine 
18. stoletl. Vzrusta pocet obyvatel a z toho odbyt pro zemedelstvi, rozvijeji 
se vedy a technicke vynalezy, je uznavana nutnost technickeho a prirodniho 
badani a vyznamu vzdelani, dochazi k rozvoji vysokych skol. V celem 
evropskem kulturnim prostoru jsou prijaty Komenskeho zasady vychovy 
a didaktiky. Zemedelske vedy se rozvijeji na zaklade prirodnich ved 
a ovlivnuji je nove technicke vynalezy a konstrukce zemedelskych naradi 
a stroju. Jsou zavadeny nove plodiny jako jetel a okopaniny, pouziva 
se novych osevnich postupu. Zemedelsky pokrok se projevuje ve zmenach 
44 v, 
Lom, F.: Vyvoj vZde/ani v zemede/stvi Ceskych zemi. Praha . Ucelova publikace. Vydano k 30. vyroCf zalozen[ 
PEF VSZ. Provozne ekonomicka fakulta VSZ, 1982. 
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soustav hospodareni. Stale vice se projevuje potreba sireni odborneho 
vzdelani v zemedelskem skolstvi. 
Zemedelske vedy se buduji na zakladech ved prirodnich, na podklade 
badani, v Cechach na prirodovedecke a lekarske fakulte v Praze. Mezi roky 
1769 a 1771 vznika Soukroma ucena spolecnost, v roce 1784 premenena na 
Ceskou spolecnost nauk. Vynikli tito badatele: J.B. Bohac, J.B. Mikan, 
K. Sagner, Kaspar Sternberk, B. Berchtold aj. Z prirodnich ved pocala 
vychazet badani 0 urodnosti pudy a 0 zivotnich pochodech v zivocisne 
a rostlinne vyrobe. Zemedelska pedologie vyuzivala poznatku geologie 
a mineralogie, fyziky a chemie. Z aplikovane chemie se vyvinula agrochemie. 
Fyzika a mechanika byly zakladem pro nove konstrukce stroju a naradi. 
Po staletich prevazujici az ciste empirie v zemedelstvi dochazi k zakladani 
stredisek pestovani zemedelskeho pokroku a jeho sireni. Nejstarsi byla ve 
Skotsku 1723, v Irsku 1736, v Bretani 1751, v Londyne 1753 a v Parizi 1761. 
V sedesatych letech vznikaly podobne spolecnosti v Nemecku a v Rakousku 
bylo 1767 narizeno dekretem ustavit je ve vsech rakouskych zemich. 
V Cechach vznikla v roce 1769 pod jmenem Spolecnost pro zvelebeni orby 
a svobodneho umeni. Obdobne spolecnosti byly zalozeny 0 rok pozdeji 
v Opave ve Slezsku a na Morave v Brne. Ceska spolecnost byla 1788 
reorganizovana na Vlastenecko hospodarskou spolecnost (VHS), ktera pod 
timto jmenem trvala az do roku 1872. 
Tato spolecnost sirila pokrok v zemedelstvi podporou pokusnictvi i vyzkumu, 
s vypisovanim tematickych ukolu clenum VHS a jejich odmenovanim, 
vydavanim odbornych zemedelskych sborniku a kalendaru s odbornymi 
zemedelskymi clanky. Dale spolecnost vydavala prilezitostne spisy 
v popularnejsi forme nemecky i cesky a zalozila odbornou knihovnu. K VHS 
byly pridruzeny specializovane spolky, napr.: ovocnarsky, ovcacky, 
meteorologickY. V roce 1821 mela VHS v Praze 18 radnych clenu, 
34 cestnych clenu a 371 clenu korespondentU. Cestnymi cleny byli vetsinou 
voleni vynikajici clenove spolecnosti zahranicnich. Cleny byli predstavitele 
zemske spravy, drzitele velkostatku z rad slechty a jejich hospodarsti 
urednici. Az po padesati letech, v polovine doby existence VHS, navazovala 
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spolecnost styky i s velkymi sedlaky na Hane apod. Spolecnost byla velmi 
konzervativni a svou odbornou a vedeckou cinnosti vyznamneji nezvysila 
obecnou i odbornou vzdelanost sedlaku a rolniku. Pripady vynikajicich 
rolniku byly jen ojedinele. 
ZEMEDELSKE POKUSNICTVI 
Ve druhe polovine 18. stoleti se objevuje i novy jev - zemedelske 
pokusnictvi, ktere melD overit vhodnost zavadeni novych poznatku 
a zlepsovat soustavu hospodareni. Proto je druha polovina 18. stoleti 
oznacovana jako "obdobi pokusnych hospodafu". Konaly se pokusy 
s ruznymi osevnimi postupy, v Libochovicich srovnavali vyhody stridaveho 
hospodarstvi s dosavadnimi systemy. Zkousely se ruzne zpusoby zaprahu 
dobytka, zdokonalovaly se pluhy a polni naradi, objevily se polni valce 
a jednodussi stroje: cistici mlynky, rezacky, Wunderlichuv seci stroj 
v r. 1794. Zkouselo se hnojeni luk sadrou, raselinou, slinem a vapnem, 
v obilnarstvi se porovnavalo az 30 ruznych odrud obili, zkousely 
se prostredky proti obilni sneti a skudcum. Byly provadeny ruzne pokusy 
s pestovanim jetele, vojtesky, vicence a repky, zkouselo se ruzne suseni 
picnin jejich silazovani, byl importovan alpsky skot a krizen s domacimi 
plemeny ke zvyseni uzitkovosti. Tato pokusnicka cinnost na velkostatcich 
trvala az do poloviny 19. stoleti, pak si nektere velkostatky zalozily sve 
vyzkumne stanice. Prvni vyzkumnou stanici, jako vyssi nez jen pokusnictvi, 
zalozenou jiz na vedeckych poznatcich, zalozil predseda VHS hrabe Canal 
jako pokusnou a vyzkumnou stanici v prazske Kanalce, jako prvni nejen 
v Cechach, ale v cele Evrope. Sio 0 rozlehlou zahradu za Konskou branou 
(za dnesnim Narodnim muzeem), v roce 1780 prebudovanou, vybavenou 
potrebami pro pokusna pole, pro sadarstvi, steparstvi a zahradnictvi. Mela 
i pavilony pro prednasky a pro umisteni zemedelskych strojU. Cast zahrady 
byla upravena jako sad a byla pristupna verejnosti. V Kanalce se take konala 
cviceni pro posluchace zemedelstvi na univerzite. Jeste roku 1850 tam delal 
pokusy hospodarsky reditel Bachbeile s topinambury a se zimnim hrachem. 
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lAVEDENI vYUKY V ZEMEDELSTV[ 
Siroke zavedeni vyuky zemedelstvi souvisi s reformou skolstvf za Marie 
Terezie. Byl vydfm skolni rad 1774 s povinnou skolni dochazkou od 6 do 12 
let, zaci veku 9-12 roku meli ulevu v letnich mesicfch, aby mohli vypomahat 
v zemedelstvf. Kazda obec s farnim kostelem byla povinna zrfdit skolu 
trivialnl (odpovidajicf dnesnimu prvnimu stupni zakladni skoly) a ve mestech 
byly zrizeny skoly hlavnL Skolni rad zavedl i vyuku rucnich pracf alespon 
hodinu denne. V ucebni osnove byl i predmet (na prvnim i druhem stupni) 
Nejdulezitejsi pravidla domaciho hospodarstvL Na nekterYch hlavnich 
skolach a nekterYch venkovskych skolach se ucilo 0 kultivaci pudy, pestovani 
plodin, 0 chovu dobytka a 0 zahradnictvL Nebyly to ovsem zemedelske skoly 
v plnem smyslu. 
Takove skoly, ke vzdelani hospodarskych uredniku, spojene s praxi na 
dvorech velkostatku, vznikaly postupne v dlouhem obdobL Prvni zemedelska 
skola vznikla v Brevnove 1728-38. Dalsi byla na statku v Souticich, pak na 
buquoyskem velkostatku v Novych Hradech. V Lanech na velkostatku 
z iniciativy FOrstenberga byl pokus 0 zalozeni vyssi zemedelske skoly roku 
1785, trvala vsak jen do 1787, tj. tri roky. Velmi uspesny ve vyuce byl od roku 
1801 Vyssi ekonomicky institut v Ceskem Krumlove pro vychovu uredniku na 
velkostatcfch Schwarzenbergu. Studium bylo trilete: v prvnim roce 
se probiraly zaklady, ve druhem chemie, fyzika, zverolekarstvi, jazyk cesky 
a nemecky, ve tretfm vsechny zemedelske nauky, ekonomika a prava. 
Institut byl vybaven modely zemedelskych stroju, naradi a staveb, mel 
ovocne sady, skleniky, botanickou zahradu, velke sbirky mineralu, hmyzu a 
herbare rostlin. Zaci pracovali pri stavbach, v remeslnickych dilnach a hlavne 
ve ctyrech cvicnych dvorech na poli a ve stajich, ve tretfm rocniku se 
ucastnili spravy a rizeni dvoru. Vyucujicimi byli zkuseni odbornici. Institut tez 
vydaval tiskem ucebnice 0 zemedelstvi a 0 sprave statku. V roce 1850 byla 
tato skola nahrazena vyssi zemedelskou skolou v Rabine, opet na 
schwarzenbergskem velkostatku. 
Zemedelskou skolu pro rolnickou mladez jako prvni v Evrope zalozil 
v Uhrach v Szarvasi 1779 Slovak Samuel Tesedik. V Cechach se 0 odborne 
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vzdeli!!lnl rolnfku jako prvni pokusil prazsky tiskar a vydavatel ceskych novin 
J. F. Schonfeld roku 1791 na svem statku v Trnove u Prahy. Byla tu 
uplatnena nova myslenka, spojeni skoly s rolnickou usedlosti vyclenenim 
casti poll ze statku s ruznou jakosti pudy, take louky, pastviny, kus lesa, sad, 
rybnfk a vinice, chmelnice, zahrady a skolky. Byla postavena dilna 
pro vyrobu naradi, s obrabenim dreva a kovu. Dokonce tu byly i vzorky 
a vyobrazeni naradi, pouzfvaneho rolniky v cizine, a byla zalozena knihovna 
pro rolniky. Vyuka zaka trvala sest let; prijimani byli po absolvovani povinne 
skolni dochazky ve veku 12 roku. Vyuka byla vsestranna, prakticka 
prevladala nad teoretickou, vyucovalo se cesky i nemecky, pouzivany byly 
ctyri zemedelske ucebnice. Roku 1799 vsak skola, ktera komplexnosti svoji 
vyuky vzbudila pozornost i v zahranici, zanikla. 
PROFESURA ZEMEDELSTVi NA PRAZSKE UNIVERZITE 
V roce 1771 zazadala Spolecnost pro zvelebeni orby a svobodneho umeni 
o zrfzenf profesury zemedelstvf na prazske univerzite. Videnska vlada vsak 
prostredky na zrfzenf profesury neuvolnila a nedal je ani zadny 
z velkostatkaru, clenu Spolecnosti, ackoliv to vzhledem k jejich majetkum 
byla zanedbatelna castka. Profesura byla pak vydrzovana jen z poplatku 
za imatrikulacni zkousky hospodarskych uredniku. Profesorem se stal 
J. I. Bucek a zahajil prednasky r. 1777 v Klementinu v poslucharne 
Filosoficke fakulty. Posluchacu bylo malo (tri az ctyri) a jiz v srpnu 
1781 katedru Josef II. zrusil. V roce 1788 byla Spolecnost povysena a jejim 
usilim byla obnovena katedra zemedelstvi na univerzite. Profesorem se stal 
J.A. Schonbauer, vsestranny odbornik. Hospodaril Uinak byllekar) jiz radu let 
na svem statku. Zahy vsak odesel na lepsi misto v Budapesti a na jeho misto 
nastoupil nezkuseny mlady pravnik ZOrchauer. Prednasky ani zdaleka 
nedosahovaly tehdejsi urovne evropske zemedelske vedy. Koncem roku 
1812 byla katedra prenesena z univerzity na techniku; nebylo vyhoveno 
zadosti 0 zrizeni samostatne zemedelske vysoke skoly. Az do rozdvojeni 
vysokych skol (techniky i univerzity) na ceske a nemecke se prednaselo jen 
nemecky. Pocet zapsanych posluchacu kolisal v ruznych letech mezi 
213 a 292 osobami. 
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3.2 Vyvoj zemedelskych univerzit 
VZNIK SAMOSTATNE ZEMEDELSKE FAKULTY NA CESKE TECHNICE 
Vlastenecko hospodarska spolecnost jednala 0 zrizeni vyssfch 
zemedelskych ucilist' od roku 1842. Navrhy podavala opakovane a predlozila 
je i zemskemu zastupitelstvu, ktere se usneslo r. 1847 na zrizeni 
vysokoskolskeho institutu. Videnska vlada vsak navrhy zamitla. Znovu, 
na sjezdu zemedelcu, svolanem 1867 ve Vidni, zadali zastupci VHS 0 zrizeni 
vysoke skoly zemedelske v Praze a videnska vlada opet nevyhovela. Znovu 
byly nadeje na zrizeni vysoke skoly zemedelske v Praze roku 1871 zmareny 
rozpustenim zemskeho snemu a perzekuci ceske parlamentni opozice 
vladou, konkretne novym rakouskym ministerstvem orby. To dokonce roku 
1872 rozpustilo samou VHS. Ale v teze dobe byla ve Vidni zrizena vysoka 
skola zemedelska pod nazvem Hochschule fOr Bodenkultur. I v jinych 
evropskych zemich byly takove vysoke skoly bezne zakladany, ale ceskym 
zemim vyhoveno nebylo. Tak zbyvala pro vysokoskolske vzdelani zemedelcu 
jen katedra zemedelstvi na polytechnice. Kdyz Nemci svolili k jazykovemu 
rozdeleni polytechniky v roce 1869, predpokladali, ze se jeji ceska cast 
neudrzL Zklamali se, byla budovana s nadsenim a brzy se tez dostavily 
uspechy ve vedecke oblasti i v praxi absolventU. Tim dosla ceska cast 
uznani doma i v cizine. Prednasejicim profesorem byl J. B. Lambl, vynikajici 
odbornik. 
Oba zemske polytechnicke ustavy byly zestatneny roku 1875 a nazev 
ceskeho byl zmenen na Ceska vysoka skola technicka v Praze. 
Ackoli se skole dostavalo malo podpory ze strany uradu, jeji vedecka uroven 
stale stoupala. Skola vsak mela malo dotaci a nemela dost budov. 
V Lamblovi prisel do vedeni katedry zemedelstvi dalsi vyborny zemedelsky 
vedec a pedagog. Zamital podvojne ucetnictvi, ze ocenuje i meziprodukt, 
ackoliv jeho cenu nelze spolehlive urcit. Namital, ze podvojne ucetnictvi 
rozdeluje podnik na samostatne vyrobni casti, ackoli zemedelsky podnik je 
organicky celek na samostatne casti nedelitelny. 0 uspechu hospodareni 
nerozhoduje rentabilita jednoho odvetvi, ale celeho podniku. Nedocenene 
jsou jeho zasluhy 0 rozvoj ceske zemedelske odborne a vedecke literatury. 
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Dais! pokus 0 zffzenf samostatne vysoke skoly zemedelske provedl Lambl 
v roce 1874, v roce 1881 pfedklada ceska technika ministerstvu ve Vfdni 
navrh na zffzenf dvou oboru (zemedelskeho a technickeho), ale odpoved' 
znela, ze stacf vysoka skola zemedelska ve Vfdni. I snahy 0 zffzenf 
samostatne vysoke skoly v Praze v letech 1881-83 neuspely, ani podobny 
navrh ceskeho zemskeho snemu 1888. Kdyz po odchodu profesora Lambla 
na jeho mfsto nastoupil jeho zak, profesor Stoklasa, a znovu intervenoval, 
odpovedela vfdenska vlada v roce 1898, ze prvnf rocnfk zemedelskeho 
odboru na technice se zffdf ve skolnfm roce 1900/01, slib vsak vlada 
nedodrzela. Az rozhodnutfm z 26. 10. 1906 bylo povoleno v Praze zffdit 
zemedelsky odbor na zdejsf ceske technice. 
Odbor mel katedru a prednasky fyziologie a patologie domacfch zvfrat, 
chemie, veterinarnf hygieny, mlekafstvf, fytopatologie, zemedelske 
pedologie, dale obecne a specialnf botaniky, anatomie, histologie a fyziologie 
rostlin, anatomie, histologie a fyziologie zvfrat, morfologie a patologie zvffat, 
specialnf produkce zvffat, obecne produkce zivocisne a zemedelske 
bakteriologie, zemedelske spravovedy (tj. ekonomie), analyticke kvalitativnf 
a kvantitativnf chemie, melioracf, obecne a zemedelske zoologie, lesnictvf, 
zuslecht'ovanf rostlin a technicke casti rostlinne produkce, nauky 
o hospodafskych strojfch. Ceska technika, tedy i jejf zemedelska fakulta, 
zavedly od roku 1907 vyhradne ceskou korespondenci ve styku s vfdenskym 
ministerstvem vyucovanf. 
Zemedelska fakulta az do revoluce 1918 zapasila s nedostatkem dotacf 
a nevyhovujfcf lokalizacf budov, jejfm roztrfstenfm. Oekanat byl ve vile 
Grebovka na Vinohradech, kde byla i cast ustavu, dalsf ustavy byly v sfdle 
ceske techniky na Karlove namestf i jinde. Tato roztrfstenost byla odstranena 
az v roce 1936 stavbou nove budovy zemedelske fakulty v Oejvicfch. 
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Nlzsi A STREDNi ZEMEDELSKE SKOLSTVi JAKO PREDSTUPEN VYSOKE SKOL Y 
ad roku 1840 bylo stale vice videt, ze nedostatek odbornE.:§ho vzdelanf 
pro zemedelskou mladez brzdi rozvoj zemedelske vyroby.45 VHS proto 
pozadovala 1842, aby byly takove skoly rychle zakladany, a pak vytvorila 
zvlastnf vybor, kterY vypracoval ucebni osnovy pro zemedelske skoly. Pateri 
vyuky mela byt prace na statku, ze zak, kterY byl prijiman ve veku 16 let, 
praci sam vykonaval, pak se ji naucil organizovat a ridit. Studium bylo trilete. 
Navrzene spojeni teoreticke vyuky s praxi vychazelo z osvedcenych 
zkusenosti skoly Schonfeldovy a ceskokrumlovskeho zemedelskeho institutu. 
Byly zalozeny dve rolnicke skoly v roce 1850, ceska na schwarzenbergskem 
dvore v Rabine a nemecka na Thun-Hohensteinskem statku v Libverde. 
Na te se vsak nekdy prednaselo rovnez cesky. Obe skoly mely za ukol 
vychovat budouci rolniky a uredniky velkostatku. Prijimani zaci byli ve veku 
16 let a vyuka byla trfleta. Skola v Libverde byla 1866 prevzata do statni 
pete, ale skola v Rabine 1867 bez podpory zanikla. Libverdska skola pak 
v rozmezi 1866-84 fungovala jako zemska vyssi hospodarska skola a skola 
hospodarsko-prumyslova, byla pak do roku 1900 jako zemsky vyssi 
hospodarsky institut a od 1900 jako Zemska hospodarska akademie. 
Ve stejny typ skoly byla vybudovana i skola v Tabore, 0 ktere uz byly zminky 
na vice mistech. 
Zahy bylo zrejme, ze pouhe dve skoly, v Rabine a Libverde, nemohou 
pro potreby odborneho vzdelani zemedelskeho dorostu stacit. Proto byly na 
vice mistech zrizovany vyssi hospodarske skoly, napr. v Praze (1853), 
v Libni u tehdejsi Prahy, 1866 v Tabore (zaklad budouci akademie) apod. 
I tento dosavadni vyvoj zemedelskeho skolstvi neuspokojoval, 
protoze se pocit'ovala potreba zemedelskych skol verejneho typu. K jejich 
zakladani dochazelo az po Bachove absolutismu od roku 1860. 
Tak v roudnickem okrese byla od 1862 rolnicka skola v Hracholuskach 
u Roudnice, v tomtez roce i rolnicka skola v Opocne a ve Stezerkach 
a nemecka rolnicka skola v Kadani. Mesto Chrudim zalozilo rolnickou skolu 
1863. 
45 Cernohorsky, Z.: VY'voj ucilovskeho skolstvi v Ceskoslovensku. SPN, Praha 1973 
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Zemskym zakonem z roku 1864 byly urceny tri druhy skol: skoly rolnicke, 
vyssi skoly hospodarske (tj. zemedelske) a hospodarsko-prumyslove, skoly 
vysoke - hospodarske akademie. Treti stuperi, vysokoskolsky, ovsem nebyl 
realizovan. Rolnicke skoly mely vychovat budouci rolniky a uredniky nizsiho 
stupne na velkostatcich, skoly druheho stupne cili vyssi mely poskytnout 
vzdelani vyssim urednikum na velkostatcich a vedouci v zemedelskem 
prumyslu a meli mit moznost postoupit na studium vysoke skoly zemedelske, 
kdybyexistovala. 
Dale byly podle zemskeho zakona z roku 1864 zrizeny zimni hospodarske 
skoly pro mladez 15 az 18 let. Mely byt nenakladne a dat zemedelske 
mladezi primerene teoreticke vzdelani. Vyuka byla dva roky v peti zimnich 
mesfcich. Opet do roku 1914 bylo takovych skol v Cechach jen 
29 (s vyucovacim jazykem ceskym nebo nemeckym) a na Morave a Slezsku 
ctyricet. 
Taborska hospodarska akademie vznikla roku 1900 z vyssiho zemskeho 
hospodarskeho ustavu, kterY byl zalozen 1866 pod jmenem Vyssi 
hospodarska a hospodarsko-prumyslova skola zemska az do roku 1884, 
kdy ziskal uz uvedene jmeno. Studenti se k prijeti museli prokazat maturitnim 
vysvedcenim, takze se studium blizilo vysokoskolskemu, bylo vsak jen 
dvoulete. Povysenim roku 1900 na akademii jeste vzrostla prestiz i uroven 
vyuky zasluhou vynikajicich profesoru. Do Tabora prichazeli i studenti 
ze zahranici, predevsim z Polska a z balkanskych zemi. Pri akademii byly 
zrizeny ruzne vyzkumne ustavy. Zrizeni akademie slouzilo centralni 
rakouske vlade jako dalsi duvod k odmitani ceskych snah 0 zalozeni vysoke 
zemedelske skoly v Praze. V taborske akademii, podobne jako ve vsech 
jinych zemedelskych skolach, byla v ucebnich osnovach i vyuka 
o zemedelskem prumyslu, napr. mlynarstvi, olejarstvi, pivovarnictvi apod. 
Take na prazske technice byly zahajeny prednasky z technologie kvasneho 
prumyslu a postupne i dalsich oboru zemedelskeho prumyslu. 
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Do roku 1918 u nas nebyly zadne zemedelske vedecke spolecnosti. Byvale 
vlastenecke hospodarske spolecnosti, ktere kdysi podporovaly 
take vedeckou praci, se zmenily na odborna sdruzeni, na zemedelske rady. 
Navrhy na pretvoreni prazske VHS na spolecnost vedeckou byly podany 
jiz v roce 1866, ale uskutecneno to nebylo. Roku 1914 navrhl profesor 
Stoklasa zrizeni Zemedelske akademie pro vedy zemedelske, ovsem 
zacatek valky pripravne prace zmaril. Tak Ceskoslovenska akademie 
zemedelska vznikla az ve svobodnem state v roce 1924 a byl pro ni 
vybudovan Dum zemedelske osvety v Praze-Vinohradech, kam byla 
umistena i velka zemedelska knihovna, byl tu pedagog icky seminar 
pro ucitele na zemedelskych skolach a nakladatelstvi ucebnic a publikaci 
pro zemedelske skoly. Tato akademie byla svym vznikem po Francii 
a Svedsku treti zemedelskou akademii v Evrope. Stala se centrem reseni 
vedeckych a odbornych zemedelskych problemu, ovsem nemela k dispozici 
zadne vyzkumne ustavy. Zaporem rozvijeneho nizsiho a strednfho 
zemedelskeho skolstvi v novem state bylo, ze absolventi strednich 
zemedelskych skol, ktere pak byly pojmenovany jako vyssi zemedelske 
skoly, se do zemedelstvi vraceli jen nekteri a znacna cast jich odchazela do 
jinych povolani. 46 
MENDLOVA ZEMEDELSKA A LESNICKA UNIVERZITA v BRNE 
Vysoka skola zemedelska v Brne je nejstarsi samostatnou vysokou skolou 
zemedelskou a patou nejstarsi vysokou skolou neuniverzitniho charakteru 
v ceskych zemich. Jeji zalozeni na pocatku obdobi samostatne CSR bylo 
dovrsenim vice nez stoleteho usili 0 zrizeni vysokeho zemedelskeho uceni 
na Morave jako zemi s vyspelym zemedelstvim. 
Za Rakouska-Uherska byla potfeba vysoke skoly zemedelske na Morave 
jasne pocit'ovana, ale nebyla realizovana. Az v roce 1918 byla zalozena 
Vysoka skola veterinarni a v roce 1919 Masarykova univerzita. Jeji rozsah 
sestaval ze dvou odboru - hospodarskeho a lesnickeho. Vyucovaci jazyk byl 
46 Lom, F.: V"jvoj vzde/ani v zemede/stvi Ceskych zemi. Praha : Ucelova publikace. Vydano k 30. vyrocf zalozenf 
PEF VSZ. Provozne ekonomicka fakulta VSZ, 1982 
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cesky, doba studia ctyi'i roky. Bylo vybudovano 27 ustavu, ktere realizovaly 
vyuku v nezmeneme sfti po cele obdobf I. republiky. 
Vyvoj skoly byl nasilne pi'erusen uzavi'enfm ceskeho vysokeho skolstvf 
nacisty dne 17. 11. 1939. Zahy po osvobozenf Brna, dne 24.5. 1945 byla 
cinnost skoly obnovena. Slavnostnf zahajenf pi'ednasek bylo dne 25. 6. 1945. 
Pro poskozenf budov se vyuka konala v nahradnfch prostorach. Zasadni 
pi'edel znamenal unor 1948 jak v obsahove naplni tak v organizacnf 
strukture. Od roku 1919 do 1952 mela skola dva odbory - hospodai'sky 
a lesnickY· 
K prvni zasadnf reorganizaci skoly doslo v roce 1952. Oba odbory byly 
zruseny a misto nich vznikly fakulty. Lesnicka fakulta vsak byla zaroven 
vyclenena a pi'evedena na Vysokou skolu stavitelstvf v Brne. Vysoka skola 
veterinarnf byla zrusena jako samostatna a byla pi'evedena do spravy 
Vysoke skoly zemedelske jako veterinarnf fakulta. Z hospodai'skeho odboru 
vznikly dve fakulty - agronomicka se specializacf zahradnickou 
a zootechnicka fakulta se specializacf rybai'skou. Zahradnicky smer byl na 
zacatku skolnfho roku 1952/53 pi'eveden z Brna do Lednice na Morave. 
K 1. 6. 1956 se vsak lesnicka fakulta vratila zpet do spravy VSZ v Brne. 
Naopak z jejfho svazku byla 1. 9. 1969 opet vyclenena veterinarnf fakulta 
a vznikla znovu samostatna Vysoka skola veterinarnf. 
Urcite uvolneni pi'inesla sedesata leta s demokratizacf akademickeho zivota. 
V roce 1956 bylo zavedeno zavazne rozmist'ovanf absolventu skoly formou 
umfstenek, coz bylo koncem sedesatych let opet zruseno. Slibny vyvoj byl 
vsak pi'erusen tzv. normalizacf s nucenym odchodem nekterYch pedagogu. 
Vystavba skoly vsak pokracovala, byly zfskany nebo vybudovany nove 
objekty pro provoz skoly. Po cela sedesata leta se na lesnicke fakulte 
studovaly obory lesnf inzenyrstvf a zemedelsko-Iesnicke meliorace. 
V sedmdesatych letech k nim pi'ibyly smery Tvorba a ochrana krajiny, 
Lesnictvi rozvojovych zemf a Stavebne melioracni smer. 
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V osmdesatych letech se studium sousti'edilo do oboru lesnf inzenyrstvL 
V roce 1985 vznikla ze zahradnickeho oboru agronomicke fakulty v Lednici 
zahradnicka fakulta VSZ s oborem zahradnictvf a sadovnictvf a oborem 
krajinarstvl, organizacne ovsem pi'iclenena k Vysoke skole zemedelske 
v Brne. 
Jiz v roce 1922 byla zalozena Biologicka stanice ceskych vysokych skol 
v Lednici na Morave. Po pozemkove reforme 1923 byl skole pi'idelen 
z lichtenstejnskeho panstvf velkostatek Adamov, pozdeji nazyvany Skolnf 
lesni zavod Masarykuv les. 
VSZ v Brne byl take pi'idelen v race 1925 statnf statek Zabcice. Po II. svetove 
valce pi'ipadla VSZ jeste i'ada pozemku v tesnem okoif, ktera nespravovala 
okolni JZD, takze se jeho obdelavana plocha zhruba zdvojnasobila. 
Po II. svetove valce byl zi'fzen pi'evzetfm lichtenstejnskeho majetku skolnf 
zemedelsky podnik v Lednici na Morave k datu 1. 1. 1952. VSZ pi'evzala 
zamecky park, zelinai'skou zahradu, kvetinai'stvf a sady vcetne ziveho 
i mrtveho inventai'e. V race 1952 pi'evzala skola do sve spravy i zahradnictvf 
Schutz v Olomucanech u Brna, 0 rak pozdeji i skolnf statek Sti'ednf 
zemedelsko-technicke skoly v Lednici na Morave. Ke statku skoly bylo 1963 
pripojeno i JZD v Lednici a v 1965 i JZD v Nejdku. V 1965 bylo pi'evedeno 
i Mendeleum v Lednici, zabyvajfcf se zakladnfm vyzkumem genetiky 
a slechtitelskych metod v zahradnictvL Od 1991 je Mendeleum soucastf 
zahradnicke fakulty, ktera ma sve sfdlo v Lednici,47 
ZEMEDELSKA FAKULTA JIHOCESKE UNIVERZITY v CESKYCH BUDEJOVICicH 
V jiznfch Cechach bylo vyssf zemedelske vzdelanf dostupne jiz v 19. stoletf 
na Kralovske ceske akademii hospodarske v Taboi'e, a to velmi dobre 
urovne. Jak jiz bylo uvedeno vyse, nektei'f jejf pedagogove pi'esli v race 1919 
do tehdy zalozene Vysoke skoly zemedelske v Brne. 
47 Rocenky: 
- K 75. jubileu V8l v Srne. Vysoka skola zemedelska v Srne, Srno, 1994 
- Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita v Srne. Srno, 1999 
- Vysoka skola zemedelska v Srne. Srno, 1989 
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Tehdejsf vysoke zemedelske skoly v Praze a v Brne v obdobi po II. svetove 
valce vychovavaly jiz nedostatecny pocet studentu z jiznich a zapadnich 
Gech, navic se nekteri studenti po promoci nevraceli zpet do oblasti odkud 
pochazeli. To vedlo k rozhodnuti zalozit v jed nom z nejvetsich zemedelskych 
regionu republiky dalsi zemedelskou fakultu. Tak byla vladnim narizenim 
C. 120 ze dne 5. 8. 1960 zrizena Provozne ekonomicka fakulta jako ctvrta 
fakulta Vysoke skoly zemedelske v Praze. Sidlem teto fakulty byly Geske 
Budejovice. 
Po prvnim roce, kdy probihala vyuka jen v oboru provozne ekonomickem, 
byl druhym rokem otevren i obor zootechnicky a tretim rokem tez obor 
fytotechnickY. Tyto tri obory tvorily fakultu az do konce sedmdesatych let. 
Zasadnim resenim byla vystavba arealu ceskobudejovickych vysokych skol 
na zapadnim okraji mesta ve Ctyrech Dvorech. 
V ramci druhe etapy vystavby arealu fakulty byl otevren 17. 11. 1971 pavilon 
zemedelske techniky. Ten slouzi soucasne i katedre technicke vychovy 
Pedagogicke fakulty. V roce 1972 byly uvedeny do provozu i pavilony 
genetiky, mikrobiologie a veterinarnich nauk. 
Meznikem byl skolni rok 1979/80, kdy jiz nebyli prijati do denniho studia 
studenti oboru ekonomika zemedelstvi a nove prijati byli jen posluchaci na 
obory zootechnicky a fytotechnickY. Na deset let se stala fakulta pouze 
dvouoborovou. Soucasne doslo ke zkraceni vyuky z peti let na ctyri roky. 
Tyto zmeny vedly ke snizeni poctu pedagogu: predevsim se to tykalo 
pracovniku ekonomickych kateder. Ve stejnou dobu, kdy vznikla 
dvouoborova fakulta, byly v tesnem sousedstvi arealu skoly uvedeny 
do provozu biologicke ustavy Ceskoslovenske akademie ved. To umoznilo 
tesnejsi personalni spojeni jak vyuky tak vyzkumu s vyuzitim moznosti obou 
typu pracovist'. 
V roce 1984 se obe fakulty, tj. Pedagogicka a Provozne ekonomicka, staly 
cleny nove zalozeneho Jihoceskeho vedecko-pedagogickeho sdruzeni. Na 
Provozne ekonomicke fakulte byly na fytotechnickem oboru vytvoreny Vi 
studijni specializace: pedobiotechnologie, genove inzenyrstvi a slechteni 
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rastlin a kanecne integrovana ochrana rostlin. Na vyuce se krome 
pedagogickeho sboru fakulty podileli i pracovnici ustavu GSAV. Badatelske a 
vyzkumne propojeni vsak znacne zaostalo za propojenim pedagogickYm. 
V race 1985 vzhledem ke zmenam v zamereni fakulty doslo i ke zmene jejiho 
nazvu. Od 1. zari toho roku byla zrusena Provozne ekonomicka fakulta 
a misto ni zrizena Agronomicka fakulta se sidlem v Geskych Budejovicich. 
Nepodarilo se ale uskutecnit snahy 0 vytvoreni samostatne vysoke skoly 
v Geskych Budejovicich. 
Dalsim meznikem bylo zacleneni fakulty do Jihoceske univerzity v Geskych 
Budejovicich jako plodne vyusteni predchozich snah 0 zalozeni univerzity, 
odmltnutych v dobe normalizace. Spolu se zdejsi skolou byly zalozeny jeste 
dalsi ctyri nove univerzity v Gechach a na Morave. Jihoceska univerzita byla 
zalozena zakonem Geske narodni rady C. 314/1991 Sb. ke dni 28. 9. 1991. 
Zakladajicimi cleny byla Agronomicka fakulta, Pedagogicka fakulta a ke dni 
8. 11. 1991 vznikly i nove tri fakulty: Biologicka, Teologicka a Zdravotne 
socialni. Tim take skoncilo vice nez tricet let trvajici zacleneni fakulty do V8Z 
v Praze. Zaroven byla na fakulte obnovena vyuka ekonomickeho oboru, 
coz vedlo ke zmene nazvu fakulty. K 8. 10. 1991 byl zrusen nazev 
Agronomicka fakulta a prijat jeji soucasny nazev Zemedelska fakulta. Z te 
pak byla k 1. 1.2007 vyclenena a zrizena ekonomicka fakulta JU. 
Ve druhe polovine devadesatych let se vzdelavaci cinnost fakulty vice 
zameruje na pripravu posluchacu pro manazerske funkce ve vyrobni 
a obchodni sfere a to rizeni zemedelstvi, obchodu se zemedelskymi 
a potravinarskymi vyrobky a prostredky pro zemedelstvi a pro venkovsky 
prumysl. Cilem bylo lepe pripravit absolventy k uplatneni na trhu prace.48 
48 Almanach: Zemede/sktl fakulta, Jihocesktl univerzita v Ceskych Budejovicfch. Ceske Budejovice, 2000. 
ISBN 80-7040-438-8 
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CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA v PRAZE 
Dlouhodobe snahy 0 vysokoskolske vzdelavanf zemedelskych odbornfku 
v Praze probfhalo v nekolika etapach. Prvnf etapu tvoi'ilo zavedenf vyuky na 
stolici zemedelstvf na univerzite v Praze v letech 1788 az 1812. Pi'edchozi 
takovy pokus 1776-81 skoncil neuspechem. Nicmene rok 1776 se povazuje 
za pocatek vysokeho zemedelskeho skolstvf v Praze, kdyz byly na tehdejsf 
Filozoficke fakulte prazske univerzity zavedeny pi'ednasky Zemedelske 
stolice. 
Ve druhe etape od roku 1812 do roku 1906 je spojena historie vzniku vysoke 
skoly zemedelske v Praze s historif techniky. Rozdelenf vyuky na univerzitu 
a na ceskou techniku v roce 1812 pi'edstavuje krok ke specializaci. 
Zemedelska encyklopedie zustava na univerzite, zemedelska ekonomika 
a technika je pi'ednasena na technice. Katedra zemedelstvf byla definitivne 
pi'enesena z univerzity na techniku v roce 1845. V teto etape byla zasluhou 
ceskych profesoru 1864-65 zavedena vyuka na zemedelske stolici aspon 
v obou zemskych jazycfch, tedy vedle nemciny i v cestine. 
netf etapou je rozvoj samostatne a specializovane vysokoskolske vyuky 
zemedelskeho oboru na ceske technice v obdobf let 1906-52 do zalozenf 
samostatne vysoke skoly. Zemedelstf inzenyi'i vychazeli z tohoto oboru po 
ctyi'letem studiu, zakoncenem statnf zkouskou. Po prevratu v nove 
Ceskoslovenske republice doslo k reorganizaci prazskeho Ceskeho 
vysokeho ucenf technickeho v roce 1920, kdy se menf zemedelsky obor na 
samostatnou fakultu v organizacnfm celku techniky a fakulta dostava nazev 
Vysoka skola zemedelskeho a lesnfho inzenyrstvL 
roce 1925 byl polozen zakladnf kamen pro vystavbu arealu techniky 
v Praze-Dejvicfch a po jeho dostavbe v roce 1936 tam zemedelska vysoka 
skola pi'esfdlila. Skoncilo tak obdobf, kdy byly katedry a dekanat teto vysoke 
skoly prostorove rozti'fsteny na vfce mfstech po Praze. 
Po pi'estavce v podobe nasilneho uzavrenf vsech ceskych vysokych skol 
nemeckymi okupanty zacala poslednf etapa vzniku samostatneho vysokeho 
ucenf zemedelskeho v Praze, a to vznikem samostatne Vysoke skoly 
zemedelske v Praze v roce 1952. Mela tri fakulty: agronomickou, ekonomiky 
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a organizace socialistickeho zemedelstvf a fakultu mechanizacnL Studium 
bylo prodlouzeno ze ctyr na pet let. V tomtez roce byla zahajena vystavba 
noveho a modernfho komplexu budov a zarfzenf pro VSl v Praze Suchdole, 
s jehoZ postupnou vystavbou tam casti VSl postupne presfdlily z arealu 
techniky v Oejvidch. 
Lesnicka fakulta zustala v ramci CVUT do roku 1959, pak byla zapojena do 
VSl, ale roku 1964 byla zrusena. V ramci Vysoke skoly zemedelske v Praze 
vsak se stal samostatnou jednotkou Vedecky lesnicky ustav, kterY sfdlil 
a sfdH v Kostelci nad Cernymi lesy, od roku 1982 pod nazvem Ustav 
aplikovane ekologie a ekotechniky. 
V dobe zalozenf skoly v roce 1952 byl soucastf skoly jen jeden skolnf statek 
o vymere skoro 500 ha, do konce roku 1989 mela skola dva skolnf podniky, 
v Lanech u Prahy a v Hluboke nad Vltavou u Ceskych Budejovic a dale 
ucelovy lesnf podnik v Kostelci nad Cernymi lesy, to vse s celkovou vymerou 
skoro 24 000 ha. 
V roce 1989 sestavala VSl v Praze z techto fakult, ustavu a centralne 
rfzenych kateder: fakulta agronomicka, fakulta provozne ekonomicka49 
a fakulta mechanizacnL Vedle toho byly jeste spolecne instituce a ustavy 
jako ustav marxismu-Ieninismu (pro vsechny fakulty VSl): Institut tropickeho 
a subtropickeho zemedelstvf (vedeckopedagogicke a vyzkumne pracoviste). 
Ustav aplikovane ekologie a ekotechniky v Kostelci nad Cernymi lesy 
(vedeckopedagogicke a vyzkumne pracoviste): Sdruzene biotechnologicke 
centrum (vedecko-pedagogicke a vyzkumne pracoviste), Koordinacnf 
centrum RVHP prfpravy odbornfku pro biotechnologie v zemedelstvf, Ustav 
vypocetnf techniky, studijnf a informacnf centrum VSl, ucelova zaflzenf 
pro praktickou vyuku a vyzkum, skolnf zemedelsky podnik Lany, skolnf 
zemedelsky podnik Hluboka nad Vltavou, skolnf lesnf podnik v Kostelci nad 
Cernymi lesy a centralne rfzene katedry: katedra pedagogiky, katedra 
telesne vychovy.50 
49 Almanach PEF-GZU 1952-2002. Praha, 2002 
50 Almanach TF CZU-2002. Praha, 2002 
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3.3 soucasny stav m sledovanych fakult 
po zmenach v minulych letech vsechny tri sledovane fakulty maji 
stabilizovanou strukturu, ktera ovsem neznamena, ze jsou uzavreny pro dalsi 
postupne zmemy. System akreditaci a reakreditaci zarucuje inovaci studijnich 
programu v souladu s pozadovanymi trendy rozvoje vysokeho skolstvi 
a zvysovani kvalifikace pedagogickych pracovniku, vcetne rozvoje 
celozivotniho vzdelavani. 
CESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA v PRAZE 
PROVOZNE EKONOMICKA FAKUL TA 
Fakulta ma v soucasnosti 12 kateder s temito nazvy: 
katedra zemedelske ekonomiky, katedra rizeni, katedra obchodu a financi, 
katedra prava, katedra informacnich technologii, katedra informacniho 
inzenyrstvi, katedra ekonomickych teorii, katedra statistiky, katedra operacni 
a systemove analyzy, katedra psychologie, katedra jazyku, katedra 
humanitnich ved. 
Studium je organizovano v souladu se zakonem c. 111/98 Sb. ve forme 
studijnich programu, ktere se dale deli na studijni obory. V ramci techto 
studijnich oboru si muze student vytvaret studijni specializace. 
Studium na PEF je tristupnove, umoznuje prostupnost studentU mezi 
univerzitami a mezi rocniky studia. Fakulta zajist'uje: bakalarske studium 
magisterske studium, doktorske studium. 
Bakalarske a magisterske studijni obory 
• studijni program Ekonomika a management, magistersky studijni 
obor: Provoz a ekonomika, 
• studijni program Hospodarska politika a sprava, magistersky 
studijni obor Podnikani a administrativa, 
• studijni program Hospodarska politika a sprava, bakalarsky studijni 
obor Podnikani a administrativa, 
• studijni program Systemove inzenyrstvi a informatika, magistersky 
studijni obor Informatika, 
• studijni program Kvantitativni metody v managementu 
a ekonomice, magistersky studijni obor Systemove inzenyrstvi, 
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@I studijni program Hospodarska politika a sprava, bakalarsky studijni 
obor Verejna sprava a regionalni rozvoj. Vyuka tohoto oboru 
v prezencni forme probiha v Praze, v kombinovane forme probiha 
v konzultacnich strediscich PEF v Klatovech a Litomericich. 
Doktorske studijni programy a obory 
• studijnf program Ekonomika a management, doktorsky studijni 
obor: Podnikova a odvetvova ekonomika, 
• studijnf program Ekonomika a management, doktorsky studijni 
obor: Management, 
.. studijni program Hospodarska politika a sprava, doktorsky studijni 
obor: Regionalni a socialni rozvoj, 
• studijni program Systemove inzenyrstvi a informatika, doktorsky 
studijni obor: Informacni management, 
• studijni program Kvantitativnf metody v managementu 
a ekonomice, doktorsky studijnf obor: Systemove inzenyrstvl. 
MENDLOVA ZEMEDELSKA A LESNICKA UNIVERZITA v BRNE 
PROVOZNE EKONOMICKA FAKUL TA 
Fakulta ma 10 utvaru, ktere jsou nazyvany ustavy:51 Ustav ekonomie, Ustav 
podnikove ekonomiky, Ustav managementu, Ustav statistiky a operacniho 
vyzkumu, Ustav ucetnictvi a dani, Ustav marketingu a obchodu, Ustav 
informatiky, Ustav prava, Ustav financi, Ustav humanitnich ved. 
Studium je opet usporadano v souladu se zakonem c. 111/98 Sb. ve forme 
studijnich programu, delicich se na studijni obory, v jejichz ramci si student 
muze volit studijni specializace. Fakulta udava pouze dva stupne studia, 
a to bakalarsky a magistersky stupen. Doktorsky stupen studia ve studijnich 
planech v roce 200452 neni nikde zminen. 
Bakalarske a magisterske studijni programy a obory 
V ramci bakalarskych studijnich programu je mozno na fakulte 
studovat tyto studijni obory: 
a) Studijni program Ekonomika a management, studijni obor 
Manazersko-ekonomicky, 
b) Studijni program Ekonomika a management, studijni obor 
Manazersko-ekonomicky (studium v anglickem jazyce), 
51 Material byl ziskan z webovych stranek Mendelovy zemedelske a lesnicke univerzity v Brne; v tistenych 
materialech seznam kateder neni. Ve studijnich planech se rovnez mluvi ° ustavech. 
52 Studijni plany bakalarskych a magisterskych studijnich oboru Mendelovy zemedelske a lesnicke univerzity v Brne 
v akademickem roce 2004/2005. Brno 2004, ISBN neuvedeno, stranek 174. 
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Studijni program Ekonomika a management, studijni obor 
Ekonomika zemedelstvi a potravinarstvi, 
d) Studijni program Ekonomika a management, studijni obor 
Socialne ekonomicky, 
Studijni program Ekonomika a management, studijni obor 
Management obchodni cinnosti, 
f) Studijnf program Hospodarska politika a sprava, studijnf obor 
Finance, 
g) Studijnf program Hospodarska politika a sprava, studijni obor 
Verejna sprava, 
h) Studijni program Systemove inzenyrstvi a informatika, studijni 
obor Ekonomicka informatika, 
i) Magisterske studium je petilete, v ramci magisterskych studijnich 
programu je mozno na fakulte studovat tyto studijni obory: 
j) Studijni program Ekonomika a management, studijni obor 
Manazersko-ekonomicky, 
k) Studijni program Ekonomika a management, studijni obor 
Manazersko-ekonomicky(studium v anglickem jazyce), 
I) Studijni program Ekonomika a management, studijni obor 
Manazersko-ekonomicky specializace Evropska studia 
v podnikani a ekonomice, 
m) Studijni program Ekonomika a management, studijni obor 
Ekonomika zemedelstvi a potravinarstvi, 
n) Studijni program Hospodarska politika a sprava, studijni obor 
Finance, 
0) Studijni program Systemove inzenyrstvi a informatika, studijni 
obor Ekonomicka informatika. 
JIHOCESKA UNIVERZITA v CESKYCH BUDEJOVICicH 
EKONOMICKA FAKULTA 
Na Jihoceske universite doslo v roce 2006 k organizacnim zmenam. 
K 1. 1. 2007 se od Zemedelske fakulty oddelila Ekonomicka fakulta, 
jako devata fakulta JU. Ekonomicka fakulta navazuje na predchozi 
Zemedelskou fakultu a ma 7 kateder, ktere maji nazvy: katedra aplikovane 
matematikya informatiky, katedra ekonomiky, katedra obchodu a cestovniho 
ruchu, katedra prava, katedra rizeni, katedra ucetnictvi a financi a katedra 
strukturalni politiky EU a rozvoje venkova. 
Bakalarske a magisterske studijni obory 
Obdobne jako na prazske provozne ekonomicke fakulte jsou na 
zemedelske fakulte JU akreditovany vsechny tri typy studijnich 
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programu: bakalarske studium, magisterske studium, doktorske 
studium. Bakalarske studium - obory: 
Ekonomika a management 
Systemove inzenyrstvi a informatika 
Matematicke metody v ekonomii 
Ekonomika a management 
Magisterske studium - obory: 
Ekonomika a management - navazujici magisterske studium: 
Economics and Management - master study. 
Doktorske studium - obory: 
Ekonomika a management. 
KOMPARACE 
Odlisnost tri sledovanych fakult je zrejma. CZU a MZLU maji obdobne 
zamereni, odlisnost je v obsahovem rozsahu kateder/ustavu a v jejich poctu. 
Zemedelska fakulta Jihoceske university mela mnohem sirsi rozsah 
zemedelskych predmetu, zamereni ekonomicko manazerske bylo pouze 
mensi soucasti jeji struktury. Po rozdeleni na Zemedelskou a Ekonomickou 
fakultu jsou obema institucemi predkladany studentUm odlisne nabidky 
vzdelavani pro venkov a zemedelstvi, ze ktere si posluchaci, podle sveho 
zajmu, mohou vybrat nejvhodnejsi kombinaci. 
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4 Vyzkumna cast 
Proces realizace celozivotniho vzdelavani na vybranych 
institucich 
Transformacnf procesy v zemedelstvf, kter)im pi'edchazely procesy restituce 
a privatizace, vyrazne zmenily charakter prace a zivota na ceskem venkove. 
puvodnf studijnf programy vysokych zemedelskych skol postupne pi'estavaly 
vyhovovat menfcf se realite hospodai'skeho a spolecenskeho zivota. 
Transformovane zemedelske podniky dnes hospodai'f v jinych podmfnkach 
a nepoti'ebujf stejne typy manazeru a ekonomu, jako tomu bylo pi'ed rokem 
1989. Cflem vzdelavanf je flexibilnf vysokoskolak, kter)i je schopen reagovat 
na ekonomicke zmeny hospodai'skeho procesu i na socialnf vyvoj zeme. 
Je pFipraven na skutecnost, ze pi'fprava na profesi nenf jednorazova a nenf 
definitivne ukoncena zfskanfm diplomu. Je si vedom toho, ze jeho 
konkurenceschopnost na trhu prace nenf omezena hranicemi Geske 
republikya vyzaduje celozivotnf vzdelavanf, vcetne zvladnutf jednoho ci vfce 
svetovych jazyku. 
Vysoke zemedelske skoly jsou po roce 1989 staveny do situace, 
kdy se klade duraz na vzdelanost v pi'edmetech, ktere byly oproti hlavnfm 
smerum vzdelavanf (v zemedelske ekonomice a managementu 
zemedelskych podniku) mene vyznamne, studovaly se jako doplnek 
profilovych pi'edmetU (pi'edmety souvisejfcf s rozvojem venkovskeho prostoru 
a regionu, souvisejfcf s budovanfm obcanske spolecnosti, s pozadavky EU -
napi'. socialnf rozvoj, socialnf politika, vei'ejne finance, ekonomicka 
sociologie, obchod a podnikanf, i'fzenf male firmy, danove systemy, 
politologie venkovskeho prostoru, politologie regionu, vyvoj obcanske 
spolecnosti, nevladnfch organizacf a dalsf). 
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4.1 Transformace zemedelskych univerzit 
Rigorozni pn3ce vychazi z dostupnych dokumentU a materialu vysokych skol 
v Praze, Brne a Geskych Budejovicich. Vysoka skola v Nitre se od roku 1993 
vyviji samostatne v ramci Siovenske republiky, proto neni do vyberu 
zahrnuta. Analyza se zameruje na vyvojove tendence vyuky na ceskych 
vysokych zemedelskych skolach po roce 1989. Metodika prace je postavena 
na studiu dokumentU a obsahove analyze studijnich programu ti'i 
sledovanych fakult (Zemedelske fakulty Jihoceske university v Geskych 
Budejovicich - do roku 2006, od 1. 1. 2007 nasledne Ekonomicke fakulty 
JU5\ Provozne ekonomicke fakulty Geske zemedelske university v Praze 
a Provozne ekonomicke fakulty Mendlovy lesnicke a zemedelske university 
v Brne) od r. 1989 do soucasnosti. 
Z duvodu srovnatelnosti byly vybrany fakulty ekonomickeho zamereni 
a jejich dostupne studijni materialy (studijni programy, strategicke cile fakult, 
souhrny apod.). Na techto ekonomicky zamerenych fakultach byl vybran 
jeden klicovy (profilovy) studijni obor54 a v ramci tohoto oboru byl sledovan 
casovy vyvoj povinnych predmetu. Zminena redukce studovanych materialu 
byla zvolena proto, ze pri stejne podrobnem sledovani vsech dalsich oboru 
tri vysokych skol, pripadne vsech volitelnych predmetu, jejichz pocet 
v jednotlivych rocnicich cita desitky, by rozsah diplomove prace nabyval 
neunosne sire. Ze stejneho duvodu byly zvoleny casove uzly (nikoliv 
nepretrzita casova rada) a sice skolni roky 1994/1995, 1995/1996, 
1998/1999, 1999/2000, 2003/2004 a 2004/2005. V techto letech 
se projevovaly zavazne zmeny, ktere souvisely, krome jineho, se zmenami 
vzdelavacich koncepci v Geske republice. 
Studovana data byla zachycena v tabelarni forme. Pote byly vyhledavany 
a sledovany rozdily, jak mezi rocniky, tak mezi jednotlivymi akreditovanymi 
studijnimi obory a fakultami. 
53 Studijni programy jsou analyzovany ze studijnich materialu Zemedelske fakulty; CZV z materialu a rozhovoru 
Ekonomicke fakulty, nebot' mezitim doslo k oddeleni Ekonomicke fakulty od fakulty Zemedelske. 
54 V Praze obor provoz a ekonomika, v Brne manazersko-ekonomicky obor a v Ceskych Budejovicich provozne 
podnikate/sky obor. 
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Metodicky postup je podrobne popsan v kapitole, zabyvajici se analyzou dat 
a jejimi vysledky. Empiricka cast prace je doplnena expertnim seti'enich 
vedoucich vysokoskolskych pracovniku (dotazovani byli prof. RNDr. Jaroslav 
Havlicek, esc., prorektor pro pedagogickou cinnost Ceske zemedelske 
university v Praze; prof. Ing. Jana Stavkova, esc. dekanka provozne 
ekonomicke fakulty MZLU v Brne; prof. Ing. Frantisek Sti'elecek, esc. a 
nasledne prof. Ing. Magdalena Hrabankova, esc. ve funkci dekana 
Ekonomicke fakulty Jihoceske university v Ceskych Budejovicich). 
Analyza ezv byla provadena ze studijnich materialu fakult a rozhovoru 
s vyse zminenymi experty, ktere byly pouzity pro doplneni informaci 
o zmenach, tykajicich se rozvoje celozivotniho vzdelavani na sledovanych 
vysokych skolach, neobsazenych v publikovanych materialech.55 
METODIKA EMPIRICKEHO ZKOUMANi 
Rozhodovani 0 metodickem pi'istupu ke zpracovavani empirickeho materialu 
bylo ovlivneno kvantem casto obtizne srovnatelnych informaci ze ti'i 
vysokych skol zhruba stejneho zamei'eni, avsak zcela jineho historickeho 
vyvoje. Nabfzely se ruzne pi'fstupy, avsak zvoleny zpusob zpracovani 
empirickeho materialu (viz kapitola Analyza studijnich programu), se zda 
metodicky pouzitelny. 
FORMULACE PROBLEMOvYCH oTAzEK 
Z prostudovane literatury56 a vymezenych cilu prace byly pi'edbezne 
formulovany problemove otazky, ktere se v prubehu empirickeho zkoumani 
ovei'ovaly. Za vychodisko otazek Ize povazovat tvrzeni - "po race 1989 
vysoke sko/y meni/y sve studijni pragramy (kuriku/a) v z8vis/osti na menici 
se spo/ecenske realite". 
55 
Zpusob zpracovanf studijnfch programu (v tistene a pozdeji i elektronicke podobe) se lisf v casove fade i mezi 
jednotlivymi skolami. Pfi zmenach vedenf (pfedevsfm prodekanu a prorektoru pro pedagogickou cinnost) se 
zpravidla zavadel ponekud odlisny zpusob evidence a archivace materialu. Shromazdit kompletnf a srovnatelnou 
sadu dat vsech tff vysokych skol je proto obtfzne. 
56 Hudeckova, H., Kucerova, E., Kffz, L.: Metod%gie soci%gickeho vyzkumu pro nesoci%gy (pffrucka pro 
distancnf studium). Praha : tzu, PEF 2004, str. 29 - 43 
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Problemove otazky se zabyvaji dflcfmi okruhy zkoumane reality po roce 1989 
a Ize je vyjadrit nasledovne: 
vsechny zkoumane vysoke skoly postupne menily studijnf programy, 
zmeny studijnfch programu probfhaly ve vsech zkoumanych skolach 
obdobnym zpusobem, 
zmeny smerovaly od uzke odborne specializace (vyjadrene v nazvu 
oboru/programu) k sirsfmu pojetf studia, 
postup zmen programu od roku 1989 byl planovan a mel nevratny 
charakter, byl log icky a promysleny, mel predvfdatelny smer 
a proporce, 
v pocatku devadesatych let byly zmeny mene rozsahle a mene caste 
a jejich frekvence se postupne zvysovala, 
>I ve studijnfch programech se zvysoval podll vyuky cizfch jazyku, 
>I ve studijnfch programech se objevovaly predmety souvisejfcf 
s podnikatelskou cinnostf, 
ve studijnfch programech se objevoval vetsf duraz na predmety 
souvisejicf s ochranou prfrody, ekologif a rozvojem lidskeho 
potencialu, 
zmeny studijnfch programu reflektovaly potreby vzdelavanf, vznikajicf 
v souvislosti s prfpravou vstupu a vlastnfm vstupem CR do EU, 
zmeny ve studijnfch programech smerovaly k vetsf prehlednosti 
a zjednodusenf vyukoveho procesu, 
celozivotnf vzdelavanf (CZV) je zahrnuto ve studijnfch planech vsech 
sledovanych fakult a postupne se rozsiruje, 
" zamerenf a rozsah CZV jsou na sledovanych fakultach rozdflne, 
>I zpusob vykazovanf a hodnocenf vysledku CZV nenf dostatecne 
propracovan a mezi jednotlivymi fakultami se lis!. 
ETIKA EMPIRICKEHO cHovAN! 
PFi analyze a interpretaci dat z empirickeho vyzkumu se neobjevily zadne 
skutecnosti, kterYm by musela bYt venovana zvlastnf pozornost z hlediska 
eticke stranky vyzkumu. Veskera data jsou verejne prfstupna, nejsou 
duverne povahy a pri zverejnovanf vysledku nehrozf nikomu (cloveku ani 
instituci) zadna ujma. Z internfch materialu fakult byly zverejneny jen 
potrebne dllcf udaje, nikoliv zasadnf ucelene informace 0 strategickych 
zamerech a rozvojovych planech fakult. Pri interpretaci dat bylo dbano, 
aby jednotliva tvrzenf nestavela zkoumane skoly do kontroversnfho vztahu. 
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Kazda z nich se vyvijela zpusobem, kterY pro ni byl, ve sledovanem casovem 
obdobi, prijatelny a vhodny. Jak vyplyva z analyzy dat, vsechny se nachazely 
ve s!ozite situaci, kterou musely rok od roku resit. Kriticke poznamky mohou 
byt predmetem diskuse a pripadnych zmen. Cilem rigorozni prace vsak 
nebylo evaluovat dosazeny stav zmen, ale zachytit a vysvetlit jeho prubeh, 
pripadne naznacit cestu, jakou by se dalsi analyzy mohly ubirat. 
METODOLOGICKA vYCHODISKA 
Analyticky postup, jehoz cilem je zjisteni zmen kurikula po roce 1989, 
je mozno provadet v ruznych analytickych urovnich. Pro nazornost vsak byla 
zvolena nejvyssi z nich, v niz jsou analyzovany studijni programy Hi 
vybranych univerzit. 
Studium zmen kurikula vysokych skol vyzadovalo shromazdeni dat 
a jejich analYzu. Z moznosti postupu, tj. pouziti metodologie kvantitativni 
nebo kvalitativni, byly v urcite mire uzity oba jmenovane. 
Po prostudovani prislusne literatury a na zaklade predchozich znalosti byl 
pripraven projekt vyzkumu: 
a) Projekt zahrnoval vyzkumny plan daneho nametu. 8ylo poUebne ziskat 
a analyzovat data ze studijnich programu Hi vysokych zemedelskych 
skol vCR. Nebylo nevyhnutelnou podminkou, ze studijni programy 
budou analyzovat vsechny predmety, na skole vyucovane, a ze budou 
zahrnovat vsechny rocniky od r. 1989 do soucasnosti. 8ylo vsak 
nezbytne, aby pro posouzeni probihajicich zmen byla analyzovana data 
z pocatku obdobi, z jeho konce a nekolikrat i z doby mezi temito 
okrajovymi body casove linie. Tim tedy byla urcena "zkoumana 
popu/ace" a ramcova pravidla pro vyber zkoumanych dat. 
b) 8ylo pouzito dvou technik: 
zakladni technikou sberu bylo studium dokumentU, 
dalsi technikou bylo strukturovane interview, cilem dotazu bylo 
zachyceni zmen, souvisejicich s rozvojem celozivotniho vzdelavani 
a dotazovani byli akademicti funkcionari skoly. 
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dais! vyzkumny postup byla podkladem plsemna podoba interview 
Uakoz i pisemna podoba vystupu ze studia dokumentU - studijnich 
programu a vybraneho povinneho predmetu studia). Relevantni data 
byla kategorizovana, k6dovana a podle k6du sestavena, tj. data 
se stejnymi k6dy byla sdruzena k sobe (cili rekontextualizovana). 
Byly pouzity nasledujici zpusoby analyzy: 
k overeni obecne tendence byly analyzovany studijni programy 
vysokych skol a hledany zmeny ve zvolenem casovem useku, 
k zachyceni zmen, tykajicich se rozvoje CZV, byla komparovana data 
z interview s akademickymi funkcionari a hledany odlisnosti mezi 
jednotlivymi fakultami. 
Prakticky postup analyzy studijnich programu: 
Shromazdeni prislusnych dokumentU - tj. vsech sylabu zkoumaneho 
predmetu od roku 1992 do soucasnosti a studijnich programu Hi vysokych 
skol za vybrane roky. Vyber byl castecne ovlivnen dostupnosti dokumentU, 
ale v zasade je urcen body, ktere oddeluji casove useky, v nichz byly 
pFedpokladany vyznamnejsi zmeny studijnich programu. Tyto uzlove body 
souviseji s celkovych ekonomicko-spolecenskym vyvojem CR (privatizace, 
transformace zemedelstvi, obnova venkova apod.): 
kategorizace dat - tzv. soustredeni mnozstvi roztristenych dat do 
vyznamovych celku shodneho nebo obdobneho zamereni, 
k6dovani dat - prirazovani teoretickych vyznamu ke kazde kategorii, 
hledani souvislosti a vztahu k hlavnim predpokladanym zmenam ve 
studijnich programech (vznik, zanik, prejmenovani, expanze 
predmetU, presun do dalsiho rocniku atd.), 
kondenzace a rekontextualizace dat - sdruzovani vyznamovych celku 
a kategorii vytvorenych z dat do prehlednych tabulek atd., 
popis a odvozovani (interpretovani) nalezenych informaci 0 zmenach 
studijnich programu. 
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KooovANI A TABELARNI ZPRACOvANI ZMEN VE STUDIJNiCH 
PROGRAMECH VYBRANYCH UNIVERZIT 
Seznam k6du: 
V - vznik noveho pfedmetu (novy nazev a novy obsah pfedmetu) 
Z - zanik pfedmetu (pfedmet je zrusen a nenf nahrazen jinym) 
t- predmet se presunul do nizsfho rocnfku nez se puvodne ucil 
i- predmet se pfesunul do vyssfho rocnfku nez se puvodne ucil 
V, Z - nebo dalsf kombinace - Z, V, Z atd. (pfedmet byl nove zaveden, 
ale pozdeji zase zrusen, pffpadne znovu zaveden). 
Postup k6dovani: 
U nekterYch pfedmetU nedochazf za cele sledovane obdobf ke zmene nazvu. 
PFedpoklada se, ze se obsah pouze aktualizuje, ale zasadne nemenf. 
Pro zjednodusenf nejsou tyto pfedmety vubec k6dovany. 
Vsechny ostatnf prfpady (pfedmety) jsou k6dovany. Pfedmety jsou uvadeny 
v prehlednem vyjadfenf: 
rocnfk (I. - V.) 
nazev pfedmetu (napf. matematika) 
- skolnf rok (napf. 95/96 96/97 atd.) 
k6d (viz vyse uvedeny seznam k6du) 
Je nutno dbat, aby bylo jasne rozliseno, kdy je predmet zrusen 
(ci naopak nove zaveden) a kdy pouze dochazf k prefazenf pfedmetu 
o rocnfk vyse (nebo nfze). 
Pokud nenf dost jasne, zda jde 0 zmenu nazvu pfedmetu, anebo je 
vyznamne zmenen i obsah pfedmetu, k6duje se druha z uvedenych 
eventual it (pfedmet se urcite menf i v case, takze je tu mensf 
pravdepodobnost chyby). 
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pop is k6dovaneho souboru: 
Pro empiricke sledovani zmen ve studijnich programech byly vybrany Hi 
vysoke zemedelske skoly (Ceska zemedelska univerzita v Praze, Mendelova 
lesnicka a zemedelska univerzita v Brne a Jihoeeska univerzita v Ceskych 
Budejovicich). Z praktickych duvodu nebylo mozno zpracovavat vsechny 
fakulty jmenovanych univerzit, vsechny jejich studijni programy a obory. 
Proto byla na kazde z techto univerzit vybrana fakulta s ekonomickym 
zamerenim: fakulta provozne ekonomicka v Praze, fakulta provozne 
ekonomicka v Brne a fakulta zemedelska v Ceskych Budejovicich. Kazda 
z fakult ma nekolik magisterskych a bakalai'skych studijnich programu, 
ktere se dale eleni na studijni obory. V kazdem z nich jsou zahrnuty 
pi'edmety povinne a volitelne. Ve zkoumanem vyberovem souboru jsou 
zahrnuty srovnatelne magisterske studijni programy a povinne pi'edmety 
v nich vyueovane. Vyber je proveden v easove i'ade, kterou poskytnute 
studijni materialy dovoluji, nebot' ne vsechny fakulty mely srovnatelnym 
zpusobem zpracovany studijni programy a ne vsechny skolni roky jsou 
archivovany ve zpracovatelne podobe. 
K dispozici byly a do vyberu jsou zahrnuty skolni roky: 
1994/1995, 1995/1996, 1998/1999, 1999/2000, 2003/2004, 2004/2005 
a nasledujici obory: 
CZU Praha, PEF, Provoz a ekonomika, 
MZLU Brno, PEF, Manazersko-ekonomicky obor, 
JCU Ceske Budejovice, ZF, Provozne podnikatelsky obor, 
Timto zpusobem vyberu byl vytvoi'en soubor dat, ktera je mozno dale 
zpracovavat. Uvedeny model je mozno podle poti'eby rozsii'ovat na dalsi 
fakulty, dalsi obory ei studijni programy, na bakalarske studium, na volitelne 
pi'edmety atd. Postup tvorby modelu byl nasledujici: 
byly shromazdeny studijni programy vsech ti'i sledovanych univerzit, 
byly srovnany v easove i'ade podle skolnich roku, 
v brozui'e studijnich programu byly vybrany stranky, tykajici 
se sledovanych fakult, oboru a studijnich programu, 
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z vybranych stranek byly, podle jednotlivych rocniku (1 . - 5. ) vypsany 
vsechny povinne predmety ve sledovanem roce, 
v dalsich sledovanych letech (1993/94 az 2004/05) se v jednotlivych 
rocn idch (1. - 5.) barevne oznacily zmeny - zlute se oznacoval 
predmet, kterY menil nazev nebo kterY byl zcela zrusen ci presunut do 
jineho rocniku . Modre se oznacoval predmet, kterY zcela nove vznikl , 
existoval drive, ale objevil se v jinem rocniku, ci se rozsiril jeho rozsah 
(napr. z jednoho roku na dva i tri roky) , 
byly sledovany vztahy mezi rocniky, takze zmeny (presuny predmetu 
mezi rocniky) byly k6dovany pouze jednou, tzn . nezdvojoval se faktor 
zmeny, 
ke zmene (barevne oznacene) byly prirazeny k6dy, vyjadrene 
pismeny (V; Z; j ; L V, Z) viz seznam k6du a vysvetleni jejich 
vyznamu. 
Takto pripraveny a k6dy oznaceny soubor dat byl dale zpracovan. V casove 
rade byly sumarizovany zmeny za kazdy obor, fakultu, univerzitu . Posleze 
byly sumarizovany zmeny za vsechny tri univerzity (ve spolecne tabulce) . 
Toto souhrnne zobrazeni s kondenzaci dat 0 vyvoji studijnich programu na 
jednotlivych skolach je podkladem pro interpretaci. V interpretaci je 
zohlednen obsah zmen, cetnost zmen v jednotlivych letech i v casove rade 
a zavaznost zmen. Zavery vyplyvajid z interpretace jsou porovnavany 
s metodikou a diem prace. 
ANAL YZA ZMEN STUOIJNiCH PROGRAMO POMoci FREKVENCE 
vYSKYTU KOOO: 
Nazev Z i t 
A) Praha 31 1 0 
B) Brne 45 1 2 
C) Budejevice 30 0 0 
Celkem 106 2 2 
Povinne pfedmety: vysvetleni pouiitych barevnych podk/adu: 
tyrkysova = novy pfedmet vznika 







stud programy tff sledovanych univerzit se menily rozdflnym zpusobem. 
Neni podstatne, 0 ktere univerzity se jmenovite jedna, byly sledovany typy 
zmen. Na druhou stranu nenf nutno nazvy univerzit tajit, protoze kazda z nich 
postupovala vlastnf cestou a mela ke zmenam sve duvody. 
Univerzita B a C menily povinne pfedmety mnohem casteji, 
nez univerzita A. Vyvoj univerzit B a C se ovsem lisf. V univerzite B 
se za sledovane obdobf nemenily v prvnfm rocnfku pouze dva pfedmety 
(mikroekonomie a teorie systemu). V univerzite C to bylo sest pfedmetU 
(matematika, zemedelska chemie, biologie, vypocetnf technika, statistika, 
financni a pojistna matematika). Ve druhem rocnfku je v obou univerzitach 
situace obdobna, tfi pfedmety zustavajf stejne po cele sledovane obdobf, 
v univerzite B to je rostlinna vyroba, zivocisna vyroba a statistika, v univerzite 
C je to obdobne (pouze s jinym nazvem) obecna zootechnika, zakladnf 
agrotechnika a na rozdfl od statistiky telesna vychova. Tfetf rocnfk se lisf, 
univerzita C ma ctyfi nemenfcf se pfedmety (ekonomiku podniku, zaklady 
ucetnictvf, vyziva rostlin a pestovanf rostlin), univerzita B za sledovane 
obdobf zaznamenala pohyb ve vsech pfedmetech (vznikaly, zanikaly, 
pripadne obojf postupne, pfesouvaly se do vyssfho rocnfku). Ve ctvrtem 
rocnfku obou univerzit pohyb predmetU pokracuje. V univerzite C je pouze 
jeden pfedmet stabilnf (organizace vyroby a pracovnfch procesu), 
v univerzite B pak zadny nepokracoval cele obdobf. Paty rocnfk obsahuje 
v univerzite C vfce pfedmetU, z nichz dva se nemenily (analyza 
podnikatelskych cinnostf, ekonomika odvetvf zemedelske vyroby), 
v univerzite B je pfedmetu 0 dva mene a nemenil se pouze pfedmet financnf 
i'fzenf podniku. 
Univerzita A vykazuje mene zmen typu "vznik" a "zanik" v prvnfm 
a druhem rocnfku. V dalsfch rocnfcfch se pfiblizuje situaci univerzit B a C. 
V prvnfm rocnfku zustavajf po cele sledovane obdobf nezmeneny pfedmety 
cizi jazyk, matematika, informatika, obecna fytotechnika a chov zvffat. Ve 
druhem rocnfku je stabilita pfedmetU jeste znatelnejsf, nemenily 
se ekonomicko-matematicke metody, cizf jazyk, obecna ekonomie, chov 
zvffat, obchodnf nauka, kybernetika v ffzenf, politologie a telesna vychova. 
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Dva nove predmety vznikly a Hi zanikly, i kdyz je treba rfei, ze se jednalo 
spfse 0 obmenu predmetU agronomieke a teehnieke fakulty a sloucenf dvou 
predmetU do jednoho (zemedelska teehnika). Tretf rocnfk univerzity 
A se jiz prflis nelisf od tretfho rocnfku univerzity B. V prubehu let nastava 
pohyb temer ve vseeh predmeteeh. Totez Ize rfei 0 ctvrtem a patem rocnfku. 
Vyvoj univerzit A a B je podobny. Ve druhe polovine devadesatyeh let zacaly 
rozsirovat a vetvit jednotlive ucebnf programy a smery studia, z toho 
vyplyvala nutnost zmen predmetU ve vyssfeh rocnfcfeh i potreba zmen 
prislusne prupravy v nizsfeh rocnfefeh. Presuny predmetu mezi rocnfky 
se objevily nejcasteji v univerzite B, vyjimecne v univerzite A a vubee 
v univerzite C. 
Neustalenost vyukoveho programu, ktera muze ovsem bYt interpretovana 
i jako nejvyssf flexibilita, je na univerzite B. Za sledovane obdobf se objevil 
vznik a zanik nektereho z predmetU 21 x, na univerzite C 18x a na univerzite 
A pouze 8x. 
Pokud by se postupovalo pouze modelove, tzn. z uvedene analyzy byl 
prognozovan budoucf vyvoj povinnyeh predmetU (bez prihlednutf k dalsfm 
faktorum57, ktere vyvoj kurikula ovlivnujf), dalo by se predpokladat, 
ze se univerzite B a C vejfr programu a smeru studia stabilizuje a pocet 
zmen predmetU se snfzf, asi na uroven univerzity A. Modelova prognoza 
vsak se skutecnostf nemusf mft mnoho spolecneho. 
Podobna analyza nepovinnyeh predmetU nedava smysluplne vysledky, proto 
nebyla takto podrobne provadena. Na vseeh treeh univerzitaeh se skala 
nabfdky nepovinnyeh predmetU neustale rozsiruje. Je tak pestra, ze by bylo 
nutno vytvorit a tabelarne zpraeovat velmi rozsahly vzorek. Pro ucely 
zhodnoeenf zmen kurikula je tento postup nadbytecny. 
57 
napr. etapy akreditace a reakreditace predmetu, vyvoj kvalifikacni struktury univerzity, kterY akreditace 
podminuje, pokyny MSMT, atd. 
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VVVOJ CELOZIVOTNiHO VZDELAvANi NA SLEDOVANVCH FAKUL TAcH 
GESKE ZEMEDELSKE UNIVERZITY V PRAZE, 
MENDELOVY ZEMEDELSKE A LESNICKE UNIVERZITY A JIHOCESKE UNIVERZITY 
Hi sledovane fakulty maji stabilizovanou strukturu, ale prochazeji nadale 
postupnymi zmemami, ktere je pi'iblizuji evropskym normam ve vzdelavani. 
GESKA ZEMEDELSKA UNIVERZITA v PRAZE 
GZU v Praze se sklada z 6 fakult a Institutu: 
Provozne ekonomicka fakulta (PEF) 
Fakulta agrobiologie, potravinovych a pi'irodnich zdroju (FAPPZ) 
Technicka fakulta(TF) 
Fakulta lesnicka a environmentalni (FLE) 
Institut tropu a subtropu (ITS) 
Institut vzdelavani a poradenstvi (IVP) 
Studijni programy CZV realizovane mimo sidle vysoke skoly ci fakulty: 
Na GZU v Praze jsou realizovany tyto programy na Provozne ekonomicke 
fakulte, Fakulte agrobiologie, potravinovych a pi'irodnich zdroju, Technicke 
fakulte a Fakulte lesnicke a environmentalni. Vyuka akreditovanych 
studijnich programu i kurzy Dalsiho vzdelavani jsou zajist'ovany v centrech 
distancniho vzdelavani: 
PEF - obor Vei'ejna sprava a regionalni rozvoj (Klatovy, Jicin, Litomei'ice, 
Cheb, Hradec Kralove, Most, Sezimovo Usti - Tabor, Sumperk). 
FAPPZ - obor Specialni chovy (Humpolec) 
TF - obory Zemedelska technika, Silnicni a mestska automobilova doprava, 
Technologicka zai'izeni staveb, Technologie a technika zpracovani odpadu, 
Hospodai'ska a spravni sluzba v lesnim hospodai'stvi (AGS Jicin, Hradec 
Kralove). 
FLE - obory Uzemni technicka a spravni sluzba, Provoz a i'izeni myslivosti 
(SL TS Pisek, Litvinov, Trutnov). 
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MENDELOVA ZEMEDELSKA A LESNICKA UNIVERZITA v BRNE 
Fakulta provozne ekonomicka 
Na MZLU je rozvoj CZV soustreden v Institutu celozivotnfho vzdelavanf 
a v akademickem roce 2005/06 byl zamei'en do techto oblasti: 
A - Kariernf vzdelavanf 
Dophlujfci pedagogicke studium, 
Hospodarska politika a sprava, 
Profesnf vzdelavanf vlastnfku lesu, 
Travnfkya mestska zelen, 
Technicke znalectvf a likvidace pojistnych udalosti, 
Integrovana prevence a integrovany management zivotnfho prosti'edf, 
jakosti,hygienya bezpecnosti, 
UNIGIS - studium geografickych informacnfch systemu, 
Studium k vykonu specializovanych cinnosti - koordinace v oblasti 
ICT, 
Vzdelavaci program Geograficke informacnf technologie v projektove 
pfiprave, 
Kurz matematiky. 
B - Specializovane vzdelavanf 
Rizenf firemnfch procesu v prumyslu s durazem na potravinarstvf 
Pi'iciny padu sti'ech spojovanych stycnfkovymi deskami 
Zkousky odborne zpusobilosti die zakona 38/2004 Sb. 
Jazykove kurzy 
C - Univerzita ti'etiho veku 
PFednasky v jednotlivych rocnfcich probfhaly die stanoveneho 
harmonogramu. 
Dalsi cinnost U3V - krome prednasek jsou pro posluchace U3V 
organizovany cykly prednasek, dvoudennf kurzy a exkurze. 
D - Rfzenf projektU 
Projekt 1 
Hodnocenf aplikace nejlepsfch dostupnych technik za rok 2005 podle cl. 16 
Smernice EK 96161/ES 0 IPPC. 
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Projekt 2 
Navrh nejlepsich dostupnych technologii (BAT) pro cistirny odpadnich vod 
pro asanacni podniky a vyhodnoceni urovne pachovych emisi k BAT 
kategorie 6.6 
Projekt 3 
Zajisteni cinnosti pracovni skupiny (TPS) IPPC pro kategorii 6.5. zakona 
c. 76/2002 Sb. 0 integrovane prevenci a Narizeni vlady c. 63/2003 Sb. 
E - Reseni projektU MSMT a EU 
y Institut celozivotniho vzdelavani v letech 2005 a 2006 resil pet 
rozvojovych projektU: 
>I Uplatneni distancnich vzdelavacich technologii v celozivotnim 
vzdelavani MZLU v Brne, 
>I Zvysovani pedagogicke kompetence zacinajicich akademickych 
pracovn iku, 
>I Univerzita tretiho veku a rozvoj jeji infrastruktury, 
>I Rozvoj systemu celozivotniho vzdelavani na MZLU v Brne, 
>I Modernizace infrastruktury a rozsireni programu Univerzity 
tretiho veku. 
y Institut celozivotniho vzdelavani je rovnez resitelem projektu 
EU - eFarmer Content, jehoz cilem je vybudovani poradenskeho 
portalu pro zemedelce statU V4, vcetne zajisteni funkcionality on-line 
podavani zadosti 0 prime platby na platebni agenturu. 
'Y ICV ziskal v r. 2007 financni podporu pro reseni projektU OP RLZ 3.2, 
program podpory C "Zvysovani profesni kapacity akademick'ych 
pracovniku v ruznorodych univerzitnich podminkach" a OP RLZ 3.2, 
program podpory C "Zkvalitneni programu pedagogicke zpusobilosti 
prostfednictvim realizace systemoveho rozvoje trenerskych zdroju". 
'Y ICV v prubehu akademickeho roku 2005/2006 zajistil 11 kurzu v oblasti 
karierniho vzdelavani, 3 kurzy specializovaneho vzdelavani 
a 6 jazykovych kurzu. Tyto kurzy navstevovalo, pripadne absolvovalo 
764 frekventantU. Soucasne probihaji 3 rocniky U3V s celkovym poctem 
261 posluchacu. 
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JIHOCESKA UNIVERZITA V CESKYCH BUDEJOVIC[CH 
Zemedelska fakulta (pozdeji Ekonomicka fakulta) 






- Zdravotne socialni 
- Zemedelska 
- Vyzkumny ustav rybai'sky a hydrobiologicky 
Ustav fyzikalni biologie 
Dlouhodoby zamer na leta 2006-2010 maji jednotlive fakulty rozpracovany 
samostatne. 
V tvorbe a inovaci studijnich programu celozivotniho vzdelavani maji 
nasledujici zamery: 
Filozoficka fakulta JU (roky 2006 - 2008): 
Pi'iprava a prubezna realizace kurzu celozivotniho vzdelavani pro 
vei'ejnost zamei'enych na regionalni dejiny a obcanskou genealogii. 
Pi'iprava a realizace kurzu pro pracovniky statni spravy zamei'ene na 
regionalni dejiny. 
- Zapojeni do celouniverzitniho programu univerzity ti'etiho veku (2006). 
Pedagogicka fakulta JU (rok 2006): 
Tvorba novych studijnich programu a kurzu (s perspektivou nabidky 
i do oblasti vzdelavani ucitelu): 
"Filozofie pro defl' ve spolupraci s Teologickou fakultou JU, 
"Vyuka podporovana pocffacem" , spolecny program (modul) kateder 
informatiky, matematiky, fyziky a biologie v ramci pi'ipravy 
strukturovanych uCitelskych programu. 
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Zdravotne socialni fakulta JU (roky 2005 - 2010): 
Realizace certifikovanych a inovacnich kurzu (s interni akreditaci) 
celozivotniho vzdelavani, urcenych odborne i laicke verejnosti, 
prevence, prvni pomoci aj. 
Pripravne kurzy pro zajemce 0 studium na Zdravotne socialni fakulte 
JU. 
Realizace jazykovych kurzu, kurzu PC a dalsich kurzu pro 
pedagogicke a dalsi odborne pracovniky Zdravotne socialni fakulty 
JU. 
Realizace programu univerzity tretiho veku na Zdravotne socialni 
fakulte JU, rozsireni modulu vyuky dospelych v pozdejsim veku, 
tutorskych programu, jazykovych kurzu a kurzu PC vcetne dalsich 
aktivit pro seniory mimo programu univerzity tretiho veku. 
Priprava a realizace celouniverzitniho programu univerzity tretiho veku 
na JU. 
Zemedelska fakulta JU (rok 2006): 
Zahajeni studijniho programu univerzity tretiho veku na Zemedelske 
fakulte JU "C/ovekjako soucast pfirody a spo/ecnostl'. 
Ustav fyzikalni biologie JU 
Priprava studijnich oboru Biofyzika a Biotechnologie jako programu 
celozivotniho vzdelavani a dflcich modulu jako soucasti systemu 
celozivotniho vzdelavani lekaru. 
Vyzkumny ustav rybafsky a hydrobiologicky JU (roky 2006 - 2011): 
- Zapojeni do systemu celozivotniho vzdelavani, vyuziti financni 
podpory programu MSMT k priprave kurzu celozivotniho vzdelavani. 
Rozsireni nabidky programu celozivotniho vzdelavani 
uskutecnovanych v ramci akreditovanych studijnich programu. 
Realizace kratkodobych, pripadne i jednorazovych specializovanych 
kurzu a seminaru pro odborniky v oborech rybarstvi s poctem 1 - 2 
kurzu rocne. 
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Poradimi periodickych a neperiodickych konferenci pro vedeckou 
a odbornou verejnost jako stezejni soucast celozivotniho vzdelavani 
na Vyzkumnem ustavu rybarskem a hydrobiologickem JU. 
Realizace dvousemestroveho studia s blokove organizovanou vyukou 
(prednasky, seminare, prakticka cviceni a exkurze) a zaverecnou 
zkouskou pro absolventy SS a VS, managementu rybarskych podniku, 
sportovnich rybarskych svazu a pracovniky statni spravy specializacni 
rybarske. 
- Zapojeni do celouniverzitniho programu (vyukovymi moduly, bloky) 
univerzity tretiho veku. 
Jazykove centrum JU 
- Zacleneni jazykovych kurzu (vcetne studia odborne literatury, 
sledovani prednasek hostujicich profesoru bez tlumoceni, stazi 
v zahranici apod.) do systemu celozivotniho vzdelavani JU 
Ekonomicka fakulta JU 
Pripravuje pro rok 2007 rozvoj univerzity tretiho veku formou kurzu 
a dalsich forem celozivotnfho ucenf umozrlujicich zvyseni zivotnfch aktivit 
senioru. 
4.2 Aktivita ekonomickych fakult zemedelskych univerzit v oblasti 
celozivotnfho vzdelavanf 
Soucasti analytickeho procesu Je porovnanf nazoru akademickych 
funkcionaru sledovanych univerzit. Analyza rozhovoru vychazf z dat 
ziskanych od akademickych funkcionaru sledovanych fakult. Osloveni byli 
prof. RNDr. Jaroslav Havlicek, esc., prorektor pro pedagogickou cinnost 
Ceske zemedelske univerzity v Praze, prof. Ing. Jana Stavkova, esc. 
dekanka provozne ekonomicke fakulty MZLU v Brne a prof. Ing. Magdalena 
Hrabankova, esc. dekanka Ekonomicke fakulty Jihoceske univerzity 
v Ceskych Budejovicich, ktera odpovedela na dotazy i za obdobi, po ktere 
fakultu jako dekan vedl prof. Ing. Frantisek Strelecek, esc. 
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CHARAKTERISTIKA DOTAZOVANEHO SOUBORU 
Byli osloveni rektori univerzit a dekani fakult, ale vzhledem jejich 
k pracovnimu vytizeni byly rozhovory provedeny s odpovednymi osobami, 
ktere doporucili. Osloveni funkcionari si prali odpovidat pisemne. 
Univerzity CZU MZLU JU 
• Funkcni • Prorektor • Prorektor • Prorektor 
zarazeni • pro studium • pro pedagogickou • pro rozvoj 
cinnost a JU 
informatiku 
Jak dlouho jste ve funkcilfunkcich (souhrnny pocet let pri opakovanem 
zvoleni) a v jakych funkcich pusobil/a doposud (pouze ve skolstvi - nikoliv 
v jinych institucich)? 
Univerzity CZU MZLU JU 
Prodekan • 1,5 roku pro • 14 let pro -
vedu a pedagogickou 
vyzkum cinnost 
• 6 let pro 
studium 
Oekan 6 let 5 let 
Prorektor • pro studium 2 • 2 roky pro • 4 roky 
roky. pedagogickou • 1 rok 
cinnost prorektor pro 
rozvoj. 
Rektor - - • 6 let rektor 
JU, 
OOPOVEOI NA OTAZKY JSOU RAZENY POOLE UNIVERZIT tzu, MZLU 
A JU. 




Kurzy CZV se zacaly na PEF CZU v Praze realizovat v roce 2003. 
Celozivotni vzdelavani se zacalo na Provozne ekonomicke fakulte 
MZLU v Brne rozvijet od roku 1997 formou kurzu, zamerenych na 
ekonomiku a management. Na zaklade novely vysokoskolskeho 
zakona (moznost az 60% absolvovanych kurzu uznavat 
pri pokracovani ve studiu), byla organizace studia propracovana tak, 
aby jednoznacne bylo urceno za jakych podminek se uznavaji 
predmety studovane formou kurzu do objemu ziskanych kreditU. 
V letech 2000 - 2003 byly touto formou uskutecnovany 3 typy kurzu 
(ekonomika a management, management obchodni cinnosti, socialne 
ekonomicky management). Od roku 2003, kdy jsem presla na funkci 
prorektorky, jsem usilovala 0 zi'izeni Institutu celozivotniho 
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vzdelavani, ktery by obdobne kurzy zajist'ovaI celouniverzitne. 
Tak se take stalo, Institut celozivotnfho vzdelavanf byl v roce 2004 
ustanoven a tato cinnost pi'esla z i'fzenf fakult do i'fzenf 
celoskolskeho. Obsahovou stranku zajist'ovaly a zajist'ujf odbornfci 
z jednotlivych fakult. 
JU: Centrum celozivotnfho vzdelavanf bylo zi'fzeno Zemedelskou 
fakultou Jihoceske univerzity v Ceskych Budejovicfch k plnenf Radu 
celozivotnfho vzdelavanf, schvaleneho podle zakona 
c. 111/1998 Sb. 0 vysokych skolach Akademickym senatem 
Jihoceske univerzity v Ceskych Budejovicich v roce 2005. 
Od 1. 1. 2007 garantuje jeho cinnost Ekonomicka fakulta JU. Pred 
zminovanym rokem 2005 fungovalo celozivotnf vzdelavanf na 
tehdejsf Zemedelske fakulte velmi okrajove, byly realizovany nahodile 
aktivity, ktere byly spfse zajmoveho charakteru a neprinasely vyrazny 
komercnf uzitek.V soucasne dobe ma Centrum vytvoreno portfolio 
aktivit, ktere jsou nabfzeny ruznym cflovym skupinam. Na zaklade 
Strategie marketingove komunikace se toto portfolio modifikovano 
a rozsirovano die pozadavku klientu. 
2) Jakym zpusobem provadf Vase fakulta vyhodnocovanf vysledku CZV? 
CZU: Kurzy CZV jsou hodnoceny stejne jako akreditovane programy 
bakalarskeho a navazujfciho magisterskeho stupne. Jsou pravidelne 
predmetem zasedanf vedenf fakulty a kolegia dekana. V nich 
se vyuzfva i evaluacnfch metod na bazi studentskych dotaznfku. 
V letosnfm roce se navfc regionalnf konzultacnf strediska (v nich PEF 
realizuje CZV) jako prvnf skupina detasovanych pracovist' univerzit 




Provozne ekonomicka fakulta nejen ze prispela k organizaci kurzu 
poradanych Institutem celozivotnfho vzdelavanf (kurz verejne spravy 
a podnikovych financf), ale po zvazenf se chce podflet i dalsfmi kurzy, 
reagovat pohotoveji na potreby praxe. 
Kazda vzdelavaci aktivita je hodnocena jak ze strany jejfch ucastnfku 
tak ze strany lektoru. Ucastnfci hodnotf prostrednictvfm 
standardizovaneho dotaznfku a vysledky jsou pote sumarizovany. 
Vedouci Centra predklada pravidelne rocnf zpravy vedenf fakulty 
a vysledky jsou rovnez prezentovany prorektorce pro celozivotn f 
vzdelavanf JU. V ramci jednotlivych fakult jsou kazdy rok 
zpracovavany tabulky, v nichz se uvadf pocet realizovanych 
vzdelavacich aktivit die nejruznejsfch kriterif a pocty ucastnfku. Tyto 
udaje jsou pak soucastf vyrocnfch zprav. Centrum celozivotnfho 
vzdelavanf EF JU je posuzovano rovnez podle dosazenych vykonu 
(trZeb). 
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Jak jiz bylo naznaceno, PEF realizuje CZV v regionalnfch 
konzultacnfch strediscfch. Narocnost tedy vyplyva predevsfm z vyuky 
mimo sfdlo fakulty (dojfzdenf pedagogu apod.). Jinak je vyuka 
zajist'ovana stejne jako v akreditovanych bakalarskych 
a magisterskych programech. Studentum je nabfzen kurz obsahove 
totozny s oborem Verejna sprava a regionalnf rozvoj z duvodu 
kompatibility a moznosti dalsfho uznavanf tohoto studia. Na zaklade 
§ 60 zakona c. 111/1998 Sb., 0 vysokych skolach a 0 zmene 
a doplnenf dalsfch zakonu, uspesnym absolventum celozivotnfho 
vzdelavanf v ramci akreditovanych studijnfch programu, pokud 
se stanou studenty podle tohoto zakona (§ 48 az 50), fakulta uznava 
50% kreditu (die zakona mozno az 60 %). 
Mendelova zemedelska a lesnicka univerzita pristoupila v roce 2004 
i na organizaci Univerzity tretfho veku, rocne ma zapsano kolem 100 
posluchacu. Vyhody organizace univerzitou jsou soustredene 
prostredky, jednodussf ekonomika, ale po zkusenostech 
z poslednfch 2 let nedostatecne rychle reaguje na moznosti 
a nabfdku fakult. Proto provozne ekonomicka fakulta po zvazenf 
situace bude tuto cinnost organizovat soubezne s organizacf 
Celozivotnfho vzdelavanf na universite. 
Mezi vyhody pam to, ze vzdelavacf aktivity mohou vyuzft silnou 
"obchodnf znacku", jfz je Jihoceska univerzita v Ceskych 
Budejovicfch, institucionalnf, personalnf a hmotne zazemf 
pro realizaci vzdelavacfch aktivit a doprovodnych sluzeb, potencial 
zfskanf financnfch prostredku pro samofinancovanf realizace aktivit 
v ramci CZV. Mezi nevyhody pam nedostatek kvalifikovaneho 
personalu pro nizsf pracovnf pozice a obtfzne zfskavanf kvalitnfch 
lektoru. 
4) Jak je prijfmano rozsirovanf CZV ze strany pedagogu? 
CZU: 
MZLU: 
Rozsirovanf CZV je vnfmano vesmes pozitivne. Pedagogove jsou 
za vyuku v techto kurzech samozrejme financne ohodnoceni. 
Vzhledem k enormnfmu zajmu studentU se vsak v poslednfch letech 
snizuje disponibilita lidskych zdroju. To je jednfm z duvodu, 
proc fakulta zatfm studentUm nenabfzela portfolio kratsfch 
specializovanych kurzu CZV. 
Ucitele v techto kurzech ucf pomerne radi, nebot' ze strany 
frekventantu je patrny zajem 0 vzdelavanf, majf aktivnf prfstup 
k zfskavanf vedomostf a znalostf. 
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Velmi kladne je prlJlmano rozsfrenf aktivit prave pro akademicke 
pracovnfky EF JU. V ramci projektu ESF Rozvoj a zkvalitnenf 
celozivotniho vzdelavani na Jihoceske univerzite v Ceskych 
Budejovicich bylo vytvoreno 7 novych vzdelavacich programu 
urcenych pro vyse uvedenou cilovou skupinu. 




Zajem je znacny. Podavani prihlasek je kazdorocne zahajeno na 
pocatku ledna. Jiz za mesic, dva jsou nektera strediska kapacitne 
naplnena a je nutne zastavit prijem dalsich prihlasek (tento rok 
cca 1500 pi'ihlasek). 
Zajem je odvozen od aktivity a kvality nabizenych kurzu. 
Zajem ucastniku 0 celozivotni vzdelavani je ruznorody. Mezi 
nejzadanejsi produkty pam na Ekonomicke fakulte bezesporu 
dlouhodobe studijni programy, ktere umoznuji mimoradne studium 
tem, kteri se nedostali v ramci prijimaciho rizeni do radneho studia 
nebo nechteli delat prijimaci zkousku. Zajem studentu 0 tyto produkty 
rok od roku stoupa. V pripade realizace vzdelavani napriklad 
pro profesni skupiny je ziskani zajmu potencialnich ucastniku slozite, 
trh s temito produkty je pomerne dobre obsazen a zakaznikum je 
obtizne nabidnout v ramci standardniho produktu "neeo navie". 




Nabidka dalsich programu v regionalnich strediscich. 
Kurzy CZV vyucovane pine v anglickem jazyce. 
KratSi specializovane kurzy v sidle fakulty (oblast ucetnictvi, IT, 
prava) 
Provozne ekonomicka fakulta chce rozvijet tuto formu vzdelavani 
nejenom sirsi nabidkou, ale take za vyuzit e-Iearningove formy studia 
a pri uplatneni propagace a reklamy. 
Byla zpracovana Strategie marketingove komunikace CZV, 
a to v ramci projektu ESF, ktery je zmfnen vyse. Smyslem toho 
dokumentu bylo vytvoi'eni nastroje pro efektivni marketingovou 
komunikaci produktu a sluzeb celozivotniho vzdelavani na Jihoceske 
univerzite v Ceskych Budejovicich. Nova koncepce marketingove 
komunikace vychazi z pi'edpokladu, ze je nezbytne organizovat 
celozivotni vzdelavani na Jihoceske univerzite jako samostatnou 
centralni strategickou podnikatelskou jednotku na bazi inovacniho 
rozvoje se znacnou mirou autonomie, ktera bude na urovni 
strategickych rozhodnuti koordinovana vrcholovym vedenim 
univerzity. Tato strategicka podnikatelska jednotka pro rozvoj 
celozivotniho vzdelavani (dale jen SBU CZV) bude organizovana jako 
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podnikatelsky subjekt, ktery bude tvurcem, poskytovatelem 
a organizatorem vzdelavacfch produktU, spadajfcfch do oblasti 
celozivotnfho vzdelavanf a bude obsluzne organizacnf jednotkou 
pro vsechny fakulty a ostatnf pracoviste Jihoceske univerzity. 
Jake vyhledy a zamery ma Vami i'fzena fakulta pro planovacf obdobf 




• Nabfzet i nadale ti'fstupnove univerzitnf vzdelani v souladu 
s Bolonskou konferenci. 
• Pokracovat vexistujfcfm trendu narustu vymen studentu v ramci 
projektu Socrates a dalsfch. 
• Zfskavat i nadale zdroje z prosti'edku EU na vzdelavacf programy 
(v soucasnosti bezf napi'fklad projekt na podporu navratu zen po 
matei'ske dovolene - EVYNA). 
• V jine rovine: i nadale pi'ipravovat organum EU kvalitnf 
zamestnance - absolventy oboru Evropska agrarnf diplomacie. 
Ustav financf ma pi'ipraven kurz pro pracovnfky neziskovych 
organizacf i vyrobnfch podniku na problematiku pi'echodu ceske 
meny na EURO a pokracovat v nabfzenych kurzech. 
CCV EF JU bude i v nasledujfcfm programovacfm obdobf maximalne 
vyuzfvat financnfch prosti'edku, a to zejmena z Evropskeho socialnfho 
fondu. Nadale bude cerpat finance pro posflenf sve institucionalizace 
v ramci JU. Financovanf aktivit projektovou cinnostf je jednfm ze 
zakladnfch pi'edpokladu uspesneho fungovanf Centra. 
8) Jakou formou spolupracujete s institucemi ve Vzdelavanf dospelych? 
CZU: • Fakulta je clenem asociace U3V. 
MZLU: 
JU: 
• Regionalnfch konzultacnf sti'ediska jsou provozovana ve 
spolupraci s mfstnfmi organy statnf spravy a samospravy, agrarnf 
komorou aj. 
Nespolupracujeme s institucemi VO, spolupracujeme s financemi 
a hospodai'skymi komorami. 
V soucasne dobe spolupracujeme zeJmena s podniky 
a profesnfmi organizacemi (Hospodai'ska komora, poradenske firmy). 
Oobre kontakty mame s ICV Univerzity Palackeho v Olomouci. 
Spolupracujeme na bazi vymeny zkusenostf a ucasti na konferencfch 
a dalsfch souvisejfcfch akcfch. S podniky a profesnfmi organizacemi 
spolupracujeme pi'i vyvoji novych kurzu a pi'i jejich propagaci. 
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9) se do financni situace Vasi fakulty promitaji naklady-investice do 




Naklady - investice do celozivotniho vzdelavani jsou kompenzovany 
pi'ijmy z poplatku za tyto kurzy. Je udrzovana vyrovnana bilance. 
Ziskane prosti'edky jsou investovany do audiovizualni techniky, 
informacnich technologii a dalsiho vybaveni uceben. 
V letech, kdy organizovala tyto kurzy fakulta, byly rocni pi'ijmy 500 
tisic az 1 mil. Kc. Pi'i organizaci rektoratem byly pi'ijmy jen pro 
pedagogicke pracovniky - posileni mezd. 
PFijmy z celozivotniho vzdelavani pi'edstavuji vyznamny prlJem 
fakulty. Kurzy jsou koncipovany tak, aby pi'inasely komercni uzitek. 




- zabezpecuji vlastni zamestnanci 
- zabezpeceno agenturami VD 
Organizace CZV je jiz nedilnou soucasti standardni agendy fakulty. 
Studenti a jejich prubeh studia jsou evidovani v univerzitnim 
informacnim systemu. 
Na managementu CZV se podileji zastupci regionalnich 
konzultacnich sti'edisek. 
Organizace CZV byla zminena vyse, bud' fakulta nebo univerzita, 
usilujeme nyni 0 kombinaci obou moznostf. 
Soucasne podminky rozvoje celozivotniho vzdelavani na Jihoceske 
univerzite v Ceskych Budejovicich jsou nastaveny pro izolovana 
pracoviste, ktera jsou vetSinou dilcimi neautonomnimi soucastmi 
studijnich oddeleni ci pi'imo kateder na jednotlivych fakultach. Pokud 
by tate struktura byla zachovana s tim, ze by se na dilcich fakultach 
vytvoi'ila izolovana centra pro realizaci vzdelavacich aktivit na urovni 
celozivotniho vzdelavani na principu SBU, znamenalo by to vytvoi'eni 
vzajemne vniti'ni konkurence, ktera by teoreticky mohla plnit pozitivni 
stimulacnf funkci, ale pravdepodobne by pi'evazila negativa, ktera by 
ovlivnila celkovy rozvoj vsech aktivit napi'ic celou univerzitou, jelikoz 
i'adu vzdelavacich aktivit nelze zajistit, aniz by jednotlive soucasti 
Jihoceske univerzity pine spolupracovaly bez zasahu limitujicich 
vnitroekonomickych vztahu. Pro marketingovou komunikaci by to pak 
znamenalo i znacne organizacne narocne i'izeni a standardizaci 
komunikacnich nastroju pro dilci jednotky celozivotniho vzdelavani 
a pro dilci vzdelavaci produkty. Vychazi se pi'itom z pFedpokladu, 
ze v optimalnim pi'ipade je vhodne, aby komunikace mezi 
univerzitnimi pracovisti a vnejsim prosti'edim probihala na jednotne 
a ucelene urovni, ktera reprezentuje standardy cele instituce. Rovnez 
je pomerne slozite prosazovani jednotneho poslani vzdelavacich 
cinnosti na urovni CZv. 58 
58 Soucasna podoba organizacn[ struktury je nasledujfci: Rektor JU - prorektor pro CZV, dekani fakult JU, 
prodekani pro pedagogickou cinnost, vedouci pracovnici CZV a ostatni pracovnici 
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Poti'ebna data uvadfme v samostatne pi'floze. (V praci jsou uvedeny 
v prfloze c. 4). 
Poskytuji zpravy 0 cinnosti Institutu celozivotnfho vzdelavanf (prosfm 
o nezverejnovanf zpravy jako celku, vyuzft jen informace). Zprava 
o cinnosti CZV byla poskytnuta, ale dotazovanf si vyhradili jejf 
nezvei'ejnenf povolili vyuzitf informacf nezbytne nutnych k splnenf cfle 
prace. (viz pi'floha c.5) 
Na CCV EF JU realizujeme tyto zakladnf typy vzdelavacfch aktivit: 
• Univerzita ti'etfho veku (1 program) 
• Dlouhodobe studijnf programy (2 programy) 
• Vzdelavanf pro akademicke pracovnfky (7 programu) 
• Profesnf vzdelavanf (nabfdka je flexibilnf) 
Kurzy pro vei'ejnost (nabfdka je flexibilnf) 
SHRNUTiROZHOVORO 
Na otazky odpovidali akademicti funkcionari, ktei'i pusobi ve funkcich 
dlouhou dobu a vyznamne podfleli na koncepci rozvoje univerzity i fakulty 
a jejich rozvojovych strategiich. Zamei'ili se na nejdulezitejsi koncepcni ukoly 
svych univerzit. Tykaly se pi'edevsim akreditaci a reakreditaci studijnich 
oboru a zmen ve studijnich planech. Na vsech sledovanych univerzitach bylo 
zavedeno ti'istupnove studium a posilena funkce univerzity v "ce/ozivotnim 
vzde/avanf'. Brnenska PEF k inspiraci a spolupraci vyuzila univerzitu v lowe 
v USA, nove zai'adili pi'edmety typu managementu, marketingu, financi, 
mezinarodniho obchodu, mikro- a makroekonomie. Duvodem bylo vytvoreni 
obecnejsiho pojeti "ekonoma". Zemedelska fakulta JU postupovala 
obdobnou cestou, s rozdilem, ze inspirace a spoluprace byla orientovana na 
francouzske univerzity. Byly rovnez zalozeny nove ustavy a smery studia, 
s ohledem na menici se pozadavky soucasne praxe. Vsechny univerzity 
kladly duraz na zlepsovani kvalifikacni struktury akademickych pracovniku. 
Uloha akademickych funkcionaru je nepopiratelna, kdyz vesmes 
ze skromnosti 0 svem osobnim prinosu nehovoi'i a zduraznuji tymovou praci 
v ramci fakult a univerzit. Prinos tykal predevsim zavedeni systemu 
komplexni evaluace, budovani virtualniho vzdelavani, podpory studia pomoci 
ICT, posileni vyzkumu na vysokych skolach, iniciovani, kontroly a koordinace 
zmen. 
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Dlouhodobe koncepce fakult byly nastartovany v roce 1992 a postupnymi 
kroky realizovany vetapach (dvou az triletych). Pri tvorbe strategii bylo 
prihlizeno k iniciativam ministerstev, potrebam praxe v regionu 
a moznostem fakult pri mezinarodni spolupraci. 
Za nejradikalnejsi zmenu jsou povazovany na vsech sledovanych 
univerzitach transformace vsech studijnich programu, prechod na tristupnove 
studium v souladu se zasadami Bolonske deklarace a zavedeni ECTS. 
Zemedelska fakulta JU povazuje za radikalni zmenu vznik a akreditaci 
doktorskych programu zamerenych na rybarstvi a hydrobiologii, zrizeni 
Ustavu fyzikalni biologie spolu s AV CR v roce 2002, zmenu v hodnoceni 
pracovniku podle vysledku vyzkumu a publikacni cinnosti v roce 2001, rozvoj 
ekonomickych oboru zemedelske fakulty v roce 1998 a zrizeni Historickeho 
Listavu v roce 2003. 
Akademictf funkcionari hodnotf vyvoj sledovanych univerzit a fakult kladne. 
Povazuji je za dynamicke, pruzne reagujici na potreby menici se spolecnosti, 
kladouci duraz na internacionalizaci studia. Pocet zajemcu 0 studium 
vzrusta, posiluje se celozivotni vzdelavani a poradenska cinnost univerzit. 
Zejmena JU ma stabilni kontakty s regionalnimi i narodnimi institucemi, 
na kterYch zavisi rozvoj venkovskeho prostoru. Perspektiva vsech 
sledovanych univerzit je dobra, maji predpoklady, aby se adaptovaly na 
standardy vyspelych zemi EU. Jihoceska univerzita ma do budoucna 
rozsahle plany, tykajici se osamostatneni nekterYch casti a vzniku novych 
fakult a vyzkumnych center. Upozornuji, ze je treba vytvaret i vhodne 
podminky vnejsiho prostfedi napr. inovaci zakona 0 vysokych skolach, 
rozvinuti diskuse 0 skolnem atd. Mimoprazske univerzity pocit'uji jako svuj 
Likol prizpusobeni studijnich programu regionalnim pozadavkum. V rostouci 
konkurenci vzdelavacich zarizeni je nutne sledovat poptavku po smerech 
a oborech vzdelani, ktere je pro region potrebne a uzitecne. 
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4.3 Analyza uplatneni absolventu vysokych skol na volnem trhu 
prace 
podil obyvatel s vysokoskolskym vzdelanfm predstavuje vyznamny faktor 
fungovani kazde vyspele a moderni spolecnosti a jeji ekonomiky.59 
Spoluvytvari jeji celkovou (ekonomickou, technologickou, socialni, kulturni, 
... ) uroven, charakterizuje stupen rozvoje vedomosti a znalosti, ma uzkou 
vazbu k produktivite prace, technologicke vyspelosti a inovacnf dynamice. 
Pocty vysokoskolaku zustavaji v Geske republice oproti jinym rozvinutym 
zemich zatfm stale nizke. A to navzdory rozmachu, kterY u nas vysoke 
skolstvi v poslednich 15 letech zaznamenalo. Posledni udaje OEeD rikaji, 
ze v populaci ve veku 25-64 let melo v roce 2004 v Geske republice pouze 
pres 12% osob terciarni vzdelani, avsak v prumeru zemi EU to je bezmala 
dvojnasobek. Lepe na tom nejsme ani pri srovnani zemi podle podilu 
vysokoskolaku ve veku 25-34 let. I v teto mladsi vekove sku pine je na tom 
Geska republika mizerne. Gim to je, ze se ve statistikach zatim neprojevuje 
vseobecne vnimane zvysovani poctu mist na ceskych vysokych skolach? 
Mezi rustem poctu nove prijatych a zvysovanim poctu absolventU totiz vznika 
nekolik let zpozdeni a dalsi roky uplynou, nez se zaplni cela desetileta 
vekova skupina (25-34 let). Situace se vsak zacina rychle menit. 
Vyrocnf zprava, ktera vznikla v ramci projektu "Studie zamestnanosti 
absolventU vysokych skot' reseneho v letech 2005 - 2007 financovaneho 
z technicke pomoci ESF a podporovaneho MSMT, sleduje nasledujici 
ukazatele: 
• Postaveni vysokoskolaku na pracovnim trhu 
• Zamestnanost/mira nezamestnanosti 
59 Vychozim materialem pro zpracovani analyzy byla vyrocni zprava, ktera vznikla v ramci projektu "Studie 
zamestnanasti absolventU vysakych skat' reseneho v letech 2005 - 2007 financovaneho z technicke pomoci ESF 
a podporovaneho MSMT. 
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Mladi absolventi vysokych skol (do 30 let) jsou na tom ovsem 0 neco hui'e 
nez vysokoskolaci vubec, nebot' vstupuji nove na pracovni trh a nemaji 
zadne zkusenosti ani pracovni historii a vetsinou jen zprosti'edkovane 
kontakty. Jejich mira nezamestnanosti je proto vyssi nez u vsech 
vysokoskolaku a pohybuje se casto na stejne urovni, jako celkova 
nezamestnanost (Iepe jsou na tom temei' ve vsech zemich ti absolventi, 
ktei'i u svych zamestnavatelu pracovali jiz be hem studia). Jeste zi'etelneji 
proto vyplynou rozdily mezi jednotlivymi zememi.60 
K dalsim ukazatelum sledovanym v pi'edlozene zprave paW: 
• Kvalifikacni narocnost prace, 
• Odmena za praci, 
• Souhrnny index postaveni vysokoskolaku na pracovnim trhu, 
• Postaveni absolventU ruznych stupnu tercionalniho vzdelavani, 
• Nezamestnanost absolventU vysokych skol a fakult CR. 
60 U nas mira nezamestnanosti vysokoskolaku ve veku do 30 let pohybuje okolo 5% a jest€! nizsi je napfiklad 
v Irsku, Finsku nebo v Nizozemsku. Avsak napfiklad v Italii, Recku nebo ve Spane/sku je nezamestnany kazdy 
paty nebo kazdy sesty absolvent do 30 let. Vzhledem k celkove nepfiznive situaci na pracovnim trhu to vsak plat! 
i pro absolventy vysokych skol v Po/sku. (svp.pedfcuni.czlapplindexphp.15.6.2007). 
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U PLATNENi ABSOLVENTO VYSOKYCH SKOL NA PRACOVNiM TRHU ABSOLVENTI200 5 A 
NEZAMESTNANi 2005-2006 PODLE VYSOKYCH SKOL A FAKUL T V CR 
Tabulka a graf: 
Uspesni absolventi 
Pi'edlozene graficke vyjadi'eni vyjadi'uje sumai' absolventu vysokych skol, ktei'i 









I!l Vysok6 Akoly CR 
D JU Cesk6 
Budijov ice 
o Zemidi lskA 
fakulta 
D CZlJ Praha 
D Fakulta provozni 
ekonomickA 




Vysledkyo uspesnem ukonceni studia ukazuji pomerne vyrovnane stavy mezi ti'erni 
sledovanyrni univerzitami. Nejvyraznejsi vysledek prokazuje fakulta provozne 
ekonomicka v Praze, ale ta rna take nejvyssi pocet studentU. Vyrovnanost ukazuje 
graf, kde sloupce uspesnosti rnaji stejnou hodnotu. V tomto srnyslu jsou kriteria 
vysledku srovnatelne. 
Tabulka a graf: 
Nezamestnani absolventi 
V tabu Ice a grafu jsou vyjadi'eni nezamestnani absolventi vysoke skoly, ktei'i jsou 
jako uchazeci ° praci registrovani na ui'adu prace k 30.9.2005 a k 30.4.2006, ktei'i 













D CZU Praha 
D Fakulta p rovozni 
ekonomicka 
D MZLU Brno 
o Provozn6 
ekonomic ka 
Pornery mezi nezamestnanymi absolventy sledovanych fakult jsou jiz vyraznejsi. 
Odlisnost mezi univerzitami v ramci celkoveho poctu nezamestnanych absolventu 
neni vyrazna, rozptyl cini dvanact absolventu celkoveho poctu. Vyznamna odlisnost 
se ale ukazuje u sledovanych fakult. Nejnizsi pocet nezamestnanych vykazuje Brno, 
nejvyssi pocet vykazuji Ceske Budejovice. Rozdil v nezamestnanosti absolventU je 
mezi dvema fakultami 82 : 41 absolventy v neprospech Ceskych Budejovic. 
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Tabulka graf: 
Mira neuspesnosti absolventu na volnem trhu prace 
Mira nezamestnanosti nebo presneji mira neuspesnosti absolventu vysokych skol 
na pracovnim trhu je podilem prumerneho poctu nezamestnanych ze zc3rl 05 
a dubna 06 k poctu vsech absolventU vysoke skoly 2005 (mezi vsemi absolventy 
skol jsou vsak nejen zamestnani a nezamestnani, ale napriklad take ti, 








E:J Vysoke skoly CR 




o CZU Praha 
o Fakulta provozn6 
ekonomicka 
D MZLU Bmo 
o Provozne 
ekonomicka 
Procentni vyjadreni i graficka vyjadreni jednoznacne ukazuje na nepriznivy stav na 
Zemedelske fakulte V Ceskych Budejovicich a priznivy stav neuspesnosti uplatneni 
absolventu v Brne, ale i v Praze, kdy tyto dve fakulty se od sebe odlisuji 0 0,4 %. 
Tabulka a graf: 
Standardizovana mira neuspesnosti zamestnanosti absolventu V5 
Standardizovana mira nezamestnanosti/neuspesnosti bere v uvahu rozdilnou 
"prob/emovosf' regionalnich trhu prace na nez absolventi vysokych skol vstupuj i. 
Jinak receno ukazatel vyjadruje v jake situaci by absolventi byli , pokud by vsichni 









Vysoke skoly CR 
D JU Cesks 
Bud6Jov ice 
o Zam6d6 lska 
fakulta 
D CZU Praha 
o Fakulta provozn6 
ekonomicki 
o MZLU Brno 
o Provozn6 
ekonomicka 
I z hlediska problemovosti regionalnich trhu je opetne nejmene priznivy vysledek 
v Ceskych Budejovicich. Mezi Prahou a Brnem jiz neni tak maly procentni rozdil. 
Nejpriznivejsi vysledek je potvrzen v Brne. 
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Tabulka a graf: 
poradi V8 v ramci standardizove miry nezamestnanosti absolventu V8 
Vyjadrene poradi serazuje vysoke skoly a fakulty podle urovne standardizovane 
miry nezamestnanosti. Na prvnich mistech se umist'uji skoly, jejichz absolventi jsou 
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Predchazejici tabulku doplnuje i stavajici tabulka oznacujici poradi standardizovane 
miry nezamestnanosti, ktera vysledky potvrzuje. 
Muzeme je znazornit i v rovnici 156 : 106 : 50. Rozdilnost vysledku mezi Ceskymi 
Budejovicemi a Brnem (v jehoz prospech cisla hovori) je velmi vyznamna. 
Tabulka: 
Vyvoje standardizovane miry nezamestnanosti 
Vyvoj ukazuje, jak se standardizovana mira nezamestnanosti absolventu 
jednotlivych skol a fakult menila v poslednich peti letech. U instituci s ++ dochazi 
k nejpriznivejsimu vyvoji a tedy k nejvetsimu poklesu miry nezamestnanosti, 
u instituci situace naopak zhorsuje. U skol/fakult, ktere nemaji alespon triletou 
casovou radu, neni ukazatel vyvoje uveden. 
Provozne ekonomicka fakulta + 
Vyvoj muzeme sledovat pouze u fakult v Praze a v Brne, protoze zemedelska 
fakulta nema takovou tradici, aby bylo mozne ukazatel uvadet. I pres vysledky 
vymezene ciselnymi k6dy a procentnim vyjadrenim vykazuje Praha nejpriznivejsi 
vyvoj za posledni tri roky. 
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Souhrn vsech sledovanych ukazatelu 
Nazev skoly/fakulty Abs 05 Nez MN SMN Poradi 
Fakulta provozne 
ekonomicka ++ 
MZLU Brno + 
Provozne ekonomicka fakulta + 
9/05 vyvoj 
750 62 5,10% 7,70% 106 
1554 
627 
165 7,50% 7,30% 
41 4,70% 4,50% 
100 
50 
Predlozena tabulka predstavuje sumar dflciho vyhodnoceni jednotlivych ukazatelu 
sledujicich uplatneni absolventu zemedelskych fakult na volnem trhu prace. 
Rozbory jednotlivych ukazatelu celkovy sumar potvrzuje a dokazuje poradi 
jednotlivych fakult nejen z hlediska miry vyvoje ale i ve stupnici uplatnitelnosti 
absolventU v poradi tendence + : 
1. Provozni ekonomicka fakulta Srno, 
2. Fakulta provozni ekonomicka Praha, 
3. Zemedelska fakulta Ceske Sudejovice. 
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laver 
Sledovane vysoke zemedelske skoly postupne po roce 1989 menily sve 
studijnf programy (kurikula) v zavislosti na menfcf se spolecenske rea lite. 
eil prace byl vymezen tremi zakladnfmi komponentami, ktere byly behem 
prace sledovany a analyticky overovany. Prace sledovala vyvojovou spojitost 
zemedelskeho odvetvf a reakci zemedelskeho vysokeho skolstvi z hlediska 
aktualnosti potreb praxe. Dalsf komponent se odvfjel od vymezeni ceske 
zemedelske univerzity jako soucast ceske vzdelavaci soustavy. Tretf 
komponent byl zameren na zkoumanf vztahu ekonomicky orientovanych 
zemedelskych vysokych skol k procesum celozivotn fho vzdelavan i. 
Vsechny tri komponenty, ktere vytvarely cfl prace, byly overovany jak v bazi 
teoreticke kompilace a komparace, tak v reseni odpovedi na baterii 
problemovych otazek. Problemovych otazek, ktere se zabyvaly dflcfmi 
okruhy zkoumane reality po roce 1989. Vysledky a odpovedi na problemove 
otazky Ize nasledne zanalyzovat do predkladanych tezL 
Predpoklad, ze univerzity rychle reagujf na ekonomicke a socialni zmeny ve 
spolecnosti zmenou nabfdek aktualnfch predmetU ve studijnich programech 
se potvrdil jen castecne. 
Akademicka prace ma sva pravidla a zvyklosti, ktere nelze menit prekotne. 
Jista obsahova a vecna kontinuita musf zustavat zachovana, aby se 
prislusna vysoka skola udrzovala v povedomi verejnosti svym specifickym 
zamerenfm, dosazenym kreditem, rozsahem a kvalitou svych vzdelavacfch 
aktivit. 
Reakce na menfcf se skutecnost zpravidla neustf do bezprostrednich 
radikalnich zmen. Priprava novych studijnich smeru a predmetu je pomerne 
dlouhodoba Cinnost, kterou mohou zvladat jen zkuseni pedagogove 
s dostatecnym vzdelanostnim zazemim. Kvalifikovanych pedagogu 
s dostatecne dlouhou praxi, kteri jsou zaroven schopni znacne flexibility 
a adaptability, nenf na zadne vysoke skole nadbytek. 
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Univerzity se trvale nachazeji pod tlakem komplexu ruznorodych faktoru, 
ktere jejich fungovani a vyvoj ovlivnuji. Neni mozno hledat jednoduche nebo 
linearni souvislosti. Modelove situace Ize apriori konstruovat, nelze vsak 
spolehat, ze budou presne odpovidat realite. 
Ve vyvoji studijnich programu univerzit Ize najit logickou a predvidatelnou 
slozku, vyjadrenou zmenami kurikula, reflektujicich zmeny ve spoleenosti. Je 
to zejmena zanikani predmetU a jejich nahrazovani predmety lepe 
postihujicimi potreby studujicich, obmena predmetU a studovanych temat, 
rozsirovani nabidky 0 atraktivni a potrebne smery studia. 
Dale existuje rovnez logicka a easteene predvidatelna slozka, ktera souvisi 
s cyklem akreditaci a reakreditaci, s kopirovanim trendu vevropskem 
a svetovem vyvoji studijnich smeru a programu a s rostoucim tlakem na 
kvalitu vzdelavani, predevsim odbornou a vedeckou kvalitu pedagogu, 
vyjadrenou dosazenymi akademickymi stupni PhD., docent a profesor 
a prubezne sledovanymi polozkami vedecko-vyzkumne a publikaeni einnosti. 
Krome toho se na vyvoji kurikula podili i ponekud nepredvidatelne faktory, 
ktery-mi jsou osobni prinosy a vlivy akademickych funkcionaru. Mohou mit 
kladne i zaporne dusledky. Kazda zmena akademickych funkcionaru prinasi 
trochu jiny styl rizeni a rozvoje univerzity. Nekdy po sobe jsouci garnitury 
ridicich pracovniku univerzity posiluji ureity nastoupeny trend, jindy jeho 
prubeh muze kolisat. Oboji muze slouzit ke prospechu (napr. modernizaci 
vyukoveho procesu) ei k neprospechu (napr. konzervaci zabehanych 
stereotypu) univerzity. Kvalita a frekvence osobnich vztahu i zpusob reseni 
konfliktU na pracovisti paW do teto, ne zcela predvidatelne, kategorie. 
Strategicke zamery univerzit sleduji hlavni trendy rozvoje spoleenosti 
v zakladnich obrysech. V jemnejsim eleneni se rozvojovy proces muze delit 
na dUei proudy, ktere - pokud pusobi stejnym smerem - zesiluji ueinnost 
zmen a zkvalitnuji vysledky univerzity. 
V soueasne dobe paW ke zretelnym vyvojovym trendum vysokeho skolstvi 
postupne se obmenujici kvalifikaeni a vekova struktura pedagogickych sboru. 
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Zesiluje konkurence v narodnim a mezinarodnim meritku, pricemz 
se vyzkumna prace, v minulosti vyhrazena temer vyhradne pracovistim 
akademie ved a rezortnim vyzkumnych ustavum, stava nezastupitelnou 
soucasti univerzitniho zivota. K nespornym kladum paW rostouci jazykova 
vybavenost pedagogu a studentu, znalost a vyuzivani informatiky ve 
vyzkumnem a vyukovem procesu, lepsi dostupnost zahranicni literatury 
a kontaktu a z toho vyplyvajici rozhled, informovanost a schopnost tvurciho 
mysleni. 
Z analyzovanych dat (studijnich podkladu a studijnich programu) vyplyvaji 
nektere nasledujici poznatky. Je potvrzeno, ze vsechny zkoumane vysoke 
skoly postupne menily studijni programy a zmeny studijnich programu 
probihaly ve vsech zkoumanych skolach zhruba obdobnym zpusobem. Dalsi 
z pracovnich hypotez nelze ovsem jednoznacne potvrdit. Proces smerovani 
od uzce zamereneho odborneho studia k sirsimu pojeti a postupnemu 
zahrnovani predmetu, dulezitych pro pripravu na povolani ve zmenenych 
ekonomicko-socialnich podminkach, nemel linearni charakter, nebyl jasny, 
jednoznacny a nevratny. Zmeny byly sice vesmes planovany, ale zaroven 
sledovane vysoke skoly musely brat v uvahu vsechny doprovodne faktory, 
kterYmi zmeny byly ovlivnovany - predevsim casove naroky na pripravu 
novych predmetU, existenci ci neexistenci studijnich materialu, postupne 
rostouci zkusenosti s rozvijenim nove latky, postupne vznikajici kontakty 
s jinymi tuzemskymi i zahranicnimi vysokymi skolami, personalni kapacity pri 
rozsirovani studijnich programu, casovou zatez vyplyvajici z doprovodne 
organizacni a vyzkumne cinnosti na univerzitach, tlak na publikacni cinnosti 
a prednaskove cinnosti v cizich jazycich a dalsi. 
Zmeny sice neprobihaly zivelne a nelogicky, avsak 0 logickem, promyslenem 
a predvidatelnem smeru a proporcich rovnez nelze mluvit. Hypoteza 
o postupne se zvysujici frekvenci zmen se pine nepotvrdila. Jednotlive skoly 
mely sve tempo a charakter zmen, ktere ovsem nelze v casove rade 
jednoznacne interpretovat. 
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Nesporny je zvysujicf se podil vyuky cizich jazyku, mnohem vetsi nabidka 
predmetu, souvisejicf s ekonomickymi zmenami v narodnim hospodarstvi, 
predevsim privatizacf, transformacf a rustem podnikatelske cinnosti 
pravnickych i fyzickych osob. Na druhou stranu, temata souvisejicf s ekologii, 
ochranou prirody a rozvojem lidskeho potencialu jsou sice castecne 
zastoupeny v sylabech povinnych predmetU, ale duraz je na ne kladen 
predevsim v nabidce volitelnych predmetU. Tento fakt je mozno interpretovat 
dvojim zpusobem: na jedne strane maji studenti vetsi moznost vybrat 
si volitelny predmet podle sveho zajmu, na druhe strane ovsem povinne 
predmety maji v ramci studijniho programu vetsi vahu a z volitelnych 
predmetu studenti pravidelne vybiraji takove, jejichz pozadavky se jevi jako 
snadneji dosazitelne. Moznost vyberu tedy nemusi byt vzdy vyuzita, 
je-li spojena s pracnosti ci vetsi narocnosti studia urciteho predmetu. 
Zmeny studijnich programu reflektuji potreby vzdelavani, vznikajici 
v souvislosti s pripravou vstupu a vlastnim vstupem CR do EU. Tuto 
skutecnost potvrzuji i vysledky rozhovoru s akademickymi funkcionari 
sledovanych skol. Mezi povinnymi predmety vsak dosud nejsou zastoupeny 
nektere z tech, ktere jsou bezne na univerzitach v EU, zamerene napr. na 
problemy rovnosti muzu a zen (gender studies), starnuti populace (ageing 
studies), zabyvajicf se situacf uprchliku a migrantU (refugee studies), a dalsi. 
Vyuka vysokoskolskych studentU neni mechanickym procesem, do nehoz 
se stavebnicove zarazuji jednotlive komponenty vzdelavani. Univerzita je 
zivym socialnim organismem, kterY ma sve vypocitatelne, ale i ponekud 
nevypocitatelne reakce. Jeji kvalita se ovsem pozna ze zpusobu, jakym je 
schopna reagovat na vsechny podnety a pozadavky verejnosti. 
Zmeny v systemu pripravy na vysokych skolach jsou stale nesmirne aktualni 
a jsou reseny na vsech urovnich. Ministerstvo skolstvi jednoznacne vytycuje 
zakladni linii cflenych zmen na univerzitach. "Pfepsat studijnf pia ny, nahradit 
zastaraly zpusob ffzenf, zavest odlozene skolne a spolupracovat s podniky. 
Nic mensfho nechce po univerzitach expertnf tym. CR potfebuje flexibilnf 
pracovnf sflu, to ovsem nenf to, co skoly produkuji, vysvetlila ute! 
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pozadovamfJho prevratu na univerzitach. Pri dasavadnich dvau zmfmach 
se univerzity staraly a sebe, pri tretfm abdabi by se mely starat a ta, 
jak se jejich absalventi up/atni na trhu prace" (Program MSMT 2007). Jednau 
z maznasti navych strategii je vytvai'eni programu dakumentu sledujicich 
lepsi pracavni sily, vytvai'eni nove modifikovane "Bfle knihy". 
Ve srovnani s evropskou petadvacitkau dosahuje CR 74 procent 
ekonomickeho vykonu na obyvatele, produktivita prace dosahuje pauze 
53 procent, zato energeticka narocnost je 426 procent, CR dava na vzdelani 
jen 84 procent castky evropskeho prumeru a na vyzkum 66 pracent. Vysoke 
skoly dnes maji jen 40 procent absolventU zamei'enych na konkretni profesi, 
zbytek mii'i do vedeckych aboru. Ve vyspelych zemich je pomer prave 
opacny.61 
Stat by mel utracet za vzdelavani vic penez, dnes jsou podle studie 
Education at Glance 0 procento HOP nizsi, nez vydaje prumerne zeme 
OECO. Na rozdil od vetsiny jinych zemi navic nejdou do skol vyznamne 
castky ze saukromych zdroju. 
Univerzity i vyzkumne ustavy se musi zmenit, aby jednak dakazaly vyssi 
pi'ijmy od statu vyuzit, jednak aby umely ziskat vic penez sa my od studentU 
i firem. Moznosti jim ukazuji zakladni teze "Bile knihy", pi'edstavene 
akademikum v zai'i 2007 MSMT. "Neni mazne, aby i nadale vsichni delali 
vsechna," obvykle se kazda univerzita snazi vychovavat na konkretni profesi 
zamei'ene bakalai'e, vedecky zamei'ene magistry i elitni specialisty 
v doktorskem studiu. Mely by si vsak vybrat, v jake urovni univerzitniho 
vzdelani se chteji prosadit. 0 zmenu maji zajem nejen vysoke skoly, 
ktere chteji stavet nove kampusy, ale zajem maji i kraje, a obce, kde tyto 
formy mohou vznikat. 
Skoly musi studenty pi'ipravit na to, ze odchodem ze skalnich lavic pro ne 
uceni nekonci. Celozivatni vzdelavani mus! byt zasazene do sirsiho ramce 
vyvoje ekonomiky a spolecnosti a musi definovat nove pozadavky, 
ktere se kladou na vzdelani a rozvoj lidskych zdroju. 
61 Education at Glance 2007 
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Abstrakt 
Hlavni smery rozvoje ekonomickych fakult zemedelskych 
univerzit v Ceske republice 
Mgr. Petr Krejcf 
Clovek na trhu prace stravi zhruba 40 let a musi se prizpusobovat stale 
novym zmenam. Kvuli praci je treba vzdelavat se cely zivot. Celozivotnfmu 
vzdelavani by se mely venovat vsechny resorty. Na tuto tezi musi reagovat 
resort zemedelstvi v uzke spolupraci se subjekty, ktere vzdelavani poskytuji 
- se zemedelskymi vysokymi skolami. 
Rigor6zni prace je koncipovana do dvou zakladnich oblasti. Prvni tvorf 
teoreticka vychodiska pro oblast druhou jejiz podstatou je setreni zamerene 
na proces realizace celozivotniho vzdelavani na vybranych institucich. 
Cil prace vychazi ze tri zakladnich fenomenu: 
)r poukazat na spojitost ve vyvoji odvetvi zemedelstvi a zemedelskeho 
vysokeho skolstvi, 
)r vymezit ceske zemedelske univerzity jako soucast ceske vzdelavaci 
soustavy, 
)r zamefit se na zkoumani vztahu ekonomicky orientovanych zemedelskych 
vysokych skol k procesum celozivotniho vzdelavani. 
Vlastni uvod do problematiky je koncipovan v kapitole vyvoj ceskeho 
venkova zemedelstvi po roce 1989, ve ktere jsou zahrnuty zmeny 
zemedelstvi v transformacnim obdobi a perspektivy ceskeho venkova. 
Pedagogicke aspekty specifik vysokoskolske pedagogiky jako subjektu 
realizujiciho celozivotni vzdelavani popisuje kapitola zamerena na edukacni 
procesy v kontextu celozivotniho vzdelavani. Je zde sledovan rozvoj 
vysokoskolske pedagogiky, jsou klasifikovana vzdelavaci kurikula ve smyslu 
jejich teorie a blize je charakterizovana andragogicka didaktika. 
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Samostatnou subkapitolu tvoi'! vyvoj celozivotnfho vzdelavani na vysokych 
skolach v GR po roce 1989. 
Sezprosti'ednfm vychodiskem prakticke casti prace je kapitola venovana 
vyvoji a soucasnemu vztahu zemedelskeho skolstvf. Je zde uvaden vedle 
historickeho kontextu zemedelskych skol i vyvoj zemedelskych univerzit 
a soucasny stav provozne ekonomickych fakulty GZU Praha, MZLU Srno 
a JU Geske Sudejovice. 
Vlastnf seti'enf vychazf z problemovych otazek sledujfcfch problematiku 
vzdelavanf na sledovanych fakultach i aktivitu ekonomickych fakult 
zemedelskych univerzit v oblasti celozivotnfho vzdelavanf. Teziste prace je 
v analyze uplatnenf absolventu sledovanych skol na volnem trhu prace, 
kde vysledny sumai' dflcfho vyhodnocenf jednotlivych ukazatelu sledujfcfch 
uplatnenf absolventU zemedelskych fakult na volnem trhu prace potvrdil 
a dokazal poi'adf jednotlivych fakult nejen z hlediska mfry vyvoje ale i ve 
stupnici uplatnitelnosti absolventU v poi'adf tendence + = 1. Provoznf 
ekonomicka fakulta Srno, 2. Fakulta provoznf ekonomicka Praha, 3. 
Zemedelska fakulta Geske Sudejovice. Poi'adf se opfralo 0 sumarizovane 
ukazatele, rozdfly nebyly tak vyrazne, ze by bylo signifikantnf toto uvadene 
poi'adf brat z hlediska vyznamnosti sledovanych skol. 
Zaver prace je koncipovan do analyzy odpovedf na problemove otazky 
a uvah nad moznym i'esenfm vysledovanych problemu. 
Zakladnfm nastrojem politiky zamestnanosti by melD byt vzdelavanf 
dospelych lidf, protoze pokud chce bYt clovek na trh prace uspesny musf 
se vzdelavat po cely zivot. 
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Summary 
Main regards development of economy faculties Agriculture 
universities in Czech Republic 
Mgr. Petr Krejci 
On average, every person spends approximately 40 years in the labour 
market and all this time he/she must be prepared to adapt to constant 
changes. All branches of the educational system should pay attention to the 
issue of lifelong learning. The field of agriculture is no exception to this rule. 
This PhDr thesis is divided into two major parts. The first one comprises 
theoretical starting points for the second part, which focuses on the process 
of the realisation of lifelong learning in selected institutions. 
The aims of the thesis deal with the following three issues: 
to show the link between the development of the agricultural sector 
and agricultural universities 
to clarify the position of Czech agricultural universities within the 
framework of the Czech educational system 
to concentrate on exploring the relationship of economy-oriented 
agricultural universities and faculties to the processes of lifelong 
learning. 
An introduction to the topic is provided in the chapter on the development of 
the Czech republic and agriculture since 1989, which covers the changes in 
agriculture in the period of transformation, as well as the prospects of the 
Czech lands. 
Pedagogical aspects of special characteristics of university-level pedagogy 
as part of the realisation of lifelong learning are described in the chapter 
focusing on educational processes in lifelong learning. It deals with the 
development of tertiary-level pedagogy; educational curricula are classified in 
compliance with the meaning of their theory and the topic of methodology 
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concerning teaching adults is described in more detail. A separate sub-
chapter is devoted to the development of lifelong learning at tertiary level in 
the Czech Republic after 1989. 
The direct starting point of the practical part of the thesis is a chapter on the 
development and contemporary state of Czech agricultural education. It 
shows not only the historical context of agricultural schools, but also their 
development and the present situation of the Faculty of Economics and 
Management of the Czech University of Agriculture in Prague (GZU), of the 
Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno (MZLU), and of the 
University of South Bohemia in Geske Budejovice (JU). 
The research itself was based on key questions dealing with the topics 
of education at the above-mentioned universities and with the activities 
of economic faculties of agricultural universities specialising in lifelong 
learning. The core of the work deals with an analysis of the success 
of graduates of these three universities on the free labour market. The final 
summary of the partial evaluation of the individual indicators of their success 
(see above) confirms and proves the ran kings of the individual faculties not 
only from the point of view of their degree of development but also on the 
scale of their graduates' success, following the tendency + : 
1S\ the Faculty of Economics and Management, Brno; 2nd , the Faculty of 
Economics and Management, Prague, and 3rd , the Agricultural Faculty, 
Geske Budejovice. The order is based on the summarised indicators. The 
differences were not big enough to make the stated order significant from the 
point of view of the importance of the schools. 
The final part of the work analyses the answers to the key questions 
and speculates on possible solutions to the problem areas under study. 
The basic instrument of employment policy should lie in adult education, 
as success in the labour market goes hand in hand with lifelong learning. 
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Priloha c. 1 
DOTAZNIK PRO FUNKCIONARE FAKULT 
a) Jak se na Vasi fakulte postupne vyvijel vztah k CZV? Kdy zacalo 
a v jakem rozsahu se v soucasnosti (v r. 2007) realizuje? 
b) Jakym zpusobem provadi Vase fakulta vyhodnocovani vysledku CZV? 
c) Jake jsou vyhody a nevyhody CZV z hlediska organizace vyuky na Vasi 
fakulte? 
d) Jak je prijimano rozsirovani CZV ze strany pedagogu? 
e) Jaky je zajem studentU 0 CZV? 
f) Jakou strategii v rozvoji CZV Vase fakulta pripravuje? 
g) Jake vyhledy a zamery ma Vami rizena fakulta pro planovaci obdobi 
2007-2013 ve vztahu k EU ? 
h) Jakou formou spolupracujete s institucemi ve Vzdelavani dospelych? 
i) Jak se do financni situace Vasi fakulty promitaji naklady-investice do 
celozivotniho vzdelavani (napr. jaky prinos prinese 1 Kc vlozena do 
CZV)? 
j) Jak se promita organizace CZV do managementu 
vlastni zamestnanci - zabezpeceno agenturami VD? 





HODNOCENi VZDELAvANi A ZAMESTNANi ABSOLVENTY VYSOKYCH 
SKOL 
V roce 1998/1999 probehl ve dvanckti evropskych zemich (a v Japonsku) 
pod oznacenim CHEERS vyzkum uplatneni absolventU vysokych skol na 
pracovnim trhu zhruba pet let po ziskani vysokoskolskeho diplomu. Jeste 
rozsahlejsi evropsky vyzkum (opet za ucasti Japonska) probehl pod nazvem 
REFLEX znovu v roce 2005/2006. vzhledem k tomu, ze se Ceska republika 
zucastnila obou techto vyzkumu, je mozne ve vyvoji za poslednich 8 let 
i v mezinarodnim srovnani analyzovat dulezite udaje a trendy 0 tom, jak svoji 
pracovni drahu a soucasne postaveni na pracovnim trhu a zpetne i sve 
vysokoskolske vzdelani hodnoti samotni absolventi. 
Vevropskych zemich dochazi v prubehu posledniho desetileti ke zmenam 
ve funkcich a roli vysokeho skolstvi se spolecnosti a v ekonomice, 
ktere se zfetelne odrazeji ve zmenach v hodnoceni pfinosu 
vysokoskolskeho vzdelani z pohledu jeho absolventU. Rostouci dynamika, 
rozmanitost a promenlivost pracovnich trhu nutne vedla k postupnemu 
oslabovani pfimocarYch cest vedoucich ze vzdelavani do zamestnani. 
Dusledky rozsii'ujiciho se vystupu k vysokoskolskemu vzdelani, doprovazene 
zvysujici se nejistotou dalsiho uplatneni absolventu, pfivedly i vysoke skoly 
k rozvolneni a diverzifikaci programu studia. Ty jsou stale mene vazany 
nekonkretni povolani a naopak posilujf rozvoj pfenositelnych kompetenci, 
ktere je mozne uplatnit v ruznych podminkach a profesnich pozicich. 
Zmenene situaci odpovida, ze absolventi evropskych vysokych skol snizuji 
hodnoceni vyznamu studia pro nalezeni odpovidajiciho pracovniho mista, 
a take hufe hodnoti rovnez vyznam vysokoskolskeho vzdelani pro dalsi 
rozvoj sve kariery. V obou v techto otazkach a v obou vyzkumech (1998 
a 2006) dali shodne svym vysokym skolam nejlepsi znamku v Evrope Norove 
a nejhorsi naopak Italove. Protikladem klesajiciho vyznamu studia pro 
nalezeni mista a rozvoj kariery je vysoke a dokonce spise dale rostouci 





Vyznam vysokoskolskeho vzdelani pro jejich osobni rozvoj pi'itom nespociva 
pouze v tom, ze jim v soucasnych slozitych podminkach zprosti'edkovane 
pomaha pi'i orientaci a nalezeni prace, ale je podstatny rovnez pro jejich 
celkove postaveni ve spolecnosti a vyrovnani se s dopady stale 
komplikovanejsiho a rychleji se meniciho sveta, hodnotovych orientaci 
a zivotnich stylu. 
Na absolventy ceskych vysokych skol pusobi jak zminovane obecne 
tendence a jejich prumer do vyvoje v Ceske republice, tak i dusledky 
specifickeho vyvoje ceskeho vysokeho skolstvi v poslednich 15 letech. 
Je ti'eba konstatovat, ze celkove u nas doslo ke zi'etelnemu zlepseni 
hodnoceni vyznamu vysokoskolskeho studia, ovsem s dulezitymi 
strukturalnimi pi'esuny. Oslabuje se puvodne velice silna vazba 
vysokoskolskeho vzdelani na nalezeni konkretni prace, pi'estoze tuto funkci 
hodnoti absolventi ceskych vysokych skol vevropskem kontextu stale jeste 
pomerne vysoko. Zato se vyznamne posiluje - na rozdil od evropskych 
tendenci - di'ive spise slaby vyznam, kterY absolventi pi'ikladali studiu jako 
dobremu zakladu pro dalsi rozvoj sve profesni drahy. Velice dulezity je 
rovnez podstatne rostouci vyznam, kterY pi'ikladaji roli vysokoskolskeho 
vzdelani pro osobni rozvoj. V tomto ukazateli jsme se dokonce posunuli 
z posledniho mista az na evropsky prumer. 
CHEERS je zkratka pro: "Careers after Higher Education: an European 
Research Study' a vyzkum zahrnul temei' 40 tisic absolventU vysokych skol 
celkem ze 13 zemi. 
REFLEX je zkratka pro" The Flexible Professional in the Knowledge Society: 
New Demands on Higher Education in Europe" a vyzkum zahrnuje 
pi'es 50 tisic absolventu vysokych skol celkem z 15 zemi. 
Z vyzkumu REFLEX jsou zatim k dispozici pouze pi'edbezne vysledky deseti 
zemi (Ceska republika, Finsko, Francie, Italie, Nemecko, Nizozemsko, 
Norsko, Rakousko, Spanelsko a Velka Britanie). 
Viditelne pi'iznivejsi hodnoceni vyznamu vysokoskolskeho studia absolventy 
ceskych vysokych skol v roce 2006 oproti druhe polovine 90. let se promitlo 
jeste do dalsi podstatne charakteristiky. Temei' dve ti'etiny ceskych 
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absolvenW pet let po ziskani diplomu sveho rozhodnuti studovat nelituji 
a nemeli by pritom volbu skoly ani oboru studia. Temito vysledky jsme 
se zaradili zhruba do evropskeho prumeru, coz prinejmensim nepotvrzuje 
nazory, ze je u nas vyrazneji omezovana svobodna volba studia. Spolu 
se severskymi zememi mame take nejmensi, takrka zanedbatelny podil 
absolvenW, kteri by se pro vysokoskolske studium znovu vubec nerozhodli. 
V tomto smeru odlisne vysledky zaznamenalo predevsim Spanelsko, kde by 
jen mene nez polovina absolvenW opakovala stejnou volbu a navic temer 
10% absolventu by radeji neslo studovat vubec. Rovnez tento vysledek 
ukazuje na vzajemnou propojenost vztahu mezi objektivnimi ukazateli 
a subjektivnim vnimani postaveni vysokoskolaku a uplatneni absolventu 
vysokych skol na pracovnim trhu. Doslo vsak take k posunu vnimani toho, 
jaky obor vlastne absolventi vystudovali. Rozruzneni studia, ktere probehlo 
v ruzne mire v celem rozvinutem svete, ruzne kombinace studijniho 
zamereni a vetsi individualizace vzdelavacich cest totiz vedly k tomu, 
ze nezanedbatelna cast absolvenW nemuze jednoduse a jednoznacne 
zaradit sve vzdelani do nektere z oborovych skupin. Mnohem casteji jde 
o profilaci, ktera se vymezuje na hranicich ruznych oboru a specializaci. 
K projevum souladu mezi objektivni situaci a hodnocenim absolventu pam 
ito, ze absolventi vysokych skol v Geske republice pam spolecne s Nory 
a Rakusany mezi nejspokojenejsi se svou soucasnou praci. Dobre 
hodnoceni si pritom udrzuji v oboru sledovanych obdobich, tedy v roce 1998 
i 2006. Ovsem jejich hodnoceni toho, jak vyuzivaji ziskanych znalosti 
a dovednosti z vysoke skoly ve sve praci, je prumerne a do roku 1998 
se nezmenilo, prestoze v jinych evropskych zemich doslo ke znacnemu 
zlepseni. Rovnez v pojeti prace, kterou absolventi vykonavaji, doslo 
k urcitemu posunu. Take v tomto pfipade se stale vice objevuji nova 
zamestnan i pozice, ktere je obtizne vtesnat do tradicnich kategorii povolani 
ci profesi a priradit k nekteremu oboru vysokoskolskeho studia. V dusledku 
vzniku rady takto zamerenych firem oznacuji absolventi napriklad velice svou 
profesi jako konzultant. Jeho odbornost zahrnuje zcela samozrejme radu tzv. 
prenositelnych nebo mekkych kompetenci (komunikace a tymova prace, cizi 
jazyky a multikulturni kompetence, vystupovani a prezentace, flexibilita 
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a adaptabilita, pokrocila prace s leT). Oborove jde 0 kombinaci znalosti 
a dovednosti z cele rady spolecenskych ved (ekonomie, pravo, soeiologie, 
psychologie apod.), casto take v kombinaci s obory prirodovednymi nebo 
technickYmi. Muzeme riei, ze problematictejsi oznacovani profesi je 
zpusobeno tim, ze naphl prace se u vetsiny pozic sklada z ruznorodych 
ukolu, casto nesouvisejicich s vystudovanym oborem. Typickym prikladem je 
profese projektovy manager, u ktere jde 0 velmi podobne pracovni ukoly 
a povinnosti, at' uz vede svuj projekt v chemicke laboratori, na archeologicke 
nalezisti, nebo v kancelari pri zpracovani projektu pro EU. Ukazuje se, 
ze i nove expandujici profese jsou velmi casto mezi tradicnimi kategoriemi -
napriklad webovy designer je povazovan za IT specialistu a zaroven za 
vytvarnika ci grafika. 
Prvni zavery vyzkumu tedy ukazuji, ze absolventi vysokych skol v Geske 
republice jsou po peti letech od absolutoria se svou celkovou situaci na trhu 
prace a v zamestnani 0 neco spokojenejsi nez v prumeru jejich kolegove 
z ostatnich zemi Evropske unie. Oproti druhe polovine 90. let se rovnez 
zlepsilo jejich hodnoceni ziskaneho vysokoskolskeho vzdelani a smerem 
k ostatnim rozvinutym zemich se posunulo take vnimani jeho roll a funkci. 
Absolventi vysokych skol v CR vetsinou nelituji sveho rozhodnuti studovat, 
a to ani z hlediska volby vysokoskolske instituce, ani zvoleneho oboru studia. 
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Pi'iloha c. 3 
DIDAKTIKCKA ANAL YZA VYSOKOSKOLSKE vYUKY 62 
-MUI 
ID~ ---
62 Muzik, J. Nepublikovana habilitacnf prace: Koncept rozvoje ce/ozivotnfho vzde/avanf . PdF UP Olomouc 2005. 
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Pi'iloha. C. 4 
PRAHA: PEF - PROVOZ A EKONOMIKA 
I. rocnik 
NAZEV PREDMETU 
94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
KOdy 
Cizi jazyk I 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Matematika I. a II. 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Informatika I. a II. 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Filosofie 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 Z 
Veda, filosofie a spolecnost - V Psychologie 94/95 95/96 Z 
Psychologie osobnosti a socialni 
99/00 03/04 04/05 V 
psychologie 
Biologie rostlin 94/95 95/96 Z 
Zaklady fytotechniky - 99/00 03/04 04/05 V Obecna produkce rostlinna 94/95 95/96 Z 
Obecna fytotechnika - 99/00 03/04 04/05 V Chov zvirat I 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Biologicke zaklady chovu zvirat 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Uvod do studia - 99/00 03/04 04/05 V Telesna vychova 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
II. rocnik 
NAzEV PREDMETU 
94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
KOdy 
Cizi jazyk II. 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Ekonomicko-matematicke metody 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Obecna ekonomie I. II. 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Produkce rostlinna 94/95 95/96 Z 
Specialni fytotechnika - 99/00 03/04 04/05 V Chov zvirat 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Zemedelska technika - 99/00 03/04 04/05 V Obchodni nauka 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Kybernetika v rizeni 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Mechanizace rostlinne vyroby 94/95 95/96 Z 
Mechanizace zivocisne vyroby 94/95 95/96 Z 
Politologie 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Telesna vychova 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
III. rocnik 
NAZEV PREDMETU 
94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
KOdy 
Teorie rizeni 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Teorie ucetnictvi 94/95 95/96 Z 
Ucetn ictvi - 99/00 03/04 04/05 V Ekonometrie 94/95 95/96 98/99 99/00 t 
Ekonomika agrarniho sektoru 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Provoz a hospodareni podniku 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
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Ekonomika podniku 1104 V, l 
Pravo 94/95 l 
laklady pravnfch nauk .. 98/99 99/00 03/04 04/05 V 
Ochrana zivotnfho prostredf .. 98/99 99/00 03/04 04/05 V 
Ekonomicko-matematicke metody 94/95 Iii 99/00 03/04 04/05 l , V 
Statistika 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Informacnf systemy v podnikanf -- 99/00 03/04 04/05 V Sociologie venkova a zemedelstvf 94/95 95/96 l 
Ruralnf sociologie .- 99/00 03/04 04/05 V 
Bakalarska prace a obhajoba .. 99/00 V, l 
Statnf zaverecna zkouska bakalarska - 04/05 V 
IV rocnik 
NAZEV PREDMETU 
94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
KOdy 
Ekonomika svetoveho zemedelstvf 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Ekonomika podniku 94/95 95/96 98/99 99/00 l 
Ekonometrie - 04/05 V Personalnf rfzenf 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Planovanf a prognostika 94/95 95/96 Z 
Obchodnf nauka 94/95 95/96 Z 
Obecna ekonomie -- 04/05 V Informatika pro manazery 94/95 95/96 Z 
Pravnf uprava podnikanf 94/95 Z 
Soukrome pravo v podnikanf . 96 V, l 
Standardnf ekonomicko-matematicke 94/95 Z 
metody 
Rozhodovacf a system ova analyza v APK 1196 V, Z 
Marketingove rfzenf .. 99/00 03/04 04/05 V 
Metodologie sociologickeho vyzkumu 1196 V, Z 
Diplomova prace - 03/04 04/05 Z 
V. rocnik 
NAzEV PREDMETU 
94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
KOdy 
Ekonomika vyroby a zpracovanf 
98/99 99/00 03/04 04/05 V 
zemedelskych produktu 
Ekonomika zemedelskych komodit 94/95 Z 
Agrarnf politika 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Management 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
Marketingove rfzenf 94/95 95/96 Z 
Finance a uver 94/95 95/96 Z 
Informatika pro manazery 94/95 95/96 Z 
Prognostika III 99/00 03/04 04/05 V 
Pravnf uprava podnikanf 94/95 Z 
Verejne pravo v podnikanf . 96 V,Z 
Systemy pro podporu rozhodovanf 94/95 95/96 Z 
Zaklady obecne sociologie 1196 V, l 
Preddiplomnf seminar 94/95 95/96 Z 
Diplomova prace iii 99/00 03/04 04/05 V 
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Studijni program pro skolni rok 1994/1995 
str. 5 -10 
Studijni program pro skolni rok 1995/1996 
str. 7 - 11 
Studijni program pro skolni rok 1998/1999 
str. 33 - 36 
Studijni program pro skolni rok 1999/2000 
str. 38 - 39 
Studijni program pro skolni rok 2003/2004 
str. 40 - 41 
Studijni program pro skolni rok 2004/2005 




BRNO: FAKUL TA PROVOZNE EKONOMICKA 
EKONOMICKY OBOR, STUDIJNi PROGRAMY 
I. rocnik 
NAzEV PREDMETU 
94/95 95/96 98/99 
Zaklady ekonomicke teorie 94/95 
Zaklady podnikove ekonomiky 
Zaklady ucetnictvi 
Mikroekonomie I -Makroekonomie 94/95 95/96 98/99 
Teorie systemu 94/95 95/96 
Matematika 94/95 95/96 98/99 
Zaklady rostlinne vyroby 94/95 95/96 
Personalni finance 94/95 95/96 98/99 
Vypocetni technika a algoritmizace -Uvod do vypocet. techniky 94/95 95/96 
Obecna sociologie a psychologie 94/95 95/96 
Neslovansky jazyk 94/95 95/96 98/99 
Uvod do studia -Kultura projevu a podnikatelska etika 94/95 95/96 98/99 
Socialni psychologie -Sociologie -Ekonomicke teorie 
Zaklady verejneho a soukromeho prava 
Potravinarske zboziznalstvi 
Zaklady svetove a evropske integrace 
II. rocnik 
NAzEV PREDMETU 
94/95 95/96 98/99 
Marketing 94/95 -Management 
Podnikova ekonomika -Zaklady verejneho a soukromeho prava -Mikroekonomie 94/95 95/95 98/99 
Ekologie 94/95 
Ochrana zivotniho prostredi .,95 
Rostlinna vyroba 94/95 95/96 98/99 
Zivocisna vyroba 94/95 95/96 98/99 
Statistika 94/95 95/96 98/99 
Financni trhy -Ekonomicko-matematicke metody -Operacni analyza a modelovani 94/95 95/96 
Informatika pro ekonomy l1li 
Programove vybaveni pocitacu 94/95 95/96 
Pravo I. 94/95 95/96 
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MANAZERSKO-
99/00 03/04 04/05 
KOdy 
Z - 04/05 V - 04/05 V 99/00 - V, Z, V 99/00 03/04 04/05 
Z 
99/00 03/04 04/05 







99/00 03/04 04/05 V 
99/00 03/04 04/05 V 
11100 V, Z - 04/05 V - 04/05 V - 04/05 V 
99/00 03/04 04/05 
KOdy 
99/00 03/04 04/05 Z, V - 04/05 V 99/00 V, Z 
99/00 V, Z - 04/05 Z, V Z 
V, Z 
99/00 03/04 04/05 
99/00 03/04 04/05 
99/00 03/04 04/05 
99/00 03/04 04/05 V 
99/00 V, Z 
Z 
99/00 03/04 04/05 V 
Z 
Z 
Svetove hospodarstvi 94/95 95/96 Z 
Trvale udrzitelny rozvoj - 99/00 V, Z Neslovansky jazyk - 99/00 03/04 04/05 V 
III. rocnik 
NAzEV PREDMETU 
94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
KOdy 
Financni trhy 94/95 95/96 98/99 Z 
Financni rfzeni podniku . 04 V, Z 
Podnikove finance - V Management 94/95 95/96 98/99 99/00 - Z, V Marketing 94/95 95/96 98/99 ..l-
Zpracovani zemE'ldelskych produktu 94/95 95/96 Z 
ZemE'ldelska technika 94/95 95/96 Z 
Podnikova ekonomika 94/95 95/96 98/99 ..l-
Ucetnictvi - 99/00 V Financni ucetnictvi - 04/05 V Zaklady ucetnictvi 94/95 95/96 Z 
Obchodni operace - 04/05 V Ekonomicko-matematicke metody - 04/05 V Energetika a technika - 99/00 V, Z Pravo v podnikani - 99/00 03/04 04/05 V Podnikani . 04 V, Z 
Podnikatelska etika - 04/05 V Danova soustava - 99/00 03/04 04/05 V Potravinarske zboziznalstvi .. 99/00 V, Z 
IV. rocnik 
NAzEV PREDMETU 
94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/0563 
KOdy 
Management II. a III. 94/95 95/96 Z 
Operacnf management - 99/00 V, Z Statistika - V Mikroekonomie - V Ueetnictvi 94/95 95/96 98/99 99/00 Z 
Financnf ucetnictvi - V Obchodni podnikani 94/95 95/96 98/99 99/00 Z 
Integrovane informacni soustavy - 99/00 V, Z Ekonometrie 94/95 95/96 98/99 99/00 Z 
Operacni vyzkum .. V 
Energetika a technika .. V 
Strategicky management III V 
Odborna praxe 94/95 Z 
Mezinarodnf obchod .. V 
Pravo v podnikani - 99/00 V, Z Sociologie ffzeni a psychologie prace III 99/00 V, Z 
Diplomni seminar - 99/00 03/04 V, Z 





Sociologie rizeni a psychologie prace 
Pravo II. 
Integrovane informacni systemy 




Rizeni lidskych zdroju 
Diplomova prace 
Studijni program pro skolni rok 1994/1995 
str. 34 - 35 
Studijni program pro skolni rok 1995/1996 
str. 5 - 9 
Studijni program pro skolni rok 1998/1999 
str. 90 - 94 
Studijni program pro skolni rok 1999/2000 










95/96 98/99 99/00 03/04 .. 99/00 03/04 --- 99/00 03/04 -
Studijni program pro skolni rok 2003/2004 (studijni program Ekonomika a management) 
str. 91 - 95 
Studijni program pro skolni rok 2004/2005, str. 103-105 













CESKE BUDEJOVICE - PROVOlNE PODNIKATELSKY OBOR 
I. rocnik 






94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
KOdy 
ekonomika podniku 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
zaklady ucetnictvi 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
vyziva rostlin 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 








94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
KOdy 
analyza podnikatelskych cinnosti 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
ekonomika odvetv[ zemedelske vyroby 94/95 95/96 98/99 99/00 03/04 04/05 
marketing . 99 V,Z 
vnitrn[ a zahranicn[ obchod 94/95 95/96 Z 
odborna praxe 94/95 95/96 98/99 Z 
pracovn[ a financn[ pravo - 03/04 04/05 V strategicke r[zen[ a planovan[ - 03/04 04/05 V manazerske poradenstv[ - 03/04 04/05 V danovy system -- 03/04 04/05 V jazyk .,. 98/99 V,Z 
diplomova prace -. 99/00 03/04 04/05 V 
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Studijni program pro skolni rok 1994/1995 
str. 13 -17 
Studijni program pro skolni rok 1995/1996 
str. 13 - 16 
Studijni program pro skolni rok 1998/1999 
str. 27 - 30 
Studijni program pro skolni rok 1999/2000 
str. 52 - 55 
Studijni program pro skolni rok 2003/2004 
str. 60-61 
Studijni program pro skolni rok 2004/2005 
str. 60 - 63 
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